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I .
Zsigmond római és magyar király összeköttetései Spa­
nyolországgal a nyugati nagy egyházszakadás megszünteté­
sére irányuló törekvésével függenek össze. Az 1378. évi szep­
tember hó 20-án eszközölt fondii választással megindult nvu- 
goti nagy egyházszakadás megszüntetését célzó három mód, 
a via cessionis, via compromissi és via synodi közül az utóbbi 
bizonyult a legerősebbnek, és a XV. század elejére mind­
inkább tért foglalt az a felfogás, hogy a szakadást legcél­
szerűbben egy általános zsinaton lehetne megszüntetni. 
VII. Ince pápa a via concilii generalis eszméjének befolyása 
alatt már megkísérlette az egyházi unió létrehozását, de 
eredménytelenül. A XV. század első évtizedében az egyes 
pápák által hirdetett zsinatok, az 1408. évi, XIII. Benedek 
által összehívott perpignani zsinat, XII. Gergely 1409. évi 
cividalei, a mindkét obedientiabeli bíbornokok 1409. évi pisai, 
valamint XXIII. János pápa 1412/13. évi római zsinata ezen 
törekvésnek voltak folyományai, de a szakadást egyikük 
sem szüntette meg, sőt, mint tudjuk, a pisai zsinat még te­
tőzte a szakadást azzal, hogy Petros Philargost, V. Sándort 
választotta meg a pápai trónra, akit 1410-ben XXIII. János 
pápa követett az egyház legfőbb méltóságában. Igaz, hogy 
a pisai zsinat az egymással versengő két pápát, XII. Gergelyt 
és XIII. Benediket letette a pápai méltóságból, amit azon­
ban természetesen ezek egyike sem vett tudomásul. Az 1413. 
év fordulóján végre elhatározó lépés történt a szakadás meg­
szüntetésére. A három pápák egyike, XII. Gergely egy jól 
átgondolt és kellőképpen indokolt alternatív javaslattal lépett 
elő. A javaslat lényege az volt, küldjön ki mind a három 
pápa megbízottakat, akik a szakadás megszüntetését esz- 
közlendő általános zsinat helyére és idejére nézve megálla­
podásra jussanak. Ha azonban erre a feladatra világi ural-
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4kodó vállalkoznék, vegye az kezébe az ügyet. Az alternatív 
javaslat, melyet Gergely pápa, úgy látszik, XIII. Benedekre 
való tekintettel tett, úgy hangzott, találkozzék a három pápa 
személyesen egymással az egyház békéjének helyreállítása 
céljából. A Gergely pápa által tett kettős javaslat voltaképpen 
megegyezett az előző évek tárgyalásai folyamán felmerült 
tervekkel, hiszen az uniótárgyalások folyamán az egymással 
versenyző pápák személyes találkozása, valamint az általá­
nos zsinat körül forgott mindig a kérdés. Uj momentum csak 
egy volt Gergely pápa javaslatában, az, hogy világi uralkodó 
vegye kezébe az általános zsinat összehívását, amennyiben 
ily uralkodó találkoznék.1
Gergely pápának ez a javaslata csakhamar meghozta az 
eredményt. Az az uralkodó, aki méltóságánál fogva, a közép­
kor általános felfogása szerint, erre a szerepre amúgy is hi­
vatva volt, Zsigmond római és magyar király csakugyan 
kezébe vette az egyházi unió megteremtésének ügyét. Már 
1410 óta összeköttetésben állt úgy XII. Gergellyel, mint 
XXIII. Jánossal, de ezekről az összeköttetésekről csak gyér 
adataink vannak. 1412-ben XII. Gergely megbízásából Domi- 
nici János bíbornok tartózkodott követi minőségben Zsig­
mond udvarában, de erről a követségről nincsen részletesebb 
tudomásunk, azonban nincs kizárva, hogy Gergely pápa már 
ekkor közölte Zsigmonddal említett, 1413-ban nyilvános­
ságra hozott javaslatát. Többet tudunk a Zsigmond és 
XXIII. János közti összeköttetésekről, melyek 1410-ben ve­
szik kezdetüket. Zsigmond János pápát választása után el­
ismerte és ennek folyományakép 1410/12-ben sűrűbb érint­
kezés volt a kettő között. 1410 nyarán Ozorai Pippo temesi 
gróf jelent meg Bolognában a pápai udvarban Zsigmond ré­
széről a kérelmek egész sorát terjesztve elő. Röviddel utóbb 
János pápa követe gyanánt Branda bíbornok jelent meg 
Zsigmond udvarában, akit 1411-ben a pápának egy rokona 
váltott fel, majd 1412-ben Orsini Berthold gróf, utána Filippo 
del Bene fordulnak meg mint követek Zsigmondnál. 1412-ben
1 A z á lta lán o s z s in a t kérdésé t a  n y u g a ti  nagy  egyházszakadás 
id e jéb en  részletesen tá rg y a lja  F . B liem etzried er ; D as G enerakonzil 
im  grossen abend länd ischen  Schism a. P a d e rb o rn , 1904.
5Zsigmond János pápa érdekében Olaszország egyes városai­
nál is közbenjárt, több-kevesebb sikerrel. Ismeretes, hogy 
amidőn Orsini Berthold közölte Zsigmonddal, hogy Henrik 
angol király nagyobb haderővel szándékozik János pápa segít­
ségére sietni, Zsigmond ezért köszönetét fejezte ki az angol 
királynak. Zsigmond fáradozásainak köszönhette János pápa, 
hogy Guidantonio montefeltrei gróf átlépett a pápa pártjára. 
Amidőn János pápa és Nápolyi László között harcra került 
a sor, Zsigmond nagyobb számú fegyveres csapatot küldött 
a pápa támogatására, melynek vezére a pápának 1412-ben 
Magyarországba küldött követe, Orsini Berthold gróf volt. 
Ez a szoros összeköttetés azonban korántsem jelentette azt, 
hogy János pápa Zsigmondra minden körülmények között 
föltétlenül számíthat. Zsigmond 1411-ben az angol királyhoz 
intézett levelében szóba hozva az általános zsinatot, úgy nyi­
latkozott, hogy annak létre kell jönni még akkor is, ha á há­
rom pápa abba bele nem egyeznék is. Ez arra mutat, hogy 
Zsigmond kész volt, ha az únio érdeke úgy kívánja, János 
pápát elejteni és ellene fordulni, aminthogy ezt később meg 
is tette. Jellemző, hogy Zsigmond dacára annak, hogy Jánost 
elismerte, sohasem kérte ki tőle a római királyságban való 
elismerést, noha az 1411. évi — a második választás alkal­
mával felállított — választási kapitulációban Zsigmond ki­
jelenti, hogy konfirmációját, appröbációját mástól, mint 
XXIIII. János pápától vagy annak jogos és törvényes utó­
daitól nem fogja kérelmezni.1
Zsigmond király Gergely pápának említett javaslata alap­
ján kezébe véve az únió ügyét, 1413 folyamán megindította 
mind a három pápával a tárgyalásokat, melyek eredménye 
volt a királynak ez év október 30-án kelt meghívólevele, mely­
ben a keresztény világgal tudatta, hogy az általános zsinatot 
1414 november l-ére Konstancba összehívja. Egy nappal ké­
sőbb, október 31-én kelt az a közjegyzői okirat, mely a meg-
1 D eutsche R e ich stag sak ten . V II . k ö t. 64. szám . Az i t t  e lő a d o t­
ta k r a  vonatkozó  an y ag  F in k e  : A c ta  Concílii C onstanciensis. I . k ö t. 
M ünster i/W ., 1896. V. ö. G ö lle r : K önig  S igism unds Iv irchenpolitik  
vom  T ode B onifaz IX . b is  zu r  B eru fung  des K o n stan zer K onzils . 
F re ib u rg  i/W . 1902 és A ld á sy  : A  k o n s ta n c i z s in a t e lőzm ényei u j 
v ilág ítá sb an . B u d ap esti S zem le , 1897.
6egyezést Zsigmond és XXIII. János pápa között a zsinat 
összehívása ügyében hivatalosan is írásba foglalta. Ezzel a 
zsinat megtartása elől a legnagyobb akadály el volt hárítva, 
János pápa kijelenté, hogy a zsinaton személyesen meg fog 
jelenni és az únió érdekében le fog mondani méltóságáról. 
XII. Gergely pápával Zsigmond 1414 nyarán lépett érintke­
zésbe, Amadeus savoyai grófot hatalmazva fel a pápávali 
tárgyalásokra, de már 1414 július havában egy új megbízottá 
jelent meg a pápa székhelyén, András kalocsai érsek, aki a 
pápának a zsinaton való megjelenése, az utazás módozatai, 
a salvus conductus stb. felől tárgyalt a pápa megbizottaival. 
E tárgyalások részben negatív eredménnyel végződtek, azzal 
t. i., hogy a pápa kijelenté, miszerint a zsinaton nem fog meg­
jelenni, de ha látja, hogy az általa ajánlott via unionis nem 
vezet eredményre, minden vonakodás nélkül alávetendi ma­
gát az általános zsinatnak. Ily módon már csak XIII. Bene­
dek, a spanyol pápa volt hátra, akivel Zsigmond 1414 május 
havában lépett érintkezésbe.
A tárgyalásokat Zsigmond és Benedek között megelőz­
ték Nápolyi Lászlónak tárgyalásai Benedekkel és Ferdinand 
aragon királlyal. Nápolyi László pontosan értesült azokról a 
tárgyalásokról, melyeket Zsigmond úgy XXIII. Jánossal, mint 
XII. Gergellyel folytatott. A készülő megegyezés Zsigmond 
és János között nem illett bele a nápolyi király politikájába, 
aki akkor a pápával nyilt harcban állt. Tartott attól, talán 
nem ok nélkül, hogy a létrejövő megegyezés kihatással lesz 
az olasz politikai helyzetre is és ezért megkísérté a zsinat 
összeültét megakadályozni. 1413 őszén érintkezésbe lépett 
Benedek pápával és Ferdinand aragon királlyal. Követeket 
küldött Ferdinandhoz, kiknek útján egy szövetségtervezetet 
közölt vele. A szövetségnek céljául ugyan az egyházi únió 
megteremtése volt megjelölve, de voltaképpen az általános 
zsinat összeülését volt hivatva meghiúsítani. A tervezett szö­
vetség tagjai lettek volna Nápolyi László, Benedek pápa és 
Ferdinand király, valamint Franciaország is. Ferdinand király 
1413 október 18-án válaszolt Nápolyi Lászlónak. Kedvezően 
fogadta a felajánlott szövetségtervezetet annál is inkább, 
mert — mint mondá — az egyház úniója érdekében ő is 
szüntelen munkálkodik és tudatta Nápolyi Lászlóval, hogy
7a részletek megbeszélése végett követeket fog hozzá kül­
deni.1
Nápolyi László szövetségtervezete okmányilag támogatva 
van ugyan, de az akkori politikai viszonyok alakulása miatt 
alig tekinthető komolynak. Bizonyos fokig azonban megvaló­
síthatónak látszott. Franciaországban, úgy látszik, ekkor tény­
leg meg volt a hajlandóság, hogy Benedeket újból elismer­
jék. Ferdinand királynak 1413 október 21-én Benedek pápá­
hoz intézett leveléből megtudjuk, hogy a francia dauphin 
titkárja az aragon királlyal folytatott tárgyalások folyamán 
közölte, miszerint Franciaország hercegei, grófjai és főurai 
elhatározták, hogy VI. Károlyt nyomatékosan fel fogják szó­
lítani XIII. Benedek újbóli elismerésére.1 2 Ugyanaz nap kelt 
Ferdinand ajánlólevele követei részére, mellyel azokat a fran­
cia királynak és egyes francia főuraknak figyelmébe ajánlja.3 
Ugyanakkor Nápolyi László Benedekkel is érintkezésbe lé­
pett. Hogy mikor történt ez, nem tudjuk pontosan megálla­
pítani, de mindenesetre jóval december 11-ike előtt. Kétízben 
is küldött követet Benedekhez, először Gueraui Demetert, 
másodszor Daldemarisco Richardot és Torrelles Raymundot. 
Küldetésükről nem vagyunk részletesen tájékoztatva, de bi­
zonyos, hogy a Ferdinanddal közölt tervezetet hozták a pápa 
tudomására. Benedek pápa a követek meghallgatása után 
szintén két követet küldött ki, Georgios de Olnos elnei főes­
perest és Didacus Navarro-t. Részükre 1413 december 11-én 
állította ki a megbízólevelet.4 Megbízásuk értelmében elő­
ször Barcelonába kellett menniök Ferdinand királyhoz, on­
nan pedig annak követeivel együtt Nápolyba voltak indu- 
landók, hogy László király tervei felől részletesebb értesülé­
seket szerezzenek.5
A pápai követek meg is érkeztek Barcelonába, de tovább 
egyelőre nem jutottak. Ferdinand király, dacára, hogy ok­
tóber 18-iki, Nápolyi Lászlóhoz intézett levelében követeinek 
útnak indítását rövid időn belül Ígérte, nem sietett azok el-
1 F inke  : A cta , I . 77. szám .
3 U . o. 78. szám .
3 TI. o. 204. oldal.
4 TJ. o. 204. o ldal, 2. jegyze t.
6 U. o. 79. szám  és 204. o ldal.
8indításával és végül is úgy határozott, hogy előbb még a 
pápával fog tanácskozni. Ily módon a pápai követek elutazása 
is halasztást szenvedett. Közbejöttek 1414 nyarán a morellai 
tanácskozások, Nápolyi László halála, —- 1414 augusztus 
6-án, — úgyhogy amint látszik, a követség csak 1414 októ­
berében indult el Nápolyba. Ekkor — október havában —, 
kelt Benedek pápa instrukciója Didacus Navarro részére, aki 
ekkor már Nápolyi László nővére és utódja, II. Johanna 
királynőhöz küldetett ki.
Ebben az instrukcióban mindenekelőtt részletesebben el 
vannak mondva az előzmények, Nápolyi László kétízbeni 
követküldése, a pápai követség kiküldése, érintve vannak ez 
időközben lefolyt morellai tanácskozások és Nápolyi László 
halála. Az instrukció meghagyja Didacusnak, hogy a pápa 
rész-vétének tolmácsolása mellett ajánlja fel a pápa nevében 
Johannának a megerősítést a nápolyi királyságban, és utasítja 
Didacust, óvja a királynőt mindenképpen attól, hogy olyas­
valakivel lépjen házasságra, aki Benedek pápának ellensége. 
Kiterjeszkedik az instrukció arra a házassági tervre, melyet 
Nápolyi László vetett fel és amelyet előbb Gueraui Demeter, 
majd Johanna gyóntatóatyja útján igyekezett propagálni, 
Johanna összeházasítására Ferdinand egyik fiával és e tekin­
tetben Didacus feladata volt mentegetni a pápát, hogy ebben 
az ügyben Ferdinand királynál közvetített. Utasítást kapott 
Didacus arra nézve is, hogy ha sorát kerítheti, tárgyaljon a 
rómaiakkal és Soriani vára prefektusával, igyekezzék őket 
Benedek pápának megnyerni, biztosítva őket a pápa jóindu­
latáról, aki kész a pápai kúriát Rómába is visszahelyezni.
Végül utasítást kap Didacus arra, hogy keressen érintkezést 
XII. Gergellyel, annak bíbornokaival és Malatesta Károllyal, 
tájékoztassa magát azok terveiről, valamint szerezzen be bi­
zalmas információkat a Benedektől elpártolt Lajos bíbornok- 
ról, Róbert bari-i herceg fiáról.1
Ennek az utasításnak célja, mint ebből látható, volta­
képpen az volt, hogy Johanna királynőt Benedek párt­
jának megnyerjék. Didacus fáradozásai azonban nem vezet-
1 F inke  : A c ta , I. 79. szám . L a jo s táb o rn o k ró l bővebben  Sou- 
chon  : Die P a p s tw a h le n  in  d e r Z e it des grossen Schism as. B ra u n ­
schw eig, 1899. I I .  k ö t. 317. o ldal.
9tek eredményre, Johannát Benedek pártjának megnyerni nem 
sikerült.
Időközben, 1414 május havában, három oldalról is ér­
kezett követség Spanyolországba, Zsigmond király, VI. Ká­
roly francia király, és XXIII János pápa részéről. Zsigmond 
követe Ottobonus de Bellonis volt, Károlyé Chambelard 
János lovag, a cörmeryi kolostor apátja, Merle Vilmos és 
Perriere Gerhard, a párizsi parlament tagjai, János pápáé a 
konstantinápolyi patriarcha. E követségek kiküldése már ré­
gebb idő óta tervbe volt véve és már április havában tétetik 
róluk említés.1 Ferdinand király nővére, a castiliai király 
felesége ápril végén vagy május elején tudátta testvérével, 
hogy Zsigmond és Károly királyok, több rendbeli egyetem 1 2 3
és János (ellen) pápa követeinek egy megbízottá érkezett 
Castiliábá, salvus conductust kérve a követek részére. A ki­
rályné kérdést intézett testvéréhez, vájjon a salvus eonductus 
leveleket kiállítsa-e vagy sem? Ferdinand király május 
8-án tudattá ezt Benedek pápával, kinek véleményét kérte 
ki, vájjon kiállítsák-é a kért menleveleket vagy; sem? Leve­
lében megjegyzi, hogy a maga részéről a salvus conductust 
megadandónak véli. kivéve János pápa — a levél őt intru- 
susnak nevezi— követe részére, miután János pápa a király­
nak Rómába küldött -követét, Martinus Sancii-t elfogatta, 
aki ellen külön is hatalmaskodást követtek el. Mindazonáltal 
a pápa véleményétől tette függővé elhatározását.8 Benedek 
pápa válasza késett ; a király kérdését még kétizben meg­
ismételte, május 26-án és június 12-én, amidőn az első levelé­
ben kifejezésre ju tta to tt véleményétől eltérőleg, a salvus con- 
duotus kiállítását János pápa követe részére is véleményezte, 
részint azért, mert a követet úgyis csak Benedek tartózko­
dási helyén fogná fogadni, részint azért, mert így különböző 
félremagyarázásoknak elejét lehet venni. Természetesnek ta­
lálta azonban, hogy a patriarcha fogadásánál az apostoli
1 Z u rita  : A nales de  la  corona d e  A ragon. Carago<ja, 1609. I I I .  
k ö t. 103. 1.
2 H ogy m ely eg y e tem ek  é rten d ő k  ezek a la t t ,  a z t  n e m  tu d ju k , 
a m in th o g y  nincs tu d o m á su n k  arró l, h o g y  ekkor az  eg y e tem ek  részé­
rő l is  tö r té n t  volna követségküldés.
3 P in k e  : A cta , I .  81. szám.
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legátust megillető szertartások mellőztessenek.1 Ügy látszik 
azonban, hogy Ferdinand a pápa hozzájárulását a salvus 
conductus megadásához biztosra vette, mert május 26-án 
tudatta a követekkel, köztük a patriarchával is, hogy leve­
leiket, melyekben megérkezésüket jelzik, kézhez vette.1 2 Ez 
arra mutat, hogy Benedek időközben hozzájárult a menlevél 
megadásához, melyet Ferdinand június 24-én állított ki a 
kostantinápolyi patriarcha részére két havi érvénnyel, de 
azzal a kikötéssel, hogy keresztet nem vitethet maga előtt 
és sem mint patriarcha, sem mint pápai követ nem léphet fel.3
Hogy mikor találkoztak a Spanyolországba küldött kö­
vetek Ferdinanddal, nem tudjuk pontosan megmondani. Jú­
nius 4-én Ferdinand Zaragossaban volt, ez nap kelt levelé­
ben kéri Zsigmond követét, Ottobonus de Bellonist, hogy le­
gyen türelemmel, nehány nap múlva meg fog érkezni a követ 
tartózkodási helyére. Hogy hol tartózkodott ekkor Ottobo­
nus, ezt a levél nem mondja meg. A francia király követeit 
Ferdinand május 30-án Zaragossaban fogadta. Június 12-én 
Benedek pápához intézett levelében azt írja, hogy a francia 
király követei ünnepélyes kihallgatáson előadták megbíza­
tásukat és azt írásba foglalva is átnyújtották neki. A kihall­
gatás lefolyásáról és az általuk előadottakról — folytatja 
tovább Zsigmond — a barcelonai püspök és Darando Fe­
renc fogják a pápát írásban informálni, míg a választ a köve­
teknek a barcelonai püspök és a Domokos-rend generálisa 
élőszóval fogják megadni. A király továbbá úgy határozott, 
hogy a követek közül kettő menjen Castiliába, kettő pedig 
maradjon vissza, akik aztán a király végleges válaszával 
szintén Castiliába fognak menni.4 A francia követség min­
den valószínűség szerint csak Ferdinand királlyal tárgyalt. 
Megbízása, úgy látszik, voltaképpen az volt, hogy Ferdinand 
királyt és Benedeket a konstanci zsinaton való részvételre 
rábírják. Úgy látszik, arra az esetre, ha Benedek a konstanci 
zsinaton való személyes megjelenést vagy a képviseltetést 
visszautasítaná, az volt a megbízása, hogy az aragon és cas-
1 U . o. és 82. szám .
2 U. o. 318. o ldal, 1. jegyzet.
3 U . o. 84. szám .
4 U. o. 82. szám .
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tiliai királyokat a subtractio kimondására rábírja, a zsinaton 
való megjelenéssel egyetemben. Hogy mit végzett a francia 
követség az aragon és castiliai udvarban, azt nem tudjuk, 
de Ferdinandnak később említendő, Benedek mellett állást 
foglaló nyilatkozatából kitűnik, hogy eredményt nem értek 
el.1 Augusztus 14-ike körül a francia király követei már 
visszaindulóban voltak, az nap kelt levelében Ferdinand tu ­
datja Károly királlyal, hogy követei visszaindultak Francia- 
országba.2
Ha hitelt adhatnánk Zurita elbeszélésének, Ottobonus de 
Bellonis, Zsigmond követe már áprilisban megérkezett volna 
Ferdinand udvarába.3 Ez azonban a fentebb idézett június 
4-iki levélre való tekintettel nem valószínű. Megérkezte után 
Ottobonus átnyújtotta a királynak Zsigmond levelét a királyi 
tanács jelenlétében és elmondotta jövetele célját. Kifejtette, 
hogy Zsigmond mily nagyrabecsüléssel viseltetik Ferdinand 
iránt, aki a nyugoti részek hitetlenei ellen szállt hadba, úgy, 
ahogy azt Zsigmond a törökökkkel szemben Magyarországra 
nézve tette. Előadta, hogy mindkét fejedelemnek az egyház 
uniója érdekében karöltve kellene közreműködni és ezért 
Zsigmond szükségesnek tartaná, ha valamely helyen szemé­
lyesen találkoznának, Marseillet, Nizzát vagy Savonát hozva 
e célból javaslatba.4 Egy másik forrásunk szerint Zsigmond 
Ferdinandot úgy informálta, hogy úgy János, mint Gergely 
pápa is hajlandók a lemondásra, mire Konstancban az új 
pápaválasztás a kánonoknak megfelelőleg meg volna ta rt­
ható.5
A levél, melyet Ottobonus Ferdinandnak átnyújtott, 1414 
február 4-én Cremonában kelt. Tartalmi tekintetben meg­
egyezik azokkal a levelekkel, melyekkel Zsigmond 1413 ok­
tóber 30-án a konstanci zsinatot összehívta és amelyeket a 
keresztény fejedelmekhez, így VI. Károly francia királyhoz
1 V. ö. a  m o n d o tta k ra  Z u rita  i. m . I I I .  103. 1. és B enedek  in ­
s tru k c ió já t az  a rm ag n ac i grófhoz k ü ld ö t t  kö v e te  részére. P inke : A cta , 
I ., 96. szám .
2 F inke  : A c ta , I . 206. o ldal, 1. jegyze t.
3 Z u rita , i. m . I I I .  103. 1.
1 Z u rita , i. h.
5 C rónica del senor R ey dón  J u a n  segundo. V alencia, 1779. a  
137. lapon.
is intézett, ha mindjárt azoktól több tekintetken eltér.1 így 
a zsinat összehívójául egyedül csak Zsigmond szerepel és a 
XXIII. Jánossal folytatott tárgyalásokról szóló rész is át van 
dolgozva. A levélben Zsigmond kifejti, hogy törekvése már 
régóta az egyház reformjának megvalósítására irányul, és ez 
a törekvése, óhaja római királlyá történt választása óta egye­
nesen kötelessége lett, hiszen a szent atyák kánonai a római 
királyt az advocatus et defensor ecclesiae címmel nevezik. Az 
egyház óhajtott reformját csak az általános zsinat tudja 
megvalósítani, amiért is gondoskodott, hogy’ Kpnstancban 
általános zsinat üljön össze, mely hely a zsinatra felkészülő 
nemzetek részére valóságos központot képez. A zsinat kez­
detét 1414 november 1-re tűzte ki és «pro imperiali officio, 
tanquam ecclesie catholice defensoris et precipue advocati» 
felkéri és felszólítja Ferdinandot, hogy7 a zsinaton lehetőleg 
személyesen jelenjék meg, ha pedig ez nem volna lehetséges, 
legalább követek által képviseltesse magát és gondoskodjék 
arról, hogy7 az uralma ajá tartozó országokból minél számo­
sabban vegyenek a zsinaton részt, akiknek úgy az oda, mint 
a visszautazásra, valamint az ott tartózkodás idejére teljes 
oltalmat és szabadságot biztosít,1 2 ... . . . . . :
Ez a levél az. aragon udvarnál nagyfokú visszatetszést, 
lehet mondani megütközést váltott ki. A spanyol büszkeség 
megütközött a levél azon kifejezésén : «pro imperiali officio» 
és Ferdinand király ezt nymomban vissza is utasította, kifejtve 
a követek előtt, hogy7 a spanyol királyok mindenkor függet­
lenek voltak a birodalomtól. Abban az utasításban, melyet 
Ferdinand néhány hónappal később •—. október havában ■— 
a konstanci zsinatra küldött követeinek adott, ismét vissza­
tért erre az incidensre és újból is hangsúlyozta, hogy a királyi 
levél ezen passzusa rendkívül erős sérelem és erősen prej I l ­
dikéi úgy reá, mint a többi spanyol uralkodóra, mert ezek 
sincsenek alávetve a birodalom fennhatóságának.3 Ebből az
1 A  fran c ia  k irá lyhoz in té z e t t  levél H a rd t  : lie rn rn  concilii oe- 
cum enici O onstantiensis. T om . V I. 1697. a  7— 9. lapon.
2 A  levél D öllinger : B e iträg e  zu r po litischen , k irch lichen  u n d  
O ultu rgesch ich te  der sechs le tz te n  Ja h rh u n d e rte . I I .  B and . R eg en s­
burg , 1863. a  371— 374. lap o n .
3 Az in s tru k c ió  vo n a tk o zó  helye. F in k e : A c ta , I . 206— 207. o ldal.
instrukcióból megtudjuk azt is, hogy Ottobonus védekezni 
próbált, azt, mondván, hogy az átnyújtott levél fogalmazvá­
nyába hiba csúszott be, azt neki a királyi nótárius abban a 
formában adta át, amelyben a többi, a birodalomnak alá­
vetett fejedelmekhez szóló leveleket fogalmazta és hogy a 
kifogásolt szavak tévedésből maradtak benn a szövegben. 
Biztosította a királyt, hogy a kifogásolt szavak nem felelnek 
meg Zsigmond felfogásának és intencióinak és azt írásban is 
kifejezte a király előtt. Ottobonusnak ez a védekezése eléggé 
gyenge, mert azokban a levelekben, melyeket Zsigmond a 
francia és az angol királyokhoz intézett, e. kifejezés szintén 
előfordul, már pedig ezek a fejedelmek éppoly kevéssé, voltak 
a birodalomnak alávetve, mint az angol király. Az is igaz. 
hogy — legalább Judtunkkal —  egyikük sem szólalt fel a 
levélnek ezen kifejezése ellen. Fiuké felveti a kérdést, hogy 
voltaképpen kiket kell azon fejedelmek alatt érteni, akik e 
magyarázat szerint «imperiali officio» függenek, de választ 
nem tud rá adni. Az incidens eredménye — mint Zurita 
mondja -— az volt, hogy Zsigmond követsége hűvösebb fo­
gadtatásban részesült, mint aminőben a római királyok kö­
vetsége részesülni szokott1 Ferdinand király később a kon- 
stanci zsinatra küldött követsége útján ennek a levélnek a 
királyi kancellária általi formális visszavételét kérte, és arra 
az esetre, ha ez nem történik meg, külön tiltakozó iratot is 
adott át nekik.2
Ottobonus Ferdinand udvarából Benedek pápához ment. 
Követségéről Benedek pápának az 1414 szeptember havában 
Zsigmondhoz küldött követei Avinio sénezi püspök és Velle- 
roni Jakab jogtudor részére adott utasításból értesülünk. 
E szerint Ottobonus Tortosában kereste fel Benedeket , való­
színűleg június havában, és előterjesztette neki a Zsigmond 
által Ferdinandnak a személyes találkozásra tett javaslatot. 
Az előterjesztés nem írásban, hanem élőszóval történt, amit 
Benedek kifogásolt és sértőnek talált, azonban —- mondja az 
instrukció :— miután Ottobonus a tárgyalások folyamán a 
személyes találkozásra vonatkozó kijelentést nyomatékosan 
fenntartotta, a pápa hitelt adott neki és elfogadta a szemé-
1 Z u rita , i. m . 103. 1.
2 F in k e , i. h .
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lyes találkozásra vonatkozó javaslatot1 Alább fogjuk látni 
hogy az erre vonatkozó pápai instrukció milyen részleteket 
tartalmazott.
II.
Ferdinand király és Benedek pápa időközben megegyez­
tek, hogy a Zsigmond és a francia király követsége folytán 
előállott helyzetről tanácskozni fognak egymással. A tanács­
kozás helyéül Morei lat választották Valencia területén, mely 
nem esett távol sem az aragon, sem a katalán határtól. A 
Ferdinand király által Zaragossában tartott cortes június 2-án 
véget ért. A király ezután még egy ideig ott időzött és június 
18-án utazott el amorellai tanácskozásokra. Hajón tette meg 
az utat az Ebro folyón egészen Escatron-ig, onnan pedig 
Alcaniza-n át, július 1-re Morellaba érkezett. Benedek pápa 
július 16-án, hétfői napon indult el San Matteo-ból, hol akkor 
tartózkodott és mintegy két mérföldnyire Morellatól álla­
podott meg. Kíséretében voltak Flandrin János, Muril János, 
Alfonso de Carillo, Fonseca Péter és Carolus de Urries bíbor- 
nokok. Másnap, július 17-én tovább indulva, Morellatól 
félmérföldnvire egy majorságban szállt meg. I t t  várták őt 
a király megbizottai, fia, Hon Sancho, a Calatrava-rend nagy­
mestere, nagybátyja, Don Alonso Enriquez Aragónia tenger­
nagya, Don Bernaldo de Cabrera Osano grófja, a modicai és 
cardonai grófok, valamint több lovag, kiket a király a pápa 
közeledtének hírére elébe küldött. Amidőn a király a pápa 
megérkeztéről értesült, maga is útnak indult, hogy hódolatát 
és tiszteletét neki bemutassa. A pápa értesülve a király jövete- 
léről, elhagyta lakosztályát, az előcsarnokba ment, hol részére 
ülőhelyet állítottak fel és arany takaróval borított széken fog­
lalt helyet. A király beléptekor a pápa felemelkedett széké­
ből. A király a pápa elé járulva, térdet hajtott és kéz-és láb­
csókra bocsáttatott. A pápa felszólítására a király helyet fog­
lalt Muril János és Alfonzo de Carillo bíbornokok között, 
mire a pápa rendeletére villásreggelit szolgáltak fel. A süte­
ményeket a pápának a király, mint udvarmester, szolgáltaiéi,
TI. o., 87. szám .
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fia Don Sancho, a calatravai nagymester az italt, míg a 
királynak a süteményeket Don Fadrique Trastamara grófja, 
az italt pedig a cardonai gróf szolgálta fel. Társalgás után a 
király elbúcsúzott a pápától és a délután folyamán visszatért 
Morellaba.1
A következő nap, szerdán, július 18-án a pápa elhagyva 
tartózkodási helyét, megindult Morelia felé. Fogadására ki­
vonultak a király és kísérete, a városi hivatalnokok, a lakos­
ság, nagy ünnepélyességgel fogadva a pápát. A város kapuján 
kívül fekvő épületnél a pápa megállt és magára öltötte a 
pontificalis öltönyöket, vörös selyem palástot, fejére pedig 
gyöngyökkel szegélyezett m itrát tettek, előtte ernyőt és egy 
magasszárú keresztet vittek. A menetben résztvett az egész 
papság, a királyi capella, a városi papság és a szerzetesek 
kereszt elővitele mellett. A király a menet elé lovagolva, le­
szállt lováról. A városi hivatalnokok arany mennyezettel vo­
nultak ki, hogy a pápát alatta a városba kísérjék. A király és 
környezete átvették a mennyezetet, melynek rúdjait a király, 
fia, Don Sancho, Don Alonso Enriquez, az aragoniai tenger­
nagy, Don Enrique de Villena, Don Fadrique Trastamara 
grófja és a cardonai gróf emelték. A pápa előtt 12 fáklya vivő 
haladt, kezükben nagy fehér viaszfáklyával. így vonult a 
menet egészen a város kapujáig, ahol gazdagon díszített oltár 
volt felállítva, rajta ékes arany kereszttel. I tt  a pápa leszállt 
lováról, térdet hajtott, adorálta és megcsókolta a keresztet, 
miközben a király a pápa palástjának szegélyét tartotta. A 
pápa ezután tovább folytatta útját, de nem engedte, hogy a 
király és nagyjai vigyék a mennyezetet, hanem megparan­
csolta, hogy azt a városi tisztviselők vegyék át. A város 
kapuján belül a király és kísérete leszállva lovaikról, ismét 
átvették a mennyezetet és a pápát egészen a Szt. Mária egy­
házig kísérték, hol a pápa is leszállt lováról. A kereszt 
adorációja után Alfonso de Carillo bíbornok mindazok ré­
szére, kik aznap meggyóntak teljes búcsút hirdetett, azok 
részére pedig, akik nyolc napon belül gyónnak meg, hét évi és 
hétszer negyvennapi búcsút. A pápa ezután elhagyta a temp­
lomot és a ferencrendiek zárdájában levő szállására ment,
1 C rónica del seno r R ey don  J u a n  I I .,  a  135. lap o n . Z urita , i. m . 
a  105. lapon.
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hova őt a király is elkísérte, a pápa palástjának szegélyét 
víve mindaddig, amíg a pápa lakosztályába nem vonult.
A pápa megérkeztével megkezdődtek a tanácskozások. 
A jelenlévők közül, a már említetteken kívül, névleg meg 
vannak nevezve a forrásokban Ferdinand király, Zsigmond 
római és Károly francia király, valamint a castiliai király 
követei, Juan de Tordesillas segovai, Didacus Gomez de Fuen- 
salida zamorai és Alfons salamancai püspökök, a castiliai 
tengernagy, Fernando de Ilescas szerzetesatya, az elhunyt 
castiliai király gyóntatója és Juan Gonzales de Azevedo. A 
tanácskozások ötven napig tartottak. Zsigmond követei elő­
adták, hogy XXIII. János és XII. Gergely már elhatározták 
lemondásukat a pápai méltóságról, úgj', hogy ha Benedek is 
lemond, a Zsigmond által összehívott konstanci zsinaton meg 
lehet majd választani a törvényes pápát, akit az egész keresz­
ténység elismerhet mint Krisztus helytartóját. Ferdinand ki­
rály ezen az alapon a tárgyalások folyamán igyekezett Bene­
deket rábeszélni, hogy adja vissza az egyháznak a békét, 
találjon utat és módot, melynek segítségével az egyház tör­
vényesen megválasztott pápához jusson. Kiemelte, hogy mi­
lyen kedves lesz Isten előtt, ha magától a pápától indul ki 
az egyház ezen nagy megpróbáltatásának és botrányának 
megszüntetése, és nyomatékosan utalt arra is, hogy a Benedek 
által Pcrpignanba összehívott zsinaton az ott egybegyűlt 
egyháziak is tanácsolták a pápának a lemondást, úgyhogy 
a király nézete szerint ezt tovább halogatni már lehetetlen. 
Benedek pápa a tárgyalások folyamán kijelentette, hogy ezen 
megoldási mód elől elvben nem zárkózik el, és el is tudná 
magát a lemondásra határozni, jóllehet nem tudja, hogy ezt 
mivel lehetne megindokolni, miután megválasztását általában 
kánonszerűnek tartják. A tárgyalások folyamán a király kör­
nyezetében lévő jogtudósok különböző javaslatokkal álltak 
elő a szakadás megszüntetésére, azonban Benedek ezekkel 
nem értett egyet és mindenre talált kifogást. Különösen a 
választások érvényességének kérdése ütközött nehézségbe. 
Benedek ugyanis azon az állásponton volt, hogy az ő válasz­
tása kánonszerű, ellenfelei és azok párthívei schismatikusok 
és így a választás érvényességének elbírálásánál azok nem is 
jöhetnek tekintetbe és erre vonatkozó tanácskozásokon nem
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vehetnek részt. Kifogást emelt a zsinat ellen is, utalva arra, 
hogy a zsinat színhelye Konstane, nagyon messzire fekszik 
Spanyolországtól, mélyen benn van a birodalom területében, 
úgyhogy nagyon sokáig tartana míg oda érne, ily hosszú 
útra, tekintettel korára, különben sem vállalkozhatnék, és ha 
el is szánná magát az útra, nem is érkezhetnék meg Konstancba 
a kitűzött időre, miután az idő már túl rövid. A király taná­
csosai úgy találták, bőgj7 ily módon sohasem fognak célt 
érni. Hangsúlyozták, hogy a pápa a római és az aragon kirá­
lyokban, kik mindketten jó katholikusok, feltétlenül megbíz- 
hatik és melegen ajánlották a személyes találkozást, hogy 
közösen állapodjanak meg a szakadás megszüntetésére leg­
alkalmasabb módban. Hangsúlyozták, hogy ha Zsigmond 
látni fogja a pápa és a király őszinte akaratát a szakadás 
megszüntetésére, a találkozás helyét és a vele összefüggő kér­
déseket megnyugtató módon fogják elintézhetni. Úgy lát­
szik, hogy a jogtudósoknak sikerült Ferdinandot teljesen meg­
nyerni, mert Ferdinand magára vállalta, hogy Benedeket ily 
irányban megkísérli befolyásolni. A tanácskozások eredménye 
végül az volt, hogy Benedek és Ferdinand megállapodtak 
abban, hogy követeket fognak küldeni Zsigmondhoz és a 
Konstancban egybegyűlt zsinati atyákhoz. Követekül Don 
Diego (Didacus) Gomez de Fuensalida zamorai püspök, Juan 
Fernandez de Ixar és Pedro de Falchs jogtudor, a valencei 
királyság ügyésze jelöltettek ki, kiknek megbizatása volt, hogy 
a zsinat elhalasztását kérelmezzék, ezt megelőzőleg pedig a, 
pápa, Zsigmond és Ferdinand király személyes találkozásá­
nak előkészítése.1
így adja elő a tanácskozások lefolyását Zurita. Ebből 
az előadásból kitűnik, hogy már ekkor napirendre került Be­
nedek lemondása, de e mellett, mint ezt alább látni fogjuk, 
a bírói döntés is szóba került és hogy a már többízben fel­
merült személyes találkozást komoly megfontolás tárgyává 
tették. A Konstancba küldött követség vezetőjéül, úgy lá t­
szik, Don Juan de Ixar volt kiszemelve, akiről Zurita mond 
el egyet-mást. Don Juan de Ixar — mondja ■— egyike volt 
kora legkiválóbb lovagjainak, nemcsak az ország főurailioz,
1 M indezekre 1. Z u rita , i. m . 106. lap.
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a királyi házhoz való tartozása miatt, hanem személyes tulaj­
donságainál fogva is. Külső megjelenésre nagy, hatalmas test 
alkatú volt, hasonlított Hódító János királyra, akitől fiágon 
származott. Valóságos királyi megjelenésével együtt jártak 
magas szellemi tulajdonságai is. Fontos ügyek megbeszélésé­
ben okos és tapasztalt férfiúnak mutatkozott, kiváló ékes­
szólással bírt, nagy jártassággal bírt a humanisztikus tudo­
mányokban, úgyhogy Lorenzo de Valla véleménye szerint 
kevés hozzáfogható férfiút lehetett Spanyolországban találni.1 
A nehéz feladatra tehát, amely reá várt, meg volt a szük­
séges kvalifikációja.
Zurita előadásából továbbá megtudjuk azt is, hogy a 
király környezetében lévő jogtudósoktól jogi szakvéleménye­
ket kértek ki. Ezek közül kettőt ismerünk, az egyik a pisai 
zsinat teremtette helyzet megszüntetéséről, az ú. n. qusestio 
praíjudicialisról szól, vagyis arról, vájjon a Pisanum határo­
zatai és ennek megfelelőleg XXIII. János választása érvé­
nyeseknek tekintendők-e vagy sem. A második arról szól, 
hogy minő módon egyesülhetne a három pápa obedienciája 
a szakadás megszüntetésére, és résztvehetnek-e azon az ellen­
pártiak, tekintve, hogy azok schismatikusok. Az első véle­
mény behatóbban foglalkozik egy törvényes zsinati döntő- 
bíróság kérdésével, a második vélemény pedig az elsőnek egyik 
pontjához szól hozzá, azt részletesebben megvilágítva.
A Pisanum érvényességének elbírálására döntőbíróság 
kínálkozott a legalkalmasabbnak. Egy későbbi szakvélemény­
ből látjuk, hogy ezt a kérdést Benedek pártja a választások 
érvényességével hozta kapcsolatba, úgyhogy lényegében a 
Pisanum érvényességének eldöntése a döntőbíróság által el­
döntötte volna a schisma kérdését is. Mert ha a Pisanum 
érvényesnek jelentetik ki, akkor XXIII. János pápa a tör­
vényes pápa és a másik kettő, Benedek és Gergely eo ipso 
el vannak intézve. Ha pedig a Pisanum érvénytelennek je­
lentetik ki, akkor XXIII. János pápa választása is érvény­
telen, és ekkor Benedek csak XII. Gergellyel áll szemben, 
akinek letétele a pisai zsinat által ez esetben szintén érvény­
telen és így a kettő között esetleges lemondással vagy más
1 U . o. a  106. lapon .
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úton el lehet a schisma kérdését intézni és az egyház únióját 
helyreállítani. Hogy Benedek pápa különben Gergelyt is 
intrususnak tekintette, az természetes, mert hiszen mindegyik 
pápa meg volt győződve arról, hogy ő a törvényes pápa, és 
ellenfele a schismatikus.
Hogy a morellai tanácskozások alkalmával a Pisanum 
elbírálása egy döntőbíróság által tényleg szóba került és az 
említett jogi vélemények •— melyek datálatlanok — ekkor 
keletkeztek, az Benedek pápának egy későbbi nyilatkozatá­
ból világosan kitűnik. Szerzőik valószínűleg Berengarius de 
Bardaxino és P. Bertrandi teológus.1 Az első jogi vélemény 
két kérdéssel foglalkozik. A döntőbíróság tekintetében ugyanis 
arról volt szó, vájjon- e bíróság csak véleményező vagy mind­
járt határozó fórum legyen, eldöntse-e mindjárt formális íté­
lettel végérvényessen a kérdést vagy sem ? Erre vonatkozólag 
a vélemény oda konkludál, hogy a bíróság döntse ei végérvé­
nyesen a kérdést, vagyis bírói ítélettel mondja ki a Pisanum 
érvényességét vagy érvénytelenségét.2
A másik kérdés arra vonatkozott, hogy e döntőbíróság­
ban működő bírók kitől vagy kiktől nyerjék a maguk bírói 
hatalmát. Itt a következő esetek állhatnak elő :
A bírák bírói hatalmukat nyerhetik : a) XIII. Benedek­
től és XXIII. Jánostól, akit a jogi vélemény természetesen 
intrususnak tekint ; b) Benedektől és Jánostól, valamint a 
Benedek által összehívott zsinattól és a János által összehívott 
álzsinattól ; 3 c) csak a Benedek által összehívott zsinattól 
és János álzsinatától.
Ami XII. Gergelyt illeti, a vélemény utal arra, hogy a 
pisai zsinaton már eljártak ellene, őt tehát mint intrusust 
kell tekinteni. Ennek dacára azonban felmerülhet a kérdés, 
vájjon a döntőbíróság választásában és a bíráknak adandó 
felhatalmazásban nem volna-e mégis rész engedhető Gergely­
nek, vagyis nem volna-e egyenjogúnak tekintendő Bene­
dekkel és az intrusus Jánossal, miután bizonyos jogi érve­
ket, melyek Benedek mellett felhozhatók, fel lehet hozni Ger­
gely mellett és Jánossal szemben. Valójában a vélemény sze-
1 F inke  : A cta , I . 212— 213. o ldal.
2 U . o. 84. szám .
3 C onciliabulum .
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rint úgy áll a helyzet, hogy Benedek mellett sokat lehet fel­
hozni, amit Gergely mellett nem lehet, miután Gergely saját 
bevallása szerint nyomós okokkal szolgált rá arra, hogy vele 
szemben zsinatot lehetett összehívni, amit Benedekre vonat­
kozólag nem lehet mondani. Azt persze e jogi vélemény nagy 
bölcsen elhallgatja, hogy a pisai zsinat Benedek ellen is eljárt, 
letéve őt a páj>ai méltóságból.
A vélemény ezután kitér arra az esetre is, ha mind a há­
rom pápa a maga obedientiáját zsinatra hívná össze, vájjon 
akkor a döntőbíróság tagjai a maguk bírói hatalmát csak a 
zsinattól és az álzsinattól, vagy Benedektől és zsinatától és 
az ellenpápáktól és azok álzsinataitól együttesen nyernék-e 
és ha igen, miképpen volna ez eszközlendő. Ha pedig célsze­
rűbbnek látszanék, hogy mind a három obedientia egy álta­
lános zsinatra gyűljön össze és ha ezt meg is lehet valósítani, 
az a kérdés válik aktuálissá, hogy minő módon és miképpen 
volna lehetséges ezt az általános zsinatot összehívni, hogy 
annak érvényességéhez kétség ne férjen és azon az egyház 
uniója minden kétséget kizárólag létrehozható legyen.
A vélemény szerint előállhat az az eset is, hogy a válasz­
to tt bíróság akár hanyagság, akár rosszindulat vagy vala­
mely más ok miatt nem akarna vagy nem tudna döntést 
hozni, amely esetben gondoskodni kellene arról, hogy ne 
oszoljon szét, mielőtt valamely más úton az egyház úniója 
meg nem valósulna.
Végül még egy pontot foglal magában e vélemény, me­
lyet, úgy látszik, utólag függesztettek hozzá. A döntőbíróság 
tanácskozásának tartamára mise, böjt és könyörgések vol­
nának elrendelendők, mondassanak szünet nélkül könyörgé­
sek Isten segedelmének megnyerésére. Különösen vonatkoz­
nék ez a bírákra, kik naponként tartoznának misézni vagy 
megáldozni, ahogy ezt az őskeresztények tették. Ezen napon­
kénti könyörgésekkel, vezekléssel és imákkal kérnék Istent, 
hogy nyilvánvaló csodatétellel nyilatkoztatná ki akaratát. Ha 
pedig vétkeink miatt a nyilvánvaló csoda nem következnék 
be, mindhárom pápa pártja részéről írják fel egy-egv papír­
lapra «Talis est verus papa», a cédulákat pedig a Veni Sancte 
mise után vessék tűzbe és a kinek papírlapja sértetlen marad, 
az tekintessék mint törvényes pápa. I tt tehát valóságos isten-
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ítéletről van szó, melyet a vélemény megengedhetőnek tart 
és nem tekint istenkísértésnek, miután előzőleg már megtettek 
mindent, ami emberileg lehetséges volt. A vélemény tekin­
tetbe veszi azt az esetet is, hogy ez az istenítélet nem vezetne 
eredményre, vagyis hogy mind a három papírlap elégne. Erre 
az esetre azt javasolja, hogy mondjon le mind a három pápa 
és a választott döntőbírók a reá jók ruházott hatalomnál fogva, 
válasszák meg az új pápát.1
Ennek a véleménynek azt a részét, mely az egyes obe- 
dientiák zsinatainak összeültéről szól, részletesebben kifejti a 
második vélemény. Eszerint mind a bárom obedientia külön- 
külön gyűlne össze általános zsinatra, melyeken megválasz­
tanák a döntőbírákat, akik azután összeülve, megvizsgálnák 
az ügyet, meghallgatnák az egymással versengő három pápát 
és ezután meghoznák döntésüket. Ez esetben mind a három 
pápa és zsinata külön-külön adná meg a felhatalmazást a 
magukválasztotta döntőbíróknak. Vagy pedig úgy történhet­
nék a meghatalmazás megadása, hogy mind a három pápa 
és zsinata az összes választottaknak adná meg a szükséges 
bírói felhatalmazást. Azonkívül a vélemény azzal a kérdéssel 
is foglalkozik, vájjon az ellenpártiak, miután notorikus schis- 
matikusok és excommunikáltak, résztvehetnek-e a tanácsko­
záson, illetve igazhitűek (értve ezalatt a Benedek-párti megbí­
zottakat) tanácskozhatnak-e azokkal, e nélkül, hogy ők is 
excommunicatio alá esnének. E tekintetben a vélemény teo­
lógiai fejtegetések alapján oda konkludál, hogy az együttes 
tanácskozásnak nem volna akadálya, minthogy pl. a pápa- 
választásra jogosultak valamelyikenék notorikusan heretikus 
volta nem akadályozná meg a pápa megválasztását. Külön­
ben e tekintetben a pápa (értsd Benedek) részéről történhet­
nék rendelkezés, mely e kérdést szabályozná.2
** *
A morellai tanácskozások alatt nemcsak komoly tárgya­
lások folytak. Király és pápa egymás tiszteletére ünnepélyes 
ebédeket adtak, valamint fényes egyházi ünnepélyekről is 
van tudomásunk.
1 F inke  : A c ta  I . ,  84. szám .
2 U . o. 85. szám .
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A pápa megérkeztét követő vasárnap, július 22-én Fér 
dinand király díszebédet adott a pápa tiszteletére, amelyre 
a pápa kíséretében érkezett bíbornokok, érsekek, püspökök, 
az összes apátok és szerzetesek is hivatalosak voltak. A gaz­
dagon díszített étterem egyik oldalán nagy pohárszék volt 
felállítva, megrakva a királyi arany és ezüst asztali edénnyel. 
Egy kisebb pohárszéken a pápa asztali edényei voltak elhe­
lyezve. Ezek cinnből voltak, miután a pápa, tekintettel az 
egyházszakadás teremtette szomorú helyzetre, sem aranyról, 
sem ezüstről nem étkezett. A király, mielőtt a díszebédre ment, 
lakásán megebédelt, miután a díszebéden ő szolgált fel a 
pápának, mint udvarmester. A király asztalánál vendégül 
látta Don Juan segoviai érseket, nagybátyját, Don Alonso 
Enriquez tengernagyot, Don Fadrique trastamarai grófot, kik 
a király jobbján ültek, míg baloldalán fia, Don Sancho, a 
nagymester és Don Enrique de Villanova foglaltak helyet. 
Ebéd után a király elhagyva lakását, a ferencrendiek zárdá­
jába ment a pápához, aki épp akkor lett készen a mise hall­
gatásával és elkísérte őt az ebédre. A pápa palástjának sze­
gélyét ez alkalommal is a király vitte, fia, Don Sancho és 
nagybátyja, Don Alonso Enriquez kíséretében. A terembe érve, 
a pápa megmosta kezeit, a mosdóvizet Don Alonso Enriquez, 
a törülközőt a király nyújtotta a pápának. A pápa ezután 
helyet foglalt székében. A király az udvarmesteri teendőket 
végezte, fia az italt, Don Alonso Enriquez az ételeket szol­
gálta fel. Az ebéd előtt a pápa asztali áldást mondott és el­
imád kozta a Miserere mei Deus zsoltárt. Az ebéden külön­
böző szárnyasokat és egyéb ételeket és nagymennyiségű süte­
ményeket szolgáltak fel, asztalbontás után pedig befőtteket és 
különböző borokat. A pápa környezetében, főleg a bíbornokok 
körében — mondja a krónika — nagy feltűnést keltett, hogy 
a pápa elfogadta a király meghívását az ebédre, miután nem 
volt szokásos, hogy a pápák valamely uralkodótól vendég­
séget fogadjanak el.1
A királynak figyelmét a pápa viszonozni akarván, augusz­
tus 5-én maga látta vendégül a királyt. Az ebéd ugyanabban 
a teremben tartatott meg, ahol a királyi díszebéd volt. A
C rónica del seno r R ey  D on J u a n  a  136— 137. lap o n .
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pápa ugyanazon asztalnál étkezett, melynél a király őt meg­
vendégelte, a király a pápáénál alacsonyabb asztalnál étke­
zett, egyedül ülve az asztalhoz. Vállait három tenyérnyi szé­
les, zöld selyem takaró fedte, melyet köröskörül egyötödnyi 
szélességben brokátszegély vett körül, a takaróra három 
aranykorona, egyik a másika felett, volt hímezve. Ezt a se­
lyemtakarót használták az aragon királyok mindig, ha a pápá­
val együtt étkeztek. A király rendesen két bíbornok között 
szokott ülni, ez alkalommal azonban, különös megtiszteltetés 
jeléül a pápa rendelkezésére, egyed ül ült asztalánál. A király 
és a pápa pohárszéke ugyanúgy voltak elhelyezve, mint az 
előző alkalommal. Az ebédnél a királyt és a pápát a maguk 
alkalmazottai szolgálták ki. A király asztala mellett, a királyé­
hoz hasonló asztalnál étkezett két bíbornok, azután pedig az 
érsekek, püspökök és a többi résztvevők asztalai következ­
tek. A pápa asztalának másik oldalán volt felállítva a többi 
asztal, melyeknél a többi bíbornokok, Don Alonso Enriquez 
és a királynak meghívott udvari emberei étkeztek. Megkezdőd­
vén az ebéd, a pápa asztali áldást mondott, mire fűszerszá­
mokat és bort szolgáltak fel, majd pedig az ételeket és cas- 
tiliai borokat. Amidőn a csemegére került a sor, azt a király 
szolgálta fel a pápának, miután előbb azt megkóstolta. Asz­
talbontás után a pápa visszavonult lakásába, a király pedig, 
aki elkísérte a pápát, annak palástja szegélyét víve, szintén 
visszatért szállására.1
A király kérésének engedve, aki látni szerette volna a 
kúria által, főleg a körmenetek alkalmával kifejtett szer­
tartásokat, a pápa Boldogasszony ünnepén nagy körmenetet 
és misét tartott. A pápai körmenet a pápa lakásáról, a ferenc- 
rendiek zárdájából indult ki és a boldogságos Szűzről neve­
zett székesegyházba ment, hol a pápa pontifikális misét mon­
dott. Az egyházi szertartás rendezése Carolus de Urries bíbor­
nok gondjára volt bízva.
A menet élén baloldalt a ferencrendiek és a többi szer­
zetesek haladtak, jobboldalt a világi papság, azután követ­
keztek az apácák, a szerzetesrendek generálisai, a püspökök 
és érsekek, az előbb említettek gyapjú cappaba öltözve. Ez-
1 U . o. 137. o ldal.
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után következett a pápai subdiaconus, akin amikt, alba, 
cingulus, stola és tunicella volt, kezében a kereszttel, kísérve 
két, superpelliciumot öltött gyertya vivő által. Utána követ­
keztek az akolythok, az auditores palaoii, a káptalan tagjai, 
szintén superpelliciumba öltözve, majd a pápai capella tag­
jai, kik a Veni Creator-t és az Ave maris stella-t énekelték. 
Utánuk haladt néhány ereklyevívő, superpelliciumba öltözve, 
a király tulajdonát képező ereklyékkel. Ezután haladtak a 
bíbornokok, majd nehány nemes emelte mennyezet alatt a 
pápa, alba, cingulus, stola és pluvialeval, fején gyöngyös mit- 
rával, melynek bojtjait a király vitte, királyi ruhákba öltö­
zötten, fején a koronával. A pápát két bíbomok kísérte. A 
pápa után haladtak a pápai kamarás, a protonotariusok. a 
corrector litterarum apostolicarum, a pápai cubiculariusok, 
akik nem viseltek prelatusi rangot és a clerici camerae. A pápa 
megérkezve a templomba, az oltár elé járult, majd székéhez 
ment és letéve fejéről a mitrát, elénekelte a Deus qui corda 
fidelium és a Eamulorum tuorum, quesumus Domine, delictis 
igrosee imákat. Az egyházi szertartás végeztével a pápa a 
királyt és kíséretét vendégül látta magánál.1
III.
A morellai tanácskozások eredménye, mint tudjuk, az 
volt, hogy úgy Benedek, mint Ferdinand elhatározták, hogy 
követeket küldenek Zsigmondhoz. A pápai követek Avinio 
sénezi püspök és Velleroni Jakab jogtudor voltak. A részükre 
adott utasítás elég részletesen szól a Zsigmond nevében Otto- 
bonus de Bellonis által a pápával közölt előterjesztésekről.
Az instrukció mindenekelőtt a javaslatba hozott szemé­
lyes találkozásról szól. Ottobonus Zsigmondnak erre vonat­
kozó javaslatát — mint már említettük — Tortosaban ter­
jesztette a pápa elé és jóllehet ez az előterjesztés élőszóval 
és nem írásban történt, a pápa tekintette] arra, hogy Otto­
bonus ezt az előterjesztést többízben megismételte, nem ta-
1 Az ü n n ep é ly rő l szóló feljegyzés F in k e  : A cta , I .  86. szám . K i 
v a n  a d v a  G a tticu sn á l is, A cta  se lec ta  cerem onialia S. R . Ecclesise.. 
Romáé, 1753.
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Iáit okot arra, hogy a követ szavában kételkedjék. Minthogy 
azonban ez a találkozás az aragon királyt is közelebbről ér­
dekelte, az instrukció megjegyzi, hogy a pápa előbb nem 
nyilatkozhatott e kérdésben, mielőtt ezt az aragon királlyal 
meg nem tárgyalta, ami július hó közepe előtt nem történ­
hetett meg. Ez most megtörténvén,-— a morellai tanácsko­
záson, — a pápa abban a helyzetben van, hogy a találkozás 
helyére és idejére nézve érdemlegesen nyilatkozhatik.
Jóllehet — mondja az instrukció •— a pápa a maga ré­
széről is melegen óhajtja, hogy a javasolt találkozás mielőbb 
megtörténjék, mégis, tekintette] a közelgő télre, ez a találko­
zás — a téli időszak nem lévén alkalmas a tengeri útra — 
április előtt nem történhetik meg. Ezért a pápa úgy véli, 
hogy a találkozás, melyen az aragon király is résztvenne, 
tűzessék ki a következő év áprilisa utánra. A követek tehát 
utasíttatnak, hogy az aragon király követeivel együtt a ta ­
lálkozás idejéül az 1415. év április havát vagy a közvetlenül 
utána következő három hónap egyikét — május, június vagy 
július havát •— hozzák Zsigmondnak javaslatba.
Ami a találkozás helyét illeti, a pápa a javasolt három 
hely — Marseille, Nizza, Savona — közül Nizzát találja a 
legalkalmasabbnak, mely az aragon királynak is a legjobban 
megfelelne. A követek tehát az aragon követekkel együtt 
hozzák Nizzát javaslatba.
A követek továbbá jelentsék ki, hogy a pápának és az 
aragon királynak, miután Nizzát a szárazföld felől nem köze­
líthetik meg, a tengeri utat kell választani. Minthogy pedig 
a nizzai partvidék nem alkalmas arra, hogy ott hajók hosz- 
szabb ideig horgonyozhassanak és így a király és a pápa 
hajói ott hosszabb ideig nem vesztegelhetnek, azonkívül pedig 
a város sem alkalmas arra, hogy mind a három fejedelem 
a maguk kísérőivel ott hosszabb ideig tartózkodhassanak, 
azonkívül a nemzetiségi különbségek előreláthatólag vissza­
vonásra és súrlódásokra vezetnének, a pápa legcélszerűbb­
nek vélné, ha ő és az aragon király Villafrancá-ban szállná­
nak meg kíséretükkel, hol hajóik biztos és védett kikötő­
helyet találnak. Zsigmond ellenben kísérőivel együtt kényel­
mesen elhelyezkedhetnék Nizzában. Adják azt is elő, hogy 
ha a körülmények úgy kívánnák, a kikötőben alkalmas he-
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Ivet lehetne találni, melyet híddal és tetőzettel látnának el 
a találkozás céljára, melyet Zsigmond kíséretével a száraz­
föld felől, a pápa és az aragon király hajóval a tenger felől 
könnyen megközelíthetnének, amikor akarják. A követek kü­
lönben felhatalmazást kaptak minden egyéb, a találkozás 
biztosítására szükséges intézkedést Zsigmonddal megbeszélni 
és azokra nézve, ha szükséges, meg is egyezni.
A követeknek az instrukció ezenkívül lelkűkre kötötte, 
hogy ne szűnjenek meg hangoztatni Benedeknek törekvését 
az egyház úniójának megteremtésére, melyre nézve a pápa 
sem fáradságot, sem pénz nem kímél, elannyira, hogy hajlott 
kora dacára is el van határozva az utazás fáradalmait magára 
venni, ha meggyőződik arról, hogy a római király is komo­
lyan és igazán akarja az egyház békéjét. Ezt pedig Zsigmond 
legjobban úgy bizonyíthatná, ha minden erejével oda hatna, 
hogy a konstanci zsinaton előbb a Pisanum revíziója meg­
történnék.1
Ezzel az utasítással utaztak el a követek Zsigmondhoz. 
Amint az instrukció végéhez függesztett feljegyzésből kitűnik, 
Velleroni Jakab kíséretével már szeptember 18-án indult el, 
a sénezi püspök és kísérete pedig szeptember 24-én. Mindket­
ten Benedek pápa hivatalos követei voltak, de Ferdinand is 
a maga követei gyanánt tekintette őket. Szeptember 29-én 
és október 1-én állított ki menlevelet mindkettőjük részére.2 
Körülbelül ugyanakkor Benedek is elhagyta Morellat és vissza­
tért San Matteóba. I t t  kelt október 1-én bullája, mellyel a 
perpignani zsinatot 1415 húsvétutáni első vasárnapra el­
napolja, hangsúlyozva, hogy ez korántsem jelenti a zsinat 
feloszlatását.3
Ferdinand király Benedek távozása után még Morella- 
ban maradt szeptember végéig. Október 1-én kelt Eerdimand 
oklevele, mellyel Didacus zamorai püspököt, Ixar János 
Ferdinandot és Petrus de Falchs jogtudort kinevezte köve­
teiül a konstanci zsinathoz, kiknek megbízása volt a király 
nevében a zsinat mindennemű határozata ellen óvást emelni, 
kijelentve, hogy XIII. Benedeket tekinti mint törvényesen
1 A z in strukció  F in k e  : A cta , I. 87. szám .
2 TJ. o. 333. o ldal, jegyze t.
3 U . o. 90. szám .
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és jogérvényesen megválasztott pápát.1 Ugyanakkor a kö­
vetek érdekében ajánlólevelet intézett 23 bíbornokhoz és 3 
patriarchához. Minthogy pedig ezek az ellenpápa (XXIII. J á ­
nos) pártjához tartoztak, megkereste Benedeket, hogy járul­
jon hozzá ezen ajánlólevelek kibocsátásához.1 2
Ferdinand követeit egyúttal részletes utasítással is el­
látta. Ez az utasítás október 1-e körül kelt és a következőket 
tartalmazta.
A szokásos udvariassági szólamok után adják elő a köve­
tek, hogy a király Ottobonus révén, valamint Zsigmond leve­
leiből és másoktól nyert információk utján, teljesen tájékoz­
tatva van Zsigmondnak a schisma megszüntetésére, az egy­
házi unió helyreállítására és a keresztény hit megvédésére 
irányuló tervei és szándékai felől. Ezek megvalósulását a 
király is óhajtja és kész teljes erejével közreműködni, nagy 
megelégedésére szolgálván, hogy ezekben a kérdésekben mind­
ketten egyetértenek. Kéri ezért a császárt,3 hogy ezen jám­
bor és kegyes elhatározásában maradjon meg és fáradozzék 
továbbra is azok megvalósításán, aminthogy ő sem szűnik 
meg ezen feladatok megoldásán munkálkodni.
A követek ezután mindenekelőtt hozzák szóba az Otto­
bonus által átadott levelet, melyet a király magára nézve 
rendkívül preiudiciosusnak tart, miután sem az aragon király, 
sem a többi spanyol uralkodó nem függött soha a császártól. 
A sérelmet nem szünteti meg a követnek az a kijelentése, 
hogy a kérdéses levelet tévedésből állították ki a kancelláriai 
írnokok abban a formában, melyben az más, a birodalomtól 
függő fejedelmekhez volt intézve, hogy a követ azt tévedés­
ből hozta magával és hogy a levél nem fedi a császár felfo­
gását és intencióját. A követek ennélfogva terjesszék elő a 
királynak azt a kívánságát, hogy Zsigmond külön oklevélben 
vonja vissza a levélben foglaltakat, jelentse ki, hogy az téve­
désen alapul és a követ által adott magyarázatot ratifikálva,
1 U . o. 88. szám .
2 U. o. 333. o ldal, 1. jegyze t.
3 F e rd in an d  leveleiben, v a la m in t a spanyo l fo rrásokban  Zsig­
m ond  m in d e n ü tt c sászárnak  n ev ez te tik , jó llehet császárko ronázása  
csak  1433-ban tö r té n t  meg.
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azt helytállónak jelentse ki, amit különben már a császár 
követe is kilátásba helyezett.
Ha pedig a császár erre nem volna hajlandó, akkor adják 
át a császárnak a király levelét, amelyben óvást emel a Zsig- 
mond levelében foglaltak ellen. Ferdinandnak ez a levele 
reánk maradt, szintén október 1-én kelt és átírva Zsigmond 
február 4-iki levelét teljes szövegében, nemcsak ünnepélyes 
tiltakozást jelent ki az abban foglalt kifejezések ellen, és 
azoktól minden joghatályt megtagad, hanem újból is han­
goztatja, miszerint Benedeket tekinti a törvényesen és jog­
érvényesen megválasztott pápának.1
Ami a Zsigmond követsége által ajánlott személyes ta ­
lálkozást illeti, jelentsék ki a követek, hogy a király elfogadja 
az ajánlott hármas találkozást. A Benedek pápával folyta­
to tt tanácskozás alapján hozzájárul a találkozás helyéhez és 
idejéhez abban a formában, ahogy Benedek, Ferdinand és 
Zsigmond követei közt a megegyezés megtörtént, feltéve, ha 
Zsigmond azon lesz, hogy azalatt az idő alatt, amíg a talál­
kozás megtörténik, a konstanci zsinaton semmi olyan nem 
történik, ami az unió ügyét megzavarni alkalmas volna. Ezt 
úgy lehetne elérni, ha a zsinat elnapoltatnék három hóra, 
esetleg hosszabb időre, amíg a tervezett találkozás végbe­
menne.
Ha azonban kitűnnék, hogy Zsigmond erre sem volna 
hajlandó, akkor a követek ne erőltessék a dolgot, hanem 
igyekezzenek a zsinaton jelenlévő többi fejedelmi követek­
kel együtt a zsinat működését megakadályozni, ellentmondva 
a zsinat összehívásának, összeülésének és összes határoza­
tainak.
Arra az esetre, ha Zsigmond beleegyeznék a zsinat el­
halasztásába, de elejtené a tervezett találkozást, akkor a kö­
vetek adják elő Ferdinandnak azt a tervét, hogy mindhárom 
obedientia üljön össze külön-külön és tanácskozzék a schisma 
megszüntetése körül, hívja össze tehát mindegyik pápa a 
maga obedientiáját zsinatra, válasszanak azonban bizonyos 
számú meghatalmazottat, akik -— mindegyik csoport a maga 
zsinatát képviselve — tanácskozzák meg az únió kérdését.
1 A  levél D öllinger : B eiträge  I I .,  a  371— 374. o ldalon .
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Az ily módon megtartandó tanácskozás helyét az instrukció 
nem nevezi meg, de kitűnik belőle, hogy a, spanyol-francia 
vidékre gondol, mert azt mondja, hogy amennyiben a javas­
lat elfogadtatnék, Benedek Perpignanban maradhatna, míg 
Zsigmond, ha személyesen akarna jelen lenni, Arlesben tar­
tózkodnék, mely mindössze háromnapi járásnyira van Per- 
pignantól.1
Látjuk ebből, hogy Ferdinand instrukciója eléggé éles 
hangon volt tartva, különösen a Zsigmond levelében foglal­
takra nézve, valamint hogy a követek szükség esetén igye­
kezzenek a konstanci zsinat működését lehetetlenné tenni. 
Ezzel bizonyos ellentétben áll az, amit Zurita a követségnek 
adott utasításról mond. Zurita azt mondja, hogy Ferdinand 
követei útján a zsinattal szemben messzemenő engedékeny­
séget tanúsított. Arra az esetre, ha Zsigmond a hármas talál­
kozást elejtené, Ferdinand a via justitise-t ajánlja, vagyis 
mind a három obedientia megbízottai közösen válasszanak 
új pápát, akit az egész egyház elismerne. Ha e javaslat nem 
találkoznék tetszéssel, hanem a lemondáshoz ragaszkodná­
nak, akkor a követek ne utasítsák azt el mereven, hanem 
mondják, hogy előbb uruktól újabb utasítást kell kérniök. 
Mindenképpen utaljanak azonban arra, hogy a király tőle tel- 
hetőleg igyekezni fog Benedeket a lemondásra rábírni. Zurita 
szerint ez az utasítás oly titkos volt, hogy Benedek nem tu ­
dott róla semmit.1 2 A fentismertetett instrukció alapján Zurita 
előadásához némileg szó fér, mert az utasításnak az a pontja, 
mely a zsinat munkásságának megakadályozásáról szól, tel­
jes ellentétben van azzal, amit Zurita mond. Azonkívül a 
Zsigmond levelére vonatkozó része az utasításnak sem mu­
ta t nagyobb előzékenységre a király részéről. A Zurita által 
említett via j ustitiae azonos az október 1-ei instrukcióban em­
lített javaslattal, a három obedientia megbízottainak közös 
tanácskozásával. Zurita előadásából különben azt lehet követ­
keztetni, hogy Ferdinánd már ekkor el volt határozva Bene­
dek elejtésére, ha a körülmények ezt indokolttá teszik.
A morellai tanácskozásnak jelentősége a schisma törté-
1 Az in strukció  F in k e  : A cta , I. 89. szám .
2 Z u rita  i. m . 110. 1.
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netében főleg abban áll, hogy sikerült az aragon királyt rá­
venni arra, hogy Zsigmonddal és a zsinattal érintkezésbe lép­
jen, ami már magában véve nagy eredmény volt és kilátást 
nyújtott az unió kérdésének kedvező alakulására.
A királyi követek útjukra Konstanc felé szeptember 
utolsó napjaiban indultak el. Október 27-én Montpellierbe 
érkeztek és 29-én levelet intéztek Ferdinand királyhoz. Tu­
datták vele, hogy megérkeztük után kézhez vették azokat a 
leveleket és iratokat, melyeket Ferdinand az egyes ellenpárti 
bíbornokokhoz intézett. Ezek a levelek a legnagyobb rendet­
lenségben voltak. Részint hibásan voltak megcímezve, egyes 
levelek pedig oly bíbornokokhoz voltak intézve, kik már ré­
gen meghaltak. Különösen szóvá tették a követek, hogy egyes 
levelekben vakarás nyomai voltak észlelhetők, ami szégyen­
letes oly fejedelemre, mint az aragon király és oly ügyre, 
mint a jelenlegi, mert könnyen gyanút kelthetne azokban, 
akikhez a levelek címezve vannak. Újabb levelek elküldését 
kérték a János-párti bíbornokhoz, megjegyezvén, hogy János 
pápa még 15 más bíbomokot is kreált, akikről azonban nem 
tudnak semmi közelebbit. Kérték a királyt, hogy a jövőben 
az összes leveleket, melyek a schismára vonatkoznak, közöl- 
tesse előbb a tarragonai érsekkel és a barcelonai püspökkel, 
akik a címzések kérdésében jártasak. Közlik továbbá azt is 
a királlyal, hogy a sénezi püspök és Velleroni Jakab részére 
szóló menlevelek körül, kik a francia királyhoz voltak me­
nendők, nehézségek merültek fel, de hogy ezek a nehézségek 
miben állottak, azt nem tudjuk.
A követek az útközben nyert hírekről is informálták a 
királyt. így közölték vele, hogy hallomás szerint a nápolyi 
király is részt fog venni a zsinaton és hogy János pápa már 
elindult Bolognából Konstanc felé. A toulousei érsek, mint 
azt a zamorai püspökkel közölte, szintén részt fog venni a 
zsinaton, azonfelül számos francia főpap, akik előbb Párizs­
ban fognak összegyűlni. Flórencból vett értesülések szerint, 
Gergely pápa is egészen biztosan részt fog venni a zsinaton.
A követek továbbá közölték Ferdinanddal, hogy a pápa 
követei a pápához, a királyéi pedig Ixar Jánoshoz fordultak 
pénz végett. A követség részére kitűzött 100 napi határidő­
ből egy hónap már lejárt, az útiköltség fogytán van, miért is
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pénz átutalását kérik vagy váltóra vagy zálogra, mert ha a 
kitűzött határidő alatt a pénz nem érkezik meg, a követek 
pénz nélkül állanának, ami szégyenletes volna a királyra, aki 
igen gazdag és hatalmas fejedelem hírében áll. Kérje meg 
tehát a király a pápát, hogy vegyen fel kölcsönpénzt a meg­
üresedett castiliai javakra. Ferdinand király e levél vétele után 
november 8-ika körül írt is Benedek pápának, hogy a pápa 
kellő időben gondoskodjék a pénzről, mert különben megtör­
ténhetnék, hogy a követek pénz hiánya miatt kénytelenek 
volnának dolguk végezetlen visszatérni, ami semmiképpen sem 
válna az ügy javára.
A követek végül közük a királlyal, hogy az ellenpárti 
bíbornokok közül — amint ezt már megírták neki — többen 
egyetértenek velük és esetleg meg tudnák akadályozni a zsi­
nat megtartását vagy lehetővé tennék annak elhalasztását, 
azonban ez esetleg rájuk nézve nagy anyagi károsodással 
járna. Ezért vegye a pápa fontolóra, hogy ezeknek a bíbor- 
nokoknak minő kárpótlás volna kilátásba helyezendő, hogy 
átlépésüket Benedek pártjára megkönnyítsék. Ferdinand ki­
rály előbb említett levelében ezt a kérdést is Benedek figyel­
mébe ajánlotta. Ebből látjuk, hogy a követek abban a re­
ményben voltak, hogy anyagi előnyök biztosításával az ellen­
párti bíbornokok átlépését Benedek pártjára könnyen el le­
hetne érni.1
A követek Montpellierből Lausanne-on át vették útjokat 
Konstanc felé. Lausenneban kellett volna kézhez venniök 
Zsigmond menlevelét. Minthogy ennek megérkezése késett, 
elhatározták, hogy tovább folytatják útjokat, ha mindjárt 
személyes biztonságukat teszik is kockára. December közepe 
után értek el Schaffhausenbe s az volt a szándékuk, hogy mi­
előtt Konstancba mennének, szerét ejtik, hogy Zsigmonddal 
találkozhassanak. Tájékozódást kívántak maguknak szerezni 
az ügyek állásáról is, mielőtt Zsigmonddal beszélnének. Schaff - 
hausenben tudták meg, hogy részükre Konstancban a mino­
riták kolostorában jelöltek ki szállást, amit nem akartak el­
fogadni, mert szerintük az úgy tűnt volna fel, mintha a zsi-
1 A k ö v e tek  jelentése, F in k e  : A c ta  I . 92. szám . F erd in an d  
levele B enedekhez, u . o. 342. o ldal, 1. jegyze t.
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natot elismernék. Ezért jelentést küldtek a pápának és egy­
előre Schaffhausenban maradtak. Zsigmond, aki december 
24-én Stuttgartban keltez, december 24-én Überlingenbe ér­
kezett és karácson}^ éjjelén feleségével együtt bevonult Kon- 
stancba. Megérkezte hírére a követek elhagyták Schaffhau- 
sent és a Konstanctól két mértföldnyire fekvő Singenbe men­
tek. Zsigmond értesültve a lakás körül támadt nehézségek­
ről, a követeknek felajánlotta a maga lakását, ő maga pedig 
feleségével együtt a petershauseni bencés kolostorba ment 
szállásra. A követek most választhattak a két lakás közül. 
1415 január 8-án, keddi napon vonultak be a követek Kon- 
stancba, mintegy 60 lovas kísérettel. A pápai követek a ki­
rály szállásán, a királyéi pedig a minorita kolostorban száll­
tak meg ; a két szállás egymás közelében feküdt. A király 
követei különösebb fogadtatásban nem részesültek, miután 
Benedek pápa követeivel együtt jöttek.1
Zsigmond megérkezte után megkezdődtek a zsinati ta ­
nácskozások. December 29-én Zsigmond a zsinat tagjainak 
jelenlétében fogadta András kalocsai érseket, akit XII. Ger­
gely pápához küldött volt és a Spanyolországot megjárt Otto- 
bonus de Bellonist. A kalocsai érsek előadta, hogy közölte 
Gergellyel a zsinat idejét, átadta neki Zsigmond levelét és 
bemutatta a pápa válaszáról felvett hiteles bizonylatot. Vég­
eredményben Gergely válasza úgy hangzott, hogy követeket 
fog küldeni, akik Zsigmondnak és a zsinatnak a pápa szán­
dékairól hírt fognak adni. Hasonlókép beszámolt Ottobonus 
de Bellonis is küldetéséről.1 2 A két követség jelentésének fel­
olvasása több mint három órát vett igénybe, mire Zsigmond 
megtette a maga előterjesztését, melyeknek elfogadását és 
végrehajtását kérte a zsinattól. A spanyol követségekre vo­
natkozólag azt kérte, hogy a zsinat ezeket, akik a legköze­
lebbi napokban meg fognak érkezni, hallgassa meg.3
1 Zsigm ond K o n stan cb an  először a  m a i Z ollernstrasse 26. sz. 
h ázb an  (in  der L eiter), a z u tá n  a  p e te rsh au sen i k o lo s to rb an  (m ely 
ú jab b  id ő k b en  az öreg k a sz á rn y a  vo lt), a z u tá n  a  F re ib u rg erh o f ban , 
végül a z  ágostonrend iek  k o lo s to ráb an  la k o t t .  V. ö. L a ib le : G eschichte 
der S ta d t  K onstanz . 1896., a  41— 42. lap o n .
2 A c ta  concilii G. de  T u rre , F in k e  : A c ta , I I . 350. lap .
3 C e r re ta n u s : L iber G estorum , u. o . 201. oldal.
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A spanyol követek megérkezése utáni szombaton, január 
12-én, a pápai követek ünnepélyes kihallgatáson jelentek meg 
Zsigmond előtt, aki őket lakásán számos főpap jelenlétében 
fogadta.1 A követek, kiket két herceg és számos főúr kísért, 
előadták küldetésük célját. Mentegették magukat, hogy a 
pestisjárvány, a rossz utak és a távolság miatt nem érkez­
hettek meg hamarább és kifejezték Benedek készségét, hogy 
április havában Nizzában megjelenjék, feltéve, ha Zsigmond 
is eljön oda az ellenpápa párthíveivel együtt.1 2 Zsigmond 
meghallgatta a követek előterjesztését és kérdést intézett 
hozzájuk, vájjon nincs-e még egyéb megbízatásuk. A köve­
tek tagadó válaszára a király megjegyezte, hogy mindebből 
világosan kitűnik, hogy Benedekben nincs meg a hajlandó­
ság az egyház unióját létrehozni és sajnálkozásának adott ki­
fejezést, hogy a követek nem jöttek jobb hírrel.3
A pápai követek fogadását követő vasárnap, január 13-án, 
Ferdinand követei jelentek meg Zsigmondnál kihallgatáson. 
Ők is ugyanazzal a mentegető#zéssel kezdték el beszédüket, 
mint Benedek követei. Majd előadták, hogy Ferdinand min­
dig óhajtotta, vajha akadna egy oly keresztény fejedelem, 
aki az egyház uniójának megteremtésére alkalmas. Ezt a 
fejedelmet Zsigmond királyban megtalálva, magát és orszá­
gát felajánlja az unió munkájára és teljes erejével igyekezni 
fog közreműködni az egyházi unió megteremtésében. Zsig­
mond a követeknek válaszolva, az öt okos és öt balga szűzről 
szóló evangéliumra célozva, követendő például állította elé­
jük XXIII. János pápát, aki a kitűzött időre megjelent Kon- 
stancban. Egyébként kijelenté, hogy előterjesztésüket meg­
fontolás tárgyává fogja tenni és azután fog velők újból érint­
kezésbe lépni.4
G. de Túr re feljegyzéseiben azt mondja, hogy a követség 
vezetője, a zamorai püspök előterjesztette, miszerint Ferdi­
nand részéről titkos közölni valója volna a királlyal. Zsig-
1 Z u rita  : i. m . 111. o ldal, a  k ih a llg a tás  n a p já u l a  c sü tö rtö k ö t 
m ond ja , am i ja n u á r  10-nek felelne m eg, de C erre tan u s a d a ta , szom ­
b a t ,  ja n u á r  12, in k áb b  lá tsz ik  h ite lesnek .
2 C erre tanus, i. h. 207. o ld a l, Z u rita  i. m . 111. oldal.
3 A c ta  concilii G. de T u rre , F in k e  : A c ta  I I .  350— 351. o ldal.
4 C erre tanus : L iber g e s to ru m , u . o. I I .  207. oldal.
Áldásy : Zsigmond király és Spanyolország . 3
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mond erre azt felelte, hogy nem akar semmiben sem eléje 
vágni a zsinatnak, azért, ha a püspöknek van valami előter­
jesztése, tegye ezt meg nyilvánosan, mire a püspök megtette 
előterjesztését.1 Hogy ez a titkos előterjesztés miben állott, 
azt nem tudjuk, lehet, hogy ugyanaz volt, amiről Cerratanus 
ad hírt, Ferdinand készsége a schisma. megszüntetésében valé 
közreműködésre. Zurita is hírt ad a titkos közlésről, mond­
ván, hogy a követek Zsigmond hat legelőkelőbb tanácsosá­
nak jelenlétében titkos előterjesztést tettek arról, amivel meg 
voltak bízva.1 2
. A fogadtatás után hosszabb szünet állt be. Az aragon 
követek tétlenségre voltak kárhoztatva, miután a zsinat 
XXIII. János pápának lemondásával, valamint Hús János­
nak az ügyével volt elfoglalva. A követek ugyan nem szűn­
tek meg Zsigmondot sürgetni, hogy a tervezett találkozás 
ügyében nyilatkozzék, azonban a király minden egyes alka­
lommal kitért a válasz elől, utalással a zsinaton folyó tárgya­
lásokra és utalva arra, hogy hagyhatja magára az általa 
összehívott zsinatot, mely távozása esetén könnyen szét­
oszolhatnék. Csak március elején került sor a követekkeli 
újabb tárgyalásra.
Március 4-ikére Zsigmond a minoriták kolostorába össze­
hívta a zsinat legkiválóbb tagjait. Jelen volt nyolc bíbornok, 
mintegy 300 prelatus, az idegen fejedelmek és uralkodók kö­
vetei és az egyes főpapok és urak prokurátorai. A gyülekezet 
előtt Ferdinand és Benedek követei megjelenvén, felolvasták 
Benedek bulláját és Ferdinand oklevelét, melyekben a köve­
tek felhatalmaztatnak arra, hogy az esetben, ha Zsigmond 
hajlandónak nyilatkozik nevezettekkel Nizzában vagy Villa­
francában találkozni, megbízóik nevében kijelenthetik, hogy 
azok is meg fognak a találkozáson jelenni. Az oklevelek felol­
vasása után a megjelentek kérték Zsigmondot, hogy az egy­
ház uniója érdekében fogadja el a felajánlott találkozást és 
menjen el Nizzába. Zsigmond válaszában kifejtette, hogy az 
únió megvalósításáért nemcsak Nizzába hajlandó elmenni, ha­
nem hogy egyáltalában minden áldozatra kész és ha kell,
1 U . o. 351. oldal.
2 Z u rita , i. m . 111. o ldal.
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azért még életét is feláldozza: Azonban nem hajlandó egyedül 
elmenni a találkozásra, hanem a bíbornokok és prelátusok 
közül nehányat magával óhajt vinni, hogy a találkozás alkal­
mával a fennforgó kérdéseket annak rendje és módja szerint 
lehessen elintézni. A találkozás helyére és idejére nézve abban 
történt megállapodás, hogy az elkövetkező június havában 
Zsigmond Nizzában, Benedék és Ferdinand pedig Villa­
francában fognak megjelenni. E megegyezést Zsigmond, 
valamint Benedek és Ferdinand követei esküvel megerősí­
tették és az egész aktusról a jelenlévő székesfehérvári 
prépost az ott tartózkodó közjegyzőkkel együtt bizonylatot 
állított ki.
Zsigmond ezután kérdést intézett a követekhez, volna-e 
esetleg valami különösebb kívánságuk a megbízóik részére 
adandó biztosítékok tekintetében. A követek menleveleket 
kértek Lajos francia királytól, a savoyai gróftól és Genua 
városától. Zsigmond válaszában megjegyezte, hogy a francia 
király kétségkívül meg fogja adni a kért menlevelet, a savoyai 
grófról ezt biztosan tudja, csak Genuát illetőleg kételkedik, 
miután a város jelenleg harcban áll. A francia király jelen­
lévő követei rövid tanácskozás után kijelentették, hogy Lajos 
király úgy Benedeknek, mint Ferdinandnak teljes szabad­
ságot fog biztosítani és ugyanezt jelentették ki a savoyai gróf­
nak követei is. A genuai érsek is kijelentette, hogy a város 
részéről fel van hatalmazva mindenre, ami az egyház unióját 
előmozdítani alkalmas és azért nem kételkedik, hogy a város, 
ha ez irányban megkerestetik, teljes salvus conductust fog 
adni. Salvus conductust kértek továbbá a követek megbízóik 
részére XXIII. János pápától is. Ezenfelül, hogy Benedek 
és Ferdinand a találkozás alkalmával még nagyobb bizton­
ságban érezzék magukat, kérték a követek, hogy a találko­
zás idejére Villafranca vára és városa adassék át Benedek 
és Ferdinand kezére és hatalmazza fel a savojmi gróf a lakos­
ságot, hogy erre az időre Benedeknek és Ferdinandnak hűséget 
esküdjenek. E kérelem teljesítését Zsigmond megígérte azzal 
a kikötéssel, hogy a követek vállaljanak kötelezettséget, mi­
szerint a találkozás befejeztével Villafranca vára és városa 
újból restituáltátik a savoyai grófnak és lakossága a Benedek­
nek és Ferdinandnak te tt hűségeskű alól feloldatik. Ezt a kö-
3*
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vetek meg is ígérték és erről is okleveles bizonylatot vet­
tek fel.1
A spanyol követek megbízatásuknak ezzel tulajdonképpen 
eleget tettek. A találkozás helye és ideje meg volt állapítva 
és így a követek hazautazásra gondoltak. Azalatt az idő alatt, 
amíg a követek Konstancban időztek, a zsinat elsősorban 
XXIII. János pápa lemondásának kérdésével foglalkozott. 
Ennek részletes ismertetése kívül esik e tanulmány keretén. 
Mint végeredményt említjük meg, hogy János pápa a már­
cius 1-én tartott generalis kongregációban végre ünnepélye­
sen kijelentette, hogy kész a pápai méltóságról lemondani. 
Ezt a kijelentést a március 2-án tartott nyilvános ülésben 
megismételte és a keresztény világhoz intézett bullájában újból 
megerősítette.1 2 Kijelentése természetesen nagy örömet keltett 
a zsinat tagjaiban. Zsigmond és Johannes Maurosii, az antio- 
chiai patriarcha meleg szavakkal adtak kifejezést a pápa el­
határozása feletti örömüknek és ünnepélyes Te Deum tarta­
to tt a város összes templomai harangjainak zúgása mellett.3 
Azonban János pápa kijelentése nem volt őszinte. Ez csak­
hamar kitűnt, midőn az aragon követekkel létrejött megálla­
podások végrehajtásáról volt szó. A követek tudvalevőleg 
salvus conductust kértek János pápától is. Ezt mindezideig 
még nem kapták meg. A német, angol és francia nemzet ne­
vében az antiochiai patriarchia most azzal a kéréssel fordult 
János pápához, hogy adja meg végre a követeknek az általuk 
kért menlevelet, valamint adja át nekik a lemondásáról szóló 
bullát is. Azonkívül még néhány kérést terjesztettek a pápa 
elé. Nevezetesen, hogy a pápa hatalmazza fel Zsigmondot 
és a zsinat által melléje választandó megbízottakat, hogy a 
nizzai találkozás alkalmával a pápa nevében a lemondást ki­
jelenthessék. A nevezett három nemzet ugyanis lealázónak 
tartotta azt, hogy Zsigmond, aki oly önzetlenül vállalkozott 
a találkozásra, azon üres kezekkel, csak mint egy futár jelen­
jék meg. Azonkívül biztosítékot kívántak a pápától, hogy
1 F illastre  és C erre tanus n ap ló i, F inke  : A c ta  I I .  21— 22. és 
215— 217. oldal. E g ész  röviden G. de  T u rre  is szól ezek rő l az  esemé­
n y ek rő l, u. o. 356. o lda l.
2 F illas tre  és C erre tanus, i. h . A  b u lla  H a rd tn á l IY . 53. oldal.
3 U . o.
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a zsinatot nem fogja feloszlatni, valamint hogy nem fog en­
gedélyt adni senkinek a zsinatról való eltávozásra. János pápa 
kitért a válasz elől, mert előbb, mint monda, bíbornokaival 
kíván e kérelmek felett tanácskozni. Március 16-án a pápa 
magához kérette a zsinati nemzetek képviselőit és kijelen­
tette előttük, hogy senkit sem hajlandó felhatalmazni lemon­
dása bejelentésére, miután úgy értesült, hogy XIII. Benedek 
sem fog erre senkit felhatalmazni, hanem személyesen fogja 
a kijelentést megtenni. A pápának ezt az utóbbi kijelentését 
Zabarella János bíbornok is megerősítette, aki — mint 
mondá ■— Benedek ezen nyilatkozatáról annak követeitől ér­
tesült. Ezt a jelenlévő Ailly Péter és Eillastre bíbornok is 
megerősítették.1
János pápának ez a kijelentése megerősítette azt a gya­
nút, hogy a pápa a zsinat közreműködését az únió megterem­
tésében ki akarja kapcsolni. A zsinat áthelyezését, illetőleg 
elhalasztását János pápa ugyan minden alkalommal tagadta, 
kijelentvén, hogy erre egyáltalában nem gondol, azonban a 
zsinat tagjaiban mindinkább megerősödött a gyanú, hogy a 
pápa valamit tervez a zsinat ellen. Zsigmond maga is tartott 
attól, hogy a pápa valamin töri a fejét, és rendeletet adott 
ki, hogy a város kapuit kettőzött figyelemmel őrizzék. Az 
aragon követek időközben felkészültek az elutazásra. A hír, 
hogy János pápa a lemondására vonatkozó kijelentést vissza­
vonni szándékozik, őket is nyugtalansággal töltötte el és 
aggódni kezdtek, hogy mi lesz a megállapított találkozással. 
Zsigmondhoz fordultak, aki Lajos rajnai pfalzgrófot és ne­
hány prelatust küldte hozzájuk, kérve, hogy maradjanak még 
egy-két napig.1 2 A követek tényleg nem március 20-án, ahogy 
azt tervezték, hanem március végén utaztak el.3
1 C erre tan u s : i. h. 220— 221. oldal.
2 Z u rita  : i. m . 112. oldal.
3 A  k ö v e tség  k iad ása ira  nézve  F e rd in an d n ak  1415 jú lius 24-én 
k in cs tá rn o k áh o z , F ernando  de la  C avalleriahoz in té z e tt  rondelete  ad  
fe lv ilágosítást. E  szerin t az  összk iadás, m elyet a  zam ora i p ü spöknek  
m eg k e lle tt té r íte n i, 407 f r t ,  5 soldo, 7 d é n á r t t e t t  k i. A  részletek  a  
következők . A  róm ai k irá ly t (Zsigm ondot) m egvendégelték , m ely  a l ­
kalom m al cuk ros sü tem ényekre  és különféle f a j tá jú  b o rok ra  8 rénes 
fo r in to t, v ag y is  10 aragon  fo r in to t k ö ltö ttek . Z sigm ond és a  K o n ­
s ta n sb a n  időző fejedelm ek h e ro ld ja i és szolgái k ö z t 12 rénes fo r in t,
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A követek még Konstansban tartózkodtak, amidőn be­
következett áz az esemény, melyről a zsinaton suttogtak, 
János pápa kísérlete a zsinat szétrobbantására. A pápa már­
cius 20-án este titokban elhagyta Konstancot és Schaffhau- 
senbe ment, Frigyes osztrák herceg pártfogása alá adva magát. 
A zsinatot a pápa szökése komoly veszedelemmel fenyegette. 
Az unió ügye újból kockára volt téve és joggal lehetett ta r­
tani attól, hogy a schisma megszüntetésére irányuló törek­
vések megfeneklenek. Hogy ez nem következett be, ez Zsig- 
mond király érdeme, aki a március 22-én tartott generális 
kongregációban kijelentette, hogy jól áll a zsinat biztonsá­
gáért és egyúttal megtette a lépéseket a megtorló intézkedé­
sekre Frigyes herceg ellen.
A zsinati eseményekről, melyek János pápa szökése után 
lejátszódtak, itt csak röviden emlékezünk meg. Március 26-án
azaz  15. a rag o n  fo rin to t o s z to tta k  szét. A  k irá ly n é  szolgáinak 2 scu- 
d o t, vagy is 3 f r t ,  1 so ldo t 4 d é n á r t ad ta k . A  k irá ly  p o rtá sa  a  k ö v e te k  
levelei és m egbízásai in tézéséé rt 1 scudot, a zaz  1 fr t, 0 soldo, 2 d é ­
n á r t  k a p o tt .  C ortes J á n o sn a k , a k it K o n s ta n c b a n  b izalm as ügy ek b en  
h a sz n á lta k  fel, 3 i r to t  a d tá k ,  m ig Diego M oxena ugyan ily  szo lgála­
to k é r t 20 i r t o t  k a p o tt. A  fes tő n ek , ak i K o n s ta n c b a n  a  k öve tek  la k á sá u l 
szolgáló h á z ra  az  aragon  és szicíliai c ím ert fe s te tte , 6 i r to t  fize ttek . 
A  köve tekke l egy hero ld  u ta z o t t ,  ak i egy h á ta s ló é r t 15 f r to t ,  ru h á ­
z a tra  12 f r to t  k a p o tt. A  k ö v e te k  időközönk in t h ír t  és leveleket k ü ld ­
te k  haza . Ily en  küldönc v o lt A lonso de C uellar, ak inek  50 f r to t ,  B őd  
rigó C orvacho, ak i X X I I I .  J á n o s  p áp a  szökésének  h íré t h o z ta  m eg  a 
k irá ly n ak , ak in ek  10 f r to t  fize ttek . A lfonso de  F u en sa lid a , a k i sz in tén  
leveleket h o z o tt a  z s in a ti köve tek tő l, 33 f r to t  k a p o tt . A  zam o ra i 
püsp ö k  m e lle tt  m űködő  to lm ács 6 f r to t  k a p o tt ,  az írn o k , ak i 
a  császár levele it m áso lta , l x/ 2 fr to t. C alort ap ró d , ak i F a lch s P é te r t 
k ísé rte  V alenciába, 2 f r to t ,  egy  m ásik  ap ró d , k i t  a  zam orai püspök  
T arascoba  k ü ld ö tt a  k irá ly  szo lgála tában , 5 f r to t  k a p o tt ,  F r a n ­
cesco B o d a , k it  a  k irá ly  szo lgá la tában  u g y a n o d a  k ü ld tek , 6 f r to t  
k a p o tt. A zonkívü l Sevilla i F erenc  fu tá r, a k i ugy an o d a  m e n t, hogy  
L ajos k irá ly ró l h íreke t hozzon , 4 fr to t, G onzalvo  ferencrendi szerze­
te s  pedig, a k i A v ignonba m e n t, hogy sz in tén  h írek e t hozzon L a jo s 
k irá ly ró l, 1 f r to t  k a p o tt . A  ren d e le t ezenkívül felem líti, hogy a  savoya i 
gróf szolgái k ö zö tt 3, h e ro ld ja i, a jtónálló i és kü rtö se i k ö zö tt 6 f r to t 
o sz to tta k  szót. F Jh u llo tt ö szv é rek é rt 50 f r t  6 soldó v o lt k ifizetendő  
egy k irá ly i kü ldöncnek  3 f r t  já r t ,  az  e m líte tt  hero ld  pedig, a k i  a  k ö ­
vetséget k ísé rte , egy m á s ik k a l e g y ü tt 1 fo r in t  fizetésben részesü lt, 
végül a  v á ltá sn á l 10 1/ 2 f r t  veszteség m e rü lt fel. A  levél m áso la ta  
T hallóczy L a jo s gyű jtem ényében , M. N. M úzeum  k ö n y v tá ra .
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a  zsinat egy határozatot fogadott el, mely kimondja, hogy a 
zsinat törvényesen gyűlt össze, hatalmát egyenesen Krisztus­
tól nyerte és mindenki, maga a pápa is kötelezve van a zsinat 
végzéseinek, amennyiben azok a hit tisztaságára, a schisma 
megszüntetésére és az egyház reformjára vonatkoznak, enge­
delmeskedni. A bíbornoki testület időközben küldöttséget 
menesztett János pápához, hogy azt visszatérésre bírja. A 
küldöttség eredmény nélkül tért vissza, a pápa pedig már­
cius 23-án felszólította a kúriát, hogy kövessé őt Schaffhau- 
senbe, mire a zsinat március 30-án azzal felelt, hogy a zsinat 
hozzájárulása nélkül a pápa nincs jogosítva a kúriát Kon- 
stancból máshová áthelyezni, és érvénytelennek nyilvánította 
a pápának a zsinat tagjai ellen irányuló minden rendelkezését. 
Ugyanaznap érkezett meg Konstancba a hír, hogy a pápa 
Schaffhäusenböl Lauffenburgba ment, onnan pedig Frei- 
burgba szándékozik menni. A zsinat erre elhatározta a pápa 
elleni eljárást és ápril 17-én megszövegezte a lemondási ok­
iratot, melynek kiadását Jánostól kérte. Az okiratot a pápa 
ápril 29-én elfogadta, kijelentvén, hogy lemond a pápai mél­
tóságról még abban az esetben is, ha ellenfelei ezt nem tennék 
meg. Arra azonban, hogy Konstancba visszatérjen, nem lehe­
te tt rábírni. A zsinat ezért május 13-án elhatározta ellene az 
eljárás megindítását, május 14-én kimondotta felfüggesztését 
és május 29-én lefolytatta ellene az eljárást, megfosztva őt 
a pápai méltóságtól. Ezt a határozatot János pápa, akit idő­
közben a nürnbergi várgróf, Zsigmond megbízásából, Freiburg - 
ból Radolfszellbe vitt, május 31-én tudomásul véve, magát 
annak alávetette.
IV.
A nizzai találkozás határidejéül, mint említve volt, jú­
nius havára történt megállapodás. Azonban már március 
folyamán előre lehetett látni, hogy ezt a határidőt nem lehet 
betartani. Zsigmond az aragon követeknek, kiket mint tud­
juk, nehány napig még visszatartott Konstancban, te tt is 
erre vonatkozólag célzást, és elutazásuk előtt közölte velük, 
hogy a maga részéről hajlandó a találkozást két héttel elha­
lasztani. Ferdinand, aki ekkor a szicíliai kérdéssel volt el-
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foglalva,1 hasonlókép gondolkozott. Az aragon követek vissza­
térő útjukat Genuán át vették. Ferdinand értesülve erről, a 
követeknek Genuába utasítást küldött, hogy a zamorai püs­
pök és Falchs Péter térjenek vissza Zsigmondhoz, Don Juan 
de Ixar azonban folytassa tovább útját, bogy a királyt a 
Konstancban történtekről informálhassa. A nevezett két 
követnek megbízása volt Zsigmonddal együtt odahatni, hogy 
a nizzai találkozáson XII. Gergely pápa is személyesen meg­
jelenjék, vagy ha ezt nem akarná tenni, képviseletében Ma- 
letesta Károly vagy más valaki, kellő felhatalmazással ellátva, 
résztvegyen. A követek egyúttal meg voltak bízva, hogy a 
találkozás elhalasztását július havára kieszközöljék. Ügy 
látszik, Ferdinand számított arra, hogy Zsigmond az elhalasz­
táshoz hozzá fog járulni. Ápril 28-án kelt levelében el is ha­
lasztja a találkozást július havára, feltéve, ha Zsigmond 
is ugyanezt teszi.1 2 Ettől függetlenül azonban Ferdinand meg­
kezdte az előkészületeket az utazásra. Ekkor keltek továbbá 
menlevelei Lajos királyi herceg és Lévai Cseh Péter magyar 
főlovászmester részére, ki Granadába szándékozott menni, 
Henricus de Gravor részére, ki Portugáliába, Georgius de 
Corttes (1) részére, ki Fezbe akart menni, és mások részére, 
azonkívül rendelkezései, melyek az utazásra szükséges hol-
1 F e rd in a n d  m árcius h a v á b a n  B a tle  R a m o n t, a  geronai herceg  
t i tk á r já t  k ü ld te  Zsigm ondhoz. Az u ta s ítá sb a n , m elyet részére k iá l­
l í to t t ,  a  k irá ly  a z t m o n d ja , hogy  Jo h a n n a  n áp o ly i k irálynő h a jla n d ó  
h ázasság ra  lépn i a  k irá ly  m ásod ik  fiával és ho g y  ez ügyben k ö v e te it 
m á r k i is k ü ld te . A rra  az  e se tre , h a  Z sigm ond a z t  m ondaná, ho g y  e 
h ázasság  L a jo s  k irá ly n ak  p re ju d ik á ln a , fe le lje  R am o n  az t, hogy  okos 
em bernek  n ézete  szerin t L a jo sn ak  sem m i jo g a  sincs a nápoly i tró n ra . 
H a  a  ró m a i k irá ly  a  h ázasság k ö tés  ellen n e m  foglal á llást, ebbő l a z  
u n ió n ak  csak  nyeresége v a n . Je len tse  k i to v á b b á  a  k irá ly  íg é re té t , 
hogy  h a  lé tre jő  e házasság , azon  lesz, ho g y  a  L ászló  á lta l e lv e t t t a r ­
to m á n y o k  hozzá v isszakerü ljenek . R a m o n n a k  u ta s ítá s a  v o lt to v á b b á , 
hogy  m a g á t  a  ko n stan c i esem ényekről tá jé k o z ta s sa  és a d ja  á t  Zsig­
m ond  n e jén e k  és gyerm ekének  F e rd in an d  ü d v ö z le té t. A  levél m áso ­
la ta  a  barce lo n a i ko rona lev é ltá r  2405. sz. reg es tak ö te te  134— 136. 
la p já ró l véve , T hallóczy  L a jo s gyű jtem én y éb en , M. N . M úzeum  
k ö n y v tá ra . A  salvus co n d u c tu s  levél R a m o n  részére m árcius 16-án 
k e lt, u g y a n a z n a p  ke ltek  a  Zsigm ondhoz in té z e t t  credentionalis levelek  
is. U g y a n o tt  a  132., 133., 134. lapon , m á so la ta ik  u g y ano tt.
2 H a rd t ,  i. m . IV . 305. 1.
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mik beszerzésére vonatkoztak.1 Meghívta S. Vincenzo Fer- 
rert egy találkozásra Colliureba,1 2 menlevelet kért maga 
részére II. Lajos nápolyi királytól és megnevezte megbízottait 
a nizzai találkozásra. Ekkor küldte Felipe de Mailat és 
Johannes Fabre velencei lovagot, valamint Claver Berengárt 
az angol királyhoz az únió ügyében és Juan Gonzalez de 
Azevedot a navarrai királyhoz 3 Érintkezésbe lépett továbbá 
ugyancsak az únió ügyében az armagnaii és a foixi grófok­
kal is.4
Időközben Zsigmond is arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a találkozást a kitűzött időben és helyen tényleg nem lehet 
megtartani. Az aragon követek elutazásukkor Konstancban 
hátrahagyták a zamorai püspök titkárát Oller Bernátot, hogy 
az iratokat összeszedje és a távozásuk után történtekről 
tájékozást szerezzen. Vele lépett Zsigmond érintkezésbe és 
tudatta vele, hogy Ferdinand királyra való tekintettel, vala­
mint költségkímélés szempontjából elhatározta, hogy a talál­
kozás ne Nizzában és Villafrancában, hanem Narbonneban 
és Perpignanban tartassék meg. Egyúttal a találkozás idejé­
nek 15 nappal való elhalasztását is szóba hozta. Oller június 
5-én érkezett vissza Ferdinand udvarába és közölte a király- 
lyal Zsigmond üzenetét azzal, hogy Zsigmond Ottobonus de 
Bellonist küldte ez ügyben Ferdinandhoz. Zsigmond közölte 
továbbá Ferdinanddal, hogy időközben útra fog kelni és 
Lyonban fogja bevárni az aragon király válaszát, vájjon Nizza 
helyett elfogadja-e Narbonnet a találkozás helyéül. Ferdinand 
erre Ollert Zsigmond elé küldte, ellátva őt megfelelő utasí­
tással. Utasította őt, hogy Zsigmondtól a találkozásnak újabb 
15 nappal való elhalasztását kérje, ha azonban a király ebbe 
nem akarna beleegyezni, ne erőltesse Oiler a dolgot, hanem 
kérje meg Zsigmondot, hogy amennyiben Ferdinand még nem 
volna ott Nizzában, ha Zsigmond odaérkezik, várja be őt ott, 
aki a már megállapított 15 napi halasztás alatt okvetlenül
1 P in k e : A cta, I I I .  371. és 372. oldal, jegyzetek .
2 A  m eghívólevél 1415 m á ju s  18-ról, F in k e  : A cta  I I I .  178. sz.
3 A  m egbízólevél ré szü k re  a  T hallóczy gyű jtem ényben , M. N . 
M úzeum  k ö n y v tá ra . (1415 m á rc iu s  15.)
4 Z u rita , i. m . 112. 1.
meg fog érkezni.1 Arra az esetre, ha a király június utolsó 
napjára nem érkeznék meg, Oller meg volt bízva, hogy köz­
jegyző és tanuk előtt erre vonatkozó iratot tegyen le, Zsig- 
mondnak pedig mondja meg, hogy Ferdinand minden körül­
mények között eljött volna a találkozásra, ha betegsége nem 
gátolta volna ebben.2 Június 5-én Ferdinand még külön le­
velet is intézett Zsigmondhoz, melyben tudatta vele, hogy 
június havának valamelyik napján — a napot nem mondja 
meg — Benedek pápával együtt Nizzába fog menni. Ugyan­
aznap Ottobonus de Bellonishoz és Jakch Mihályhoz is inté­
zett Ferdinand levelet, melyben utalással arra, hogy Oller 
révén értesült Zsigmondnak a találkozást Perpignanba á t­
helyezni kívánó szándékáról, közelebbi információkat kérve 
tőle erre vonatkozólag.3
Ottobonus és Jakch június második felében érkeztek meg 
Valenciába Ferdinandhoz. Útjuk Avignonon át vezetett, Fer­
dinand türelmetlenül várta őket és június 22-én megsürgette 
jövetelüket. A követek június 18-án vagy Zurita szerint jú­
nius 29-én 4 érkeztek meg Ferdinand udvarába és csodálko­
zásuknak adtak kifejezést, hogy Ferdinand még mindig nem
1 F in k e  : A cta , I I I .  181. szám .
2 U . ó ., 433. oldal, jegyzet.
3 U . o ., 180. szám . F e rd in an d  1415 a u g u sz tu s  11-én ren d e le te t 
in té z e tt p én z tá rn o k áh o z , F e rran d o  de la  C avalleriahoz, m elyben  közli 
■vele, hogy O ller a t tó l  az  idő tő l kezdve, ho g y  a  követek  e lh ag y ták  
K o n stan co t, egészen addig , am íg  ő is v is szaé rk eze tt a  k irá ly i u d v a rb a , 
V alenciába, 69 n a p o t tö l tö t t  a  k irá ly  szo lg á la táb an . E zé rt ő t n ap i 
1 V2 ü t  il le ti m eg , összesen te h á t 103 4/ 2 a ra g ó n  fo rin t fize tendő  ki 
neki. A zonk ívü l a  k irá ly  a  következő  fizetésekre ad  u ta s í t á s t : A pril 
19-én S evilla i M ihály t k ü ld te  a  k irá ly  K o n s ta n c b a  O llerhez, Zsig­
m ondhoz és a  köve tekhez  szóló levelekkel, a k i t  ú tközben  k irab o ltak . 
O llert a  f u tá r  e llá tá sá é rt, ak i 26 n ap i tá v o lié t  u tá n , m ájus 15-én 
é rk eze tt v issza , k á rp ó tlá s  ille ti meg, n ap i 3 solidus, vagyis 7 f r t  1 
solidus. E g v  m ás ik  k irá ly i fu tá r t ,  Pedro  de V allado lido t, ak i sz in tén  
leveleket v i t t  K o n stan cb a , hasonló  sors é rte , a k i O ller e lu tazása  u tá n  
K o n stan cb an  v isszam arad t, ennek  kö ltségei fe jében  9 f r t  9 solidus 
u ta l ta to t t  k i, végül egy e lh u llo tt öszvérért k á rté ríté sk ép p en  27 f r t 3 
solidust. u ta lv á n y o z o tt  a  k irá ly , összesen te h á t  197 f r t  7 so lidus 6 
d én á rt. A  k irá ly i levelek m áso la ta  a  b arce lonai ko rona levé ltá r R eg. 
2415 föl. 123. ta lá lh a tó  szöveg u tá n  T hallóezy  L a jo s  gyűjtem ényében , 
a  M. N . M úzeum  k ö n y v tá ráb an .
4 Z u rita , i. m . 114. oldal.
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kelt útra. A késlekedés megmagyarázható Ferdinand beteg­
ségével, valamint azzal, hogy lefoglalták őt a fia, Don Juan 
és Johanna nápolyi királynő közti házasság tervei. Egyéb­
iránt már előzőleg írt volt a király Ottobonusnak, hogy Zsig- 
mond utazásának megváltoztatása okozta azt, hogy útra- 
keltét elhalasztotta.1
Ottobonus és Jakch megérkezte után megkezdődtek a 
tárgyalások a Zsigmond által javasolt hely változás körül. 
Ezek a tárgyalások július 5-re befejezést nyertek. Ez nap 
kelt Ferdinand levele Zsigmondhoz, melyben Ottobonusnak 
és Jakchnak a tanácskozás körüli érdemeiről a legmelegeb­
ben emlékezik meg azzal, hogy annak eredményéről nevezet­
tek Zsigmondot részletesebben fogják tájékoztatni. A hiva­
talos iratot a találkozás elhalasztásáról július 5-én vették fel. 
Ferdinand ezt azzal a megjegyzéssel kísérte, hogy amennyi­
ben a kitűzött határidőt —- július havát ■ — nem lehetne betar­
tani, hanem azt esetleg augusztus 12., 15. vagy 20-ra kellene 
kitolni, ezért a felek egyike se tekintessék szószegőnek.2
Ferdinand királyt ekkor minduntalan leverte lábáról 
betegsége. Ez volt az oka annak, hogy a király nem vállal­
kozhatott oly hosszú tengeri útra, minő a Nizzába vezető 
volt, hanem a sokkal, közelebb eső Narbonnet (Perpignantj 
választotta.3 Betegsége miatt nem kelhetett június elején 
útnak, augusztus 6-án és 7-én pedig újabb megbetegedéséről 
értesítette Zsigmondot.
Ferdinand király amellett, hogy a maga utazására intéz­
kedéseket tett, intézkedett Benedek pápa útja tekintetében 
is. Rendeletet küldött Perpignanba, hogy az ottani castellumot 
a pápa részére hozzák jókarba, javítsák ki az épületeket és 
lakóhelyiségeket, Július 7-én rendeletet küldött Bernardus 
de Ulmis perpignani várnagynak, hogy ha a pápa megérke­
zik, bocsássa rendelkezésére a várat. Hasonló értelemben in­
tézkedett Collioure-re nézve is, melyet a pápa útba volt ej­
tendő.4 Benedek pápa időközben szintén megtette a maga 
-előkészületeit. A március 4-én és 8-án megkötött egyezség
1 F in k e  : A c ta , I I I .  371. o ldal, 2. jegyzet.
2 F e rd in a n d  levele Zsigm ondhoz. D öllinger : B e iträg e  II . 376. 1.
3 Z u rita , i. m . 114. oldal.
1 F in k e  : A c ta , I I I .  371— 372. oldal, jegyzet.
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értelmében Zsigmond magára vállalta, hogy Benedek és kí­
sérete részére menleveleket eszközöl ki XXIII. János pápá­
tól, Károly francia királytól, Lajos anjoui hercegtől, a savoyai 
gróftól és Genua városától. Benedek pápa várta is ezeket a 
menleveleket, de ezek elmaradtak. Amint június 25-ike után 
kelt tiltakozásából megtudjuk, Zsigmond ígéretét nem vál­
totta be. Csak XXIII. János pápától küldött menlevelet, a 
többiektől nem. Ezért Benedek pápa június 25-ike után 
ünnepélyes tiltakozó iratot vétetett fel, amelyben előadva a 
tényálladékot, kijelentette, hogy a menlevelek elmaradása 
volt az oka annak, hogy útját Villafrancaba mindeddig nem 
kezdette meg.1 Ugyanakkor Molsos Mihályt küldte követül 
az armagnaci és foixi grófokhoz, kinek megbízatása volt min­
denekelőtt S. Vincente Ferrert felkeresni és őt a két gróf 
közti egyenetlenkedések kiegyenlítésén való közreműködésre 
felkérni és nevezettek között a béke létrehozásán fáradozni.1 2 
Július 18-án kelt bullájával az únió létrejöttéért könyörgé­
seket rendelt el. Elrendelte, hogy az obedientiájához tartozó 
területeken a templomokban három egymást követő vasár­
nap, illetve ünnepnapon könyörgő körmeneteket tartsanak, 
mindegyik körmenet előtt vagy után ünnepélyes misét mond­
janak, a pápa által előírt imákkal, mise közben vagy pedig 
utána ünnepélyes szentbeszéd mondassék, melyben a híveket 
az egyház békéjéért töredelmes bűnbánatra hívják fel. Azok­
nak, akik az elrendelt körmeneteken és miséken résztvesz- 
nek, három évi és háromszor negyvennapi búcsút engedélyez, 
azoknak pedig, akik a körmeneteken és miséken nem vesznek 
részt, de a pápa által a misékre elrendelt Ad te levavi oculos 
meos zsoltárt, a Da pacem antifonaleval, a Pax tu  invirtute 
tua verssel és az Et habundancia ín turribus tuis respon- 
soriummal, valamint az Ecclesie tue quesumus oratióval el­
mondják, végül azoknak, akik nem tudván olvasni, ezen imák 
helyet öt Miatyánkot és hét Üdvözlégy-et elmondanak, na­
ponként egyszer elnyerhető egy évi és negyvennapi búcsút 
engedélyez.3 Következő nap, július 19-én, a pápa megkezdte
1 TJ. o. 184. szám .
2 TJ. o.
3 TJ. o. 187. szám .
útját. A tengeri út, egy nap kivételével, nem volt ment viha­
roktól, miért is a pápa csak július 31-én ért el Perpignanba, 
nagyon megviselve, úgyhogy nehány napig tarto tt, amíg 
összeszedte magát. Megérkeztekor természetesen még senkit 
sem talált Perpignanban. Ferdinand királyt betegsége tar­
totta vissza, Zsigmond pedig ekkor még csak útban volt. 
Garsias saragossai püspöknek július 31-én Ferdinandhoz in­
tézett levele szerint Zsigmond ekkor Valenoeban volt és Nar- 
bonneba várták. A pápa e levél szerint Colliuréban volt, de 
augusztus 1-én már Perpignanból intéz levelet Ferdinandhoz. 
A saragossai püspök levele szerint a pápa hivatalos iratot 
vétetett fel, hogy nem talált senkit Perpignonban, hová a 
julius 31-én délután három órakor vonult be. Fogadta­
tása a város részéről, úgy látszik, dacára Ferdinand rendel­
kezésének, nem volt barátságos. A saragossai püspök levelé­
ben panaszkodik, hogy a városi konzulok a kuriális privilé­
giumokat nem veszik tekintetbe. Egy másik forrásunk pedig 
arról ad hírt, hogy Benedek pápa megérkezte után kivette 
a lakosságból a hűségesküt.1
Ferdinand király ugyanakkor, amidőn Benedek pápa 
követeket küldött az armagnaci és foixi grófokhoz, maga is 
menesztett ezekhez követet Johannes de Aquilaria helyettes 
királyi protonotarius személyében. A június 26-án kiállított 
megbízólevélben elmondja a Zsigmonddal létrejött megálla­
podást a júliusi perpignani és narbonnei találkozást illetőleg, 
amelyeken a király a pápával együtt okvetlen meg fog jelenni. 
Kéri a grófot, mint az egyház úniójának lelkes hívét, hogy 
kellő felhatalmazással ellátott követeket küldjön a találko­
zásra, melyen a király és Benedek felhívására előrelátható­
lag a castiliai, navarrai és a skót királyok is képviseltetni 
fogják magukat.2 E megbízólevél keltekor Ferdinand egész­
ségi állapota még kedvező volt, azonban már a július 5-iki, 
Zsigmond követeivel kötött megállapodás alkalmával már 
rosszabbra fordult volt, úgyhogy, mint említettük, a talál­
kozás határidejének minél hosszabb időre való kitolását épp 
erre való tekintettel kérte. Július 13-án Ferdinand felhívást
1 L . e leveleket F in k e  : A cta , I I I .  188., 189. és 190. szám ok és 
372. o ldal, 3. jegyze t.
2 U . o. 183. szám .
intézett országa egyházi méltóságaihoz, hogy küldjenek meg­
hízottakat a találkozásra, högy az únió megteremtésénél je­
len legyenek.1 Ekkor elutazása küszöbön állott, de megbe­
tegedése miatt elmaradt. Július 29-én az aragon kancellár 
Rosas kikötőjéből útra kelt Perpignanba, hogy a király távol- 
maradását betegségével kimentse.2 Augusztus 6-án a király 
állapota hirtelen rosszabbra fordult, egy óra hosszat feküdt 
eszméletlenül, úgyhogy már halottnak vették és egyik ud­
vari embere, Manuel Gonzalez lefogta a király szemét. Beteg­
ségét a közvélemény az általa szedett narkotikus gyógyszer­
nek tulajdonította. A városban elterjedt a király halálhíre, 
de a király magához tért és összeszedte magát.3 Még aznap, 
augusztus 6-án értesítette Zsigmondot megbetegedéséről, más­
nap, augusztus 7-én pedig hosszabb levélben tájékoztatta őt 
állapotáról.4 Pár nappal később Ferdinand Petrus de Ealchs 
útján tájékoztatta Zsigmondot állapotáról. Ezt Eerdinand- 
nak augusztus 27-én kelt leveléből tudjuk meg, melyben ér­
tesíti Zsigmondot, hogy tekintettel súlyos állapotára, orvosai 
megtiltották neki az elutazást, ő azonban ennek dacára a 
következő hét folyamán útnak fog indulni Perpignanba, még 
pedig, hogy gyorsabban érjen oda, az utat tengeren fogja 
megtenni. Ha Isten úgy akarja, hogy célját ne érje el, nyu­
godtan ajánlja fel életét a szent ügyért áldozatul. Nyomaté- 
tékosan kéri továbbá Zsigmondot, hogy ha előtte érkeznék 
meg Narbonneba, semmiesetre se lépjen Benedekkel vala­
melyes megegyezésre, mielőtt ő maga oda nem érkeznék.5
Ferdinand király augusztus 21-én, szerdai napon indult 
el Valenciából. Hordágyon vitette magát a tengerpartra, hol 
két hajó állt útrakészen. A kedvezőtlen időjárás miatt a
1 Z u rita , i. n i. 144. oldal.
2 F in k e : A c ta , I I I .  373. oldal.
3 Z u rita , i m . 144. oldal.
4 D öllinger : B e itra g e  I I .  377 o ldal.
6 A  levél F in k e  : A c ta , 'I I .  259— 260. oldal. U g y a n a z n a p  ugyan- 
ily  érte lem ben  ír  F e rd in a n d  Ja k c h  M ihá lynak  is. M áso la ta  a  Thallóczy 
gyű jtem ényben , M. N . M úzeum . H ason ló  levél ugy an az  n a p ró l a  ta r- 
ragonai püspökhöz is. U . o. Falchs n a p id íja  4 f r tb a n  v o l t  m egálla­
p ítv a . A ugusztus 11-én u ta s í t  ja  F e rd in an d  p é n z tá rn o k á t, h o g y  Falchs- 
n a k  40 f r to t  fizessen k i. U . o.
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király kénytelen volt a tengeri úttól elállani és .szárazföldön 
tette meg az utat a S. Maria del Púig kolostorig, amelyet kü­
lönben is szándékában volt érinteni. Csütörtök reggel, —- 
augusztus 22-én — azután a király hajóra szállt és Burriana 
váráig hajózott hol tengeri betegsége m iatt partra szállt. 
Pénteken ismét hajóra szállva, a katalán partok mellett el­
hajózva, a modicai gróf területét érintette, aki őt nagy ünnep­
séggel fogadta, aminek a király nagyon megörült. Majd to­
vább folytatva útját, augusztus 25 én Covilban volt, augusz­
tus 26-án Barcelonában szándékozott ebédelni, majd tovább 
folytatva útját, mgusztus 28-án estefele Collioureba érkezett, 
mely Perpignantól egy mértföldnyire fekszik. Innen másnap 
szándékozott tovább vonulni és úgy tervezte, hogy szomba­
ton, augusztus 31-én vonul be Perpignanba.1 Kíséretében 
voltak fiai, Alfonso trónörökös és Don Pedro infans, Don 
Enrique Guzman, a nieblai gróf, testvére, Don Alfonso, Pero 
Fernandez de Herrera, Alvaro de Avila főlovászmester és 
még nehány castiliai lovag. A kitűzött napon a király meg 
is érkezett Perpignanba, hol teljesen kifáradva, Bernardo de 
Villacorba házában szállt meg.1 2
A konstanci zsinat ezalatt elintézve XXIII. János és 
XII. Gergely ügyét, teljesen Zsigmond elutazásának hatása 
alatt állt. Július 15-én Zsigmond elbúcsúzott a zsinattól, fo­
gadva annak áldását útjára. Ünnepélyes misét hallgatott, 
melynek végeztével az oltár elé térdelt, miközben könyörgé­
sek és imák mondattak az únió sikeréért. Az istentisztelet 
végeztével a zsinat is kiküldötte a maga megbízottait a per- 
pignani találkozásra, amiről okiratot vettek fel, melyet Antal 
concordiai püspök olvasott fel.3 A zsinati követek a követ­
kezők voltak : Jakab toursi érsek, Péter ribei, Jakob adriai, 
János genfi püspökök, János, a noyoni Szt. Eligius kolostor 
perjele,. Conradus de Susato, a teológia mestere, Johannes de 
Opicis, apostoli uditore, Justinopolisi Péter Pál jogtudorok, 
Lambertus de Stipite, bertriai perjel, Hornweg Hugo, Ber- 
nardus de Plancha, decretorum doctor, Johannes de Fabrica
1 Z u rita , i. m . 114— 116. o lda l. F erd in an d  levele i Zsigm ondhoz 
augusztus 17., 25. és 28-ról, F in k e  : A cta, I I .  260— 262. lap.
2 Z u rita , i. m . 114. és 116. o ldal.
3 F illa s tre  n ap ló ja . F in k e  : A c ta , I I . 48— 49. oldal.
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jogtudor, végül Gentiani Benedek, a párisi egyetemen a teo­
lógia tanára, kit távollétében jelöltek ki, Zsigmondra bízva, 
vájjon és mennyiben vegyenek részt a tanácskozásokon.1 
Ezután körmenetet tartottak, végül pedig a király arra kérte 
a zsinati nemzetek megbízottait, hogy távolléte alatt tanács­
kozzanak az egyház reformjáról, de visszatérte előtt érdem­
leges határozatot ne hozzanak. Különösen pedig arra kérte 
a zsinatot, hogy a magyarországi ügyekben ne tegyenek 
semminemű változtatást.1 2
Zsigmond ezután július 17 és 21 között elhagyta Kon- 
stancot. Valószínűleg 18-án utazott el, de 19-én még Kon- 
stancban keltez.3 Hajón ment Schaffhausenbe, míg a lovakat 
a szárazon küldték oda.4 Ha hitelt adhatunk Fillastrenak, 
Zsigmond útirányát és útjának végcélját szorgosan titkolták. 
Fillastre megjegyzi, hogy Nizzában és az egész Provenceban 
ekkor pestisjárvány dühöngött, úgyhogy talán erre vezet­
hető vissza, hogy a zsinaton tájékozatlanok voltak, vájjon 
Zsigmond tényleg Nizzába vagy máshová fog menni. U tjá­
nak irányáról, mondja Fillastre, szintén ellentétes hírek vol­
tak elterjedve. Zsigmond maga eredetileg úgy nyilatkozott, 
hogy Franciaországon át fogja útját venni és Párizsba megy, 
hogy előbb a francia királlyal találkozzék. Károly francia 
királytól és Lajos dauphintől már május 30-án megkapta a 
salvus conductust a maga és kísérete részére. Károly király 
a dauphin és a nagyok hozzájárulásával sógorát, Lajos bajor 
herceget bízta meg, hogy Zsigmondról, feleségéről és kísére­
téről Franciaországon való keresztülutazásuk alatt gondos­
kodjék és őket átutazásukon kísérje. A menlevelet a király 
június 22-én megújította és ugyanaznap Lajos dauphin is 
megerősítette atyja menlevelét.5 6A zsinat egyes tagjai tudni
1 H a rd t  : IV . 456. o lda l. A  k ik ü ld ö ttek  m eg h a ta lm a z á su k a t m á r  
a  jún ius 11-iki generalis se ssió b an  n y erték  el.
2 F il la s tre  nap ló ja . F in k e  : A cta , I I .  48— 49. oldal.
3 F il la s tre  jú lius 17-re te sz i az  e lu tazá s t, a  Reg. Im perii jú liu s  
18-ra, de m egjegyzik , hogy  valószínűleg  19-én h a g y ta  el K o n s ta n c o t. 
W indecke (A ltm ann-féle k ia d á s  62. oldal) jú liu s  27-ikét m o n d ja  az  
e lu tazás n ap jáu l.
4 U lrich  von  R ic h e n th a l : C hronik des K onstanzer K onzils .
B uck-féle k iad ás , T üb ingen  1882. a 82. o ldalon .
6 A  m enlevelek  F in k e  : A cta , I I I .  179. a ,  b,  c és d  a la t t .
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vélték, hogy Zsigmond Savoyán át fogja útját venni. A tit­
kolódzásnak okát Fillastra abban látja, hogy Zsigmond nem 
bízott János burgundi hercegben, a köztük fennforgó ellen­
tétek miatt. Ügy látszik, Zsigmondot merénylettől vagy hatal- 
maskodási ténytől féltették nemcsak a burgundi herceg ré­
széről, hanem Ferdinand és Benedek részéről is. János bur­
gundi herceg, hogy loyalitását Zsigmonddal szemben bizo­
nyítsa, követeket küldött hozzá, Johannes de Novacastrot, 
Monteacuto urát és Welterus de Ruppibust, Essong urát, akik­
nek utján Zsigmondot meghívta, hogy országán keresztül 
vegye útját. Erre nem került a sor, valamint arra sem, hogy 
a herceg, Zsigmond felszólításának eleget téve, vele Genfben 
találkozzék.1
Zsigmond útjának irányáról oklevelei s Windecke Eber­
hard munkája adnak felvilágosítást.1 2 E szerint július 21-én 
Baselbe érkezett, ahol 22-én és 23-án keltez, 24-én Solothurn- 
ban, 24-én és 25-én Aarburgban volt. Kíséretében voltak 
Lajos bajor-ingolstadti herceg, Frigyes toggenburgi gróf, az 
öttingeni és a lupfeni grófok.3 Aarburgban Zsigmond talál­
kozott a savoyai gróffal, kivel az únió ügyére vonatkozólag 
folytatott tárgyalásokat. Harmadnapra Zsigmond a savoyai 
gróffal együtt elhagyta Aarburgot és tovább folytatta útját. 
Borbála királyné, aki férjét egész Aarburgig elkísérte, innen 
a király kíséretében lévő fejedelmek és urakkal visszafelé in­
dult Baselbe, onnan pedig Magyarországba tért vissza. Áz 
aarburgi tartózkodás költségeit, melyek 500 fontot tettek ki, 
Bern városa viselte.4 Aarburgból a király Bernbe ment, in­
nen pedig Romont-on és Rue-on keresztül Lausanne-ba, majd 
Morges, Rolle, Nyon érintésével Genfbe, hol július 27-én kel­
tez. Géniből útiránya St. Julien, Aramont (Seyssel, július 28.), 
Rumilly, Aix, Chambéry, Albens, Cessieu, Gizeli, Lyon volt,
1 F illa s tre  n ap ló ja . F in k e  : A cta  I I .  49. o ldal és I I I .  375.
o ldal.
2 Az ok levelek  A ltm an n á i : Reg. Im perii, W indecke az A ltm an n - 
féle k iad ás 62. la p já n  szól Z sigm ond ú tjá ró l.
3 L . a  Ju s tinger-fé le  B e m e r C hronik-o t. S tuder-féle k iad ás . 
B ern , 1871. a  235. lapon.
1 L . a  Ju s tinger-fé le  k ró n ik á t a  235— 236. lapon.
A ldásy: Zsigmond király és Spanyolország. 4
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hová július 31-én érkezett meg.1 Augusztus 1-én Vienneben 
volt, azután Moirans, St. Marcellin és Romans-on át Valenceba 
ment, hová augusztus 2-án érkezett meg.2 Valenceban Zsig- 
mond augusztus 6-áig tartózkodott, ekkor tovább indult és 
Montélimar, Pierrelatte, Mondtragon, Orange, Chateau-neuf 
du papé és Pont-Saint-Esprit-n keresztül Nimesbe ment.3 I tt 
fogadták őt Anjou Lajos, nápolyi és jeruzsálemi király, vala­
mint VI. Károly ifjabb fia, a későbbi VII. Károly.4 Nimest 
augusztus 13-án hagyta el és Montpellier érintésével augusz­
tus 15-én bevonult Narbonneba.5 Útközben, Seysselben vette 
kézhez Ferdinand levelét, mely a találkozásnak újabb 15 
nappal való elhalasztására vonatkozott.
Zsigmond bevonulása Narbonneba nagy pompával tör­
tént. A vicecomes vezetése alatt nagyobbszámú lovascsapat 
ment eléje Montpellierig. Bevonulásakor az utat takarókkal 
díszítették fel és kötelekkel zárták el. A város elöljárósága 
lovaskísérettel vonult ki a király fogadására és ünnepélyes 
menetben kísérték be a városba. Hasonló fogadtatásban volt 
már része Nimesben és Montpellierben is. Szállását a kifüg­
gesztett birodalmi címer jelezte, arany mezőben egyfejű, 
arany koronás fekete sas.6
Zsigmond Narbonneba érkezése korántsem jelentette azt, 
hogy az únió kérdése már most hamarosan dűlőre fog jutni. 
Ellenkezőleg. Zsigmond, valamint a kíséretében lévő zsinati 
követek türelme kemény próbára volt téve. Ferdinand király, 
mint említettük, az útközben Zsigmondhoz intézett levelek­
ben arra kérte Zsigmondot, hogy a tárgyalásokat Benedek­
kel mindaddig ne kezdje meg, amíg ő meg nem érkezik. Tény­
leg a következő hetekben nem történt semmi lényeges, ami 
azonban nem jelentette Zsigmond tétlenségét. Tanácskozá-
1 «Item  uff den  h in d e rs te n  ta g  des v o rg en an ten  m an o tz  d e r  
selb kung  is t ingefarn  in  die s t a t t  Lugranensis.» B asle r C hroniken  
V . k ö t. 159. lap .
2 A ltm an n  : Reg. Im p . 1882. a )  b )  c )  szám ok. W indecke 62. 
o ldal, B asler C hroniken V . 159. oldal.
3 A ltm an n  : R eg. Im p . 1888. a )  szám  és W indecke i. h .
4 B asle r C hroniken, 159— 160. oldal.
6 U . o.
6 P ú ig  és F a lchs szep tem b er 5-iki je len tése . F in k e  : A cta , I I I .  
198. szám  a  451. lapon .
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sokat folytatott a Narbonne környékbeli egyháziakkal, kiket 
magához kéretett, így a narbonnei és toulousei érsekekkel, 
a béziersi és sensi püspökökkel, valamint számos apáttal.1 
Azonkívül folytak a tárgyalások közte és Ferdinand követei 
között, melyek ismét csak a találkozás elhalasztása, illetve 
Ferdinand utazásának halasztása körül forogtak. Ferdinand, 
betegségére való tekintettel, még augusztus 11-én Zsigmond- 
hoz küldte volt Petrus de Falchsot és ellátta őt augusztus 
végén megfelelő utasítással. Ebben részletesen szó van a ki­
rály betegségéről, ami a királyt — legnagyobb sajnálatára — 
megakadályozza abban, hogy Zsigmondot személyesen fo­
gadja. Ezért a király fiát, Alfonsot bízza meg, hogy Zsig- 
monddal tárgyaljon.1 2 Falehs továbbá meg volt bízva, hogy 
Zsigmondot, ha nem találná Narbonneban, keresse fel ott, 
ahol éppen tartózkodik, közölje vele Alfonso megbízását, és 
arra az esetre, ha Zsigmond vonakodnék Alfonssal tárgyalni 
és vissza akarna térni Konstancba, igyekezzék őt szépszeré­
vel leszerelni, ha pedig ez nem vezetne eredményre, akkor 
tiltakozzék írásbelileg is Zsigmond eljárása ellen.3
Falehs tényleg Narbonneban találta Zsigmondot, azon­
ban nem tudott vele egykönnyen érintkezésbe lépni. Zsig­
mond a mellett, hogy az említett tanácskozásokat folytatta 
és kormányzati ügyeket is intézett el, nem feledkezett meg 
a szórakozásokról sem. Felváltva hol Narbonneban, hol a 
vidéken tartózkodott, úgyhogy Falehs augusztus 29-én azt je­
lentette Ferdinandnak, hogy Zsigmondot már másfél napja 
nem látta, mert a király, ki reggelenként misét hallgatott, 
vadászattal és halászattal töltötte idejét és csak késő éjjel 
tért vissza a városba. Aznap, mikor levele kelt, sikerült Falchs- 
nak Zsigmonddal sétalovaglása alkalmával beszélni, amikor is 
Zsigmond közli vele, hogy kész lett volna kisebb kísérettel —
1 L . J a k a b  to u rs i  püspök, z s in a ti kö v e t au g u sz tu s  31-iki, a  
zsina thoz  in té z e tt  levelé t. F inke : A c ta , I I . 259. o lda l.
2 S zep tem ber 11-én F erd in an d  S irv e n t B e rn á to t , Alfons h e ly e t­
te s  k in c s tá rn o k á t u ta s í t ja ,  hogy A n to n io  G arbónak, ak i a  herceg la ­
k á sá t P e rp ig n an b an  berendezte, 40 f r to t ,  G uillelm us de  V ichnek ped ig  
a  herceg lak á sáb a  s z á llí to tt  h o lm ik é rt 191 f r to t fizessen ki. Thallóczy 
g y ű jtem én y  i. h .
3 U . o. I I I .  191. szám.
4,★
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15 lovassal — Valenciába menni, tekintettel Ferdinand beteg­
ségére. Falchs közölte Zsigmonddal, hogy részére Perpig- 
nanban, a várban van lakás kiszemelve, míg Ferdinand a 
ferencrendiek kolostorába fog szállni. Zsigmond ezt nem fo­
gadta el, miután Benedek pápát, akinek ez esetben máshová 
kellett volna költöznie, nem akarta rákényszeríteni a per- 
pignani várból való távozásra. Egyébként Falchs jelentette 
Ferdinandnak, hogy Zsigmond türelmetlenkedni kezd a hosz- 
szas várakozás miatt.1 Ekkor jelentek meg Zsigmondnál Nar- 
bonneban a savoyai gróf követei, augusztus 28-án pedig Antal 
burgundi herceg követei, kikkel Zsigmond brabanti ügyekről 
tárgyalt. Ezek a tárgyalások szeptember 1-ig tartottak, ami­
kor a burgundi követek visszaindultak, kivéve Dynter Ed- 
mundot, akit Zsigmond még szeptember 5-ig tartott magá­
nál. Ennek köszönhető, hogy Dynter krónikájában e napok 
eseményeiről egyet-mást följegyzett. Dynter jelen volt azon a 
kihallgatáson is, melyet Zsigmond Benedek pápa követének 
adott. Benedek részéről már augusztus 20-án érkezett egy 
követség Xarbonneba.2 A követség 12 tagból állt, három 
püspök, három lovag és hat jogtudorból, akiknek előterjesz­
tései reményt nyújtottak az unió létrejöttére.3 Szeptember 
4-én estefelé Benedeknek újabb követsége érkezett Narbon- 
neba, melyet Zsigmond másnap, szeptember 5-én fogadott.4 
Ez alkalommal megállapodás történt, hogy Zsigmond Otto- 
bonus de Bellonist küldi Perpignanba szállásfoglalás végett, 
valaminthogy Zsigmond szeptember 8-án, vasárnap elindul 
Narbonneból Salusba, hol a következő napot tölti és szep­
tember 10-én bevonul Perpignanba.5 Ez alkalommal Zsig-
1 F a lch s  jelentése. F in k e  : A cta , I I I .  192. szerin t. F alchs sze rin t 
Zsigm ond m á r  n ag y b an  k iv án cs i m eg lá tn i F e rd in a n d  o rszág á t, P e r- 
p ig n an t, R ou ssilo n t és k ö rn y é k é t.
2 B asle r C hroniken, Y . k ö t.  169. oldal.
3 L . J a k a b  to u rs i p ü sp ö k  levelé t a u g u sz tu s  31-ről, a  k o n s ta n c i 
zsinathoz . F in k e  : A cta , I I .  259. oldal.
4 B asle r C hroniken, V . k ö t. 160. o lda l és D yn ter C hronicon , 
B am -féle k iad ás  I I I .  292— 293. oldal (a  C ollection de ch ron iques 
B eiges in éd ite s  g y ű jtem én y b en ).
6 S zep tem ber 1-én F e rd in a n d  Z sigm ondhoz k é t levelet in té z e tt ,  
m elyek  m á r  P e rp ig n an b an  k e lte k . Az egyik  levélben  írja , h o g y  O tto - 
b o n u s t és J a k c h o t m ég V a len c iáb an  fo g a d ta , ak ikkel a  ta lá lk o z á s  
rész le te it beszélte  m eg, am e ly  ak k o rib an  —  jú liu s  hav áb an  —  augusz-
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mond a Benedek és Ferdinand által kiállított menlevelek ki­
egészítését is kérte. E menlevelek eredetileg csak 400 lovas­
ból álló kíséretre szóltak. Zsigmond ezt keveselte és azok ki- 
terjesztését 1500 lovasra kérte.1 Fogadta továbbá Zsigmond 
a francia király követségét, a rheimsi érsek vezetése alatt. E 
követség -— írja Falchs — Zsigmondot kedvezőtlenül igye­
kezett befolyásolni Ferdinand és Benedek iránt. Falchs hírt 
ad arról is, hogy Zsigmond, akinek tétlenségét már a kon- 
stanci zsinat is gyanús szemmel nézte, közölte vele, hogy kö­
vetelni fogja Benedek lemondását.2 Megjelent Narbonneban 
Ferreri Szt. Vince is Benedek pápa egyik lelkes párthíve, 
aki július 1-én kelt útra Saragossából Narbonneba. Úgy lát­
szik, mindegyik oldalról súlyt helyeztek arra, hogy jelen le­
gyen a tárgyalásokon. Azok a levelek, melyek ebben az idő­
ben — augusztus—szeptember -—- íródtak, azt mondják, 
hogy Ferreri Szt. Vince Zsigmond meghívására jö tt Narbon­
neba, miután Zsigmond őt Benedek pártjától elvonni kí­
vánta. A szent ekkor meg volt győződve Benedek lemondási 
szándékának őszinteségéről és ennek többízben kifejezést is 
adott.3
tu s  10., 12., 15., vagy  20 -ra  v o lt te rvezve. A  m ásik  levé lben  tu d a t ja  
Z sigm onddal, hogy leve lé t, m elyet k ö v e te i, R udolf su lczi gróf, Jakch  
M ihály , Jo h an n es  de B o tb o r  teológiai t a n á r ,  O tto b o n u s de Bellonis 
jo g tu d o r és T am ás h o n ti főesperes h o z ta k  m agukkal, á tv e t te ,  m elyért 
m eleg kö szö n e té t m ond , v a lam in t hogy  P e rp ig n an ra  e s e t t  Zsigmond 
v á lasz tá sa . ígéri, hogy k é t  napon belü l k ö v e tek e t fog Zsigm ondhoz 
kü lden i, k ik  szándékáró l ő t közvetlen fo g ják  inform áln i. Ferd inand  
to v á b b á  szep tem ber 2 -án  elsőszülött fiá t, A lfonsot, v a la m in t feleségét 
is P e rp ig n an b a  h ív ta , u ta lá ssa l Zsigm ond m egérkezésére. É p p  így szep­
tem b e r 2 -án  és 4-én B eren g ár b ari g ró fn ak , az  a rm ag n ac i grófnak és 
a  n a v a rra i k irá ly n ak  is í r t  ily  érte lem ben . M ind e leve lek  m ásolatai 
a  b a rce lona i lev é ltá r reg e s ta k ö te te iu tá n , a  T hallóczv-gyüjtem ényben , 
M. N . M úzeunm  k ö n y v tá ra .
1 D y n te r, I I I .  292— 293. oldal és B a s le r  C hroniken V . köt. 160. 
o ldal. F in k e  : A cta , I I I .  445. oldal, jeg y ze t szerin t. F a lc h s  augusztus 
29-én je le n te tte , hogy Z sigm ond k ísére te  700 lovasból, a  zsinati kö­
v e tek é  600 lovasból á ll. E lőző nap  egy m a g y a r főúr é rk eze tt meg, 
70— 80 lovask ísé re tte l.
2 F a lch s  au gusz tu s  29-iki jelentése. F in k e  : A cta , I I I .  192. szám.
3 L . J a k o b  to u rs i püsp ö k  levelét a u g u sz tu s  31-ről. F in k e  : A cta  
I I .  259. o ldal. B re tt le  : S an  V icente F e r re r  und  sein  lite rarischer 
N achlass. M ünster i/W . 1924. a  63. o ldalon .
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Mindezzel azonban az idő csak előrehaladt, a nélkül, hogy 
a tárgyalások tulajdonképpeni céljához, az unióhoz közelebb 
jutottak volna. Petrus de Falchs mellett most Ferdinandnak 
egy újabb követe jelent meg Narbonneban, Matia de Púig. 
Mindketten azon voltak elsősorban, hogy Zsigmond Perpig- 
nanba érkeztét, tekintettel Ferdinand súlyos állapotára, ha­
lasszák el minél továbbra. Szeptember 2-án Ferdinand újabb 
utasítást adott megbízottainak. Örömének adott kifejezést 
Zsigmond úniótörekvései felett és kérte, hogy Zsigmond — 
tekintettel betegségére — jöjjön Perpignanba, melyet, vala­
mint egész birodalmát, rendelkezésére bocsátja. Tekintettel 
állapotának rosszabbodására, fiát, Alfonsot bízta meg Zsig­
mond fogadásával, akinek és 500 főnyi lovaskíséretének salvus 
conductust fog adni, mely számba az rhodusi nagymester, 
a toursi érsek és a noyoni Szt. Eligius kolostor apátjának 
kísérete nem lesz belefoglalva. Az utasítás megint csak azzal 
végződik, hogy Zsigmondnak Perpignanba utazását halasz- 
tassák el.1
A narbonnei ideges hangulatot növelte Pidacus Moxena 
minorita szerzetes megjelente, aki szeptember 1-én érkezett 
meg Narbonneba. Petrus de Falchs ezt szeptember 3-án je­
lentette Ferdinandnak azzal, hogy Moxena útját legközelebb 
folytatni fogja Ferdinandhoz, kihez a konstanci zsinat küldte.1 2 
Zsigmond gyanús szemmel nézte Moxena megjelenését, akit 
vonakodott fogadni. Petrus de Falchs szeptember 4-én jelenti 
Ferdinandnak, hogy Zsigmond elővette őt és információt kért 
tőle Moxena felől. Falchs válaszára, hogy Moxena Ferdinand 
familiárisa és hű embere, Zsigmond kijelenté, hogy rosszabb 
embert a zsinat nem küldhetett Ferdinandhoz. Gyanús sze­
mélynek, kémnek tekintette őt és kijelenté, hogy ha Moxena 
Perpignanba megy, ő bizony nem fog odamenni. Falchs igye­
kezett Zsigmondot jobb véleményre bírni, azt azonban ő sem 
tagadhatta, hogy Moxena váratlan megjelenése nem volt 
alkalmas az ügyeket kedvezően befolyásolni. Látta azt, hogy
1 F in k e  : A cta  I I I .  194. szám .
2 M oxena levele t h o z o tt a  z s in a ttó l  F e rd in an d n ak , a k i a  levél 
m á s o la tá t  szeptem ber 9-én  és 14-én m eg k ü ld te  Z sigm ondnak . F e rd i­
n a n d  levelei Z sigm ondhoz m áso la tb an , T hallóczy-gyü jtem ény , M. N . 
M úzeum  k ö n yv tára .
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úgy Zsigmond, mint a zsinati követek idegenkednek Moxená- 
tól, miután az úniótárgyalásokat maguk akarják vinni, min­
den közvetítő kikapcsolásával, amit egyesek hiúságára vezet 
vissza. Azt nem tagadhatta, hogy Moxena gyanút keltett maga 
iránt, így megbízólevelét maga fogalmazta, azonkívül Ferreri 
Szt. Vince ellen különböző vádakat emelt, ami visszatetszést 
szült.1 Moxena maga sem érezte magát jól Narbonneban, erre 
mutat Falchs szeptember 3-iki jelentése, mely szerint Moxena 
tarto tt attól, hogy személyét bántalom érheti.2 El is hagyta 
Narbonnet és Ferdinandhoz ment, aki szeptember 9-én kö­
zölte Zsigmonddal Moxena megérkeztét, aki a zsinattól levelet 
hozott neki.3 Maga Falchs kevés jelentőséget tulajdonított 
Moxena megjelenésének és azt tanácsolta Ferdinandnak, hogy 
ilyen értelemben kezelje ő is az ügyet a Zsigmondhoz inté­
zendő levelekben.4
V.
Zsigmond ezalatt megkezdte előkészületeit a perpignani 
útra. Szeptember 5-én, éjjel két órakor jelentették Falchs és 
Púig Ferdinandnak, hogy Zsigmond a szárazföldi utat vá­
lasztja a tengeri út helyett. A követek úgy vélték, hogy ezt 
az alkalmat fel lehetne használni arra, hogy Ferdinand a 
maga hatalmát és uralmának erős voltát kifejezésre juttassa, 
annál is inkább, mert a francia követek nem szűnnek meg 
Zsigmondot Ferdinand ellen befolyásolni és hatalmát kiseb­
bíteni. Azt ajánlották tehát a királynak, hogy rendezzen 
Laucataban nagy díszfelvonulást az aragon flottával, öltsön 
a hajóhad zászlódíszt és zenével és üdvlövésekkel tisztelegjen 
Zsigmond előtt.5 Ugyanakkor jelentették, hogy Zsigmond 
főudvarmesterét, Otto bonus de Bellonist és Jakch Mihályt 
fogja Perpignanba küldeni, hogy ott neki és kíséretének szál-
1 A je len tés  F in k e  : A cta , I I I .  196. szám  és 447. o lda l, 2. jegyzet.
2 U . o. 195. szám .
3 F e rd in an d  levelének  m á so la ta  a  T hallóczy gyű jtem ényben . 
M. N . M úzeum  k ö n y v tá ra .
6 F inke  : A c ta , I I I .  448. o ldal, 2. jegyzet.
4 U . o. 198. szám . F erd inand  szep tem ber 14-én e rre  vonatkozó 
ren d e le te t in té z e t t  P e re  G rim anhoz. M ásolata a  T hallóczy  g y ű jte ­
m ényben, M. N . M úzeum  k ö n y v tá ra .
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lást készítsenek, és akik egyúttal közölni fogják, hogy hányán 
jönnek Zsigmonddal. Narbonneban időközben a találkozás al­
kalmából megjelentek száma folyton növekedett. Az újabban 
érkeztek között volt két küldöttség Lengyelországból és Cseh­
országból, mindegyikük körülbelül 100 lovassal, úgyhogy 
valamennyien nem is helyezkedhettek volna el Perpignanban. 
Zsigmond kiküldötteivel együtt a zsinati követek is küldtek 
ki egy megbízottat, hogy ez részükre Perpignanban szállást 
keressen. Erre nézve Zsigmondnak az volt a kívánsága, hogy 
a követek az ő szállása közelében lakjanak, hogy velük könv- 
nyebben és gyakrabban érintkezhessék.1 Ezen előkészületek 
közben még tovább folytak a kísérletek, hogy Zsigmondot 
még egy ideig visszatartsák.1 2 Szeptember 6-án jelentik Fer­
dinand követei, hogy Zsigmond utazásának újabb nyolc nap­
pal való elhalasztásába semmiképpen sem akar beleegyezni és 
elutazását szeptember 8-ára, vasárnapra tűzte ki.3 Ezen a 
napon — szeptember 8-án — újabb követ érkezett Ferdi- 
nandtól, a zamorai püspök, akinek útján Ferdinand Zsig­
mond útjának újabb nyolc nappal való elhalasztását kérte.4 
Zsigmond e kérelmet rendkívüli ingerültséggel fogadta ; idő­
közben ugyanis megérkezett a rigai érsek, akit a konstanci
1 TT. o.
2 Szeptem ber 6 -án  F erd inand  fegyverho rdozó já t, K a m  M átét 
k ü ld te  Zsigm ondhoz, k é rv e , hogy K am  inform áció inak  a d jo n  h ite lt. 
K özli vele, hogy á lla p o ta  ú jbó l sú ly o sb o d o tt, am i v is s z a ta r t ja  őt, 
hogy  Zsigm ondot m ielőbb  lá th a ssa . A lev é l a  Thallóczy g y ű jtem én y b en , 
M. N . M úzeum  k ö n y v tá ra .
3 F inke  : A cta , I I I .  451. oldal.
1 U . o., I I . 263. o ldal. A zam ora i püsp ö k  k ikü ldetése  szep tem ­
b er 7-én  tö r tén t. U g y an azn ap  F e rd in a n d  Zaragossa v á ro s á t  felszólí­
to t t a ,  hogy  kü ld jön  a  perp ignan i tan ác sk o záso k ra  k ép v ise lőke t. A 
levélbő l m eg tud juk , h o g y  hasonló fe lszó lítás m ég m ás városokhoz is 
m en t. Szeptem ber 10-én F e rd in an d  M urv iedro  v á ro sán ak  ír , hogy 
B ern a rd o  de C aydia v á ro s i bailli ú t já n  inform áln i fog ja  a  v á ro s t az 
edd ig  tö rtén tek rő l. U g y an azn ap  m eg sü rg e ti az  oleroni (?) p ü sp ö k ö t, 
hogy  jö jjö n  P e rp ig n an b a . Szep tem ber 10-én F e rd in an d  B e rn a rd o  
C ayd iának , M urviedro vá ro s  b a illijának  ír  és pénzt kér tő le , 4000 fr tra  
v o ln a  szüksége, —  m o n d ja  a  levélben, —  de adjon a  v á ro s  legalább 
3000 i r to t ,  m ely ért m in d en  b iz to s íték o t kész m egadni. Szep tem ber 
11-én B ernardo  de C a b re ra t rendeli F e rd in a n d  P e rp ig n an b a , v a lam in t 
a  ca ta lo n ia i ta r to m á n y  ko rm án y zó já t. M ind e levelek m á so la tb a n  a  
T ha llóczy  g y ű jtem ényben , M. N. M úzeum  k ö n y v tá ra .
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zsinat küldött Zsigmondhoz, erélyesen sürgetve a döntést, 
hogy az egyház végre látható, törvényes fejet nyerjen.1 Az 
újabb halasztási kérelem felett Zsigmondnál nagy tanácsko­
zás tartatott, mely a késő éjjeli órákig elhúzódott. Zsigmond 
semmiképpen sem akarta Ferdinand kérelmét teljesíteni, de 
végre nagy nehezen engedett. Éj fél után három órakor tu ­
datta Ottobonus az aragon követekkel, hogy Zsigmond bele­
egyezett egy újabb halasztásba és e szerint szeptember 15-én, 
vasárnap fog útnak indulni és 16-án vagy 17-én fog Perpig- 
nanba megérkezni.1 23
Ez volt az utolsó halasztás, amire Zsigmond rábírható 
volt. Mielőtt ő maga útnak indult volna, fényes követséget 
menesztett Perpignanba Benedek és Ferdinand üdvözlésére. 
A követség tagjai voltak Jakob toursi és János rigai érsekek, 
Jakob adriai püspök, Garai Miklós Magyarország nádora, Be- 
bek András főlovászmester, Jakch Mihály, Ottobonus de Bel- 
lonis, Conradus de Susato, a teológia mestere, Hugo de Hői­
hez, Johannes de Belliforti és Lambertus Ordinati jogtudósok. 
A két utóbbi a savoyai gróf követei voltak.3 A követeket a 
pápa és a király nagy tisztelettel fogadták. Megérkezésük utáni 
napon (szeptember 12-én), Benedek pápa előtt jelentek meg 
kihallgatáson. Ferdinand megbízásából fia, Don Alfonso, nagy­
bátyja, Don Alonso Enriquez tengernagy, a niéblai gróf és 
nehány udvari ember kísérte őket. A pápa lakosztályában 
arany szövettel borított trónon ülve fogadta a követeket. Ren­
deletére a kihallgatási terem ajtaja nyitva maradt. A köve­
teket Alfonso trónörökös vezette a pápa elé, akinek átadták
1 A rig a i érseket a  z s in a t augusz tu s 2 3 -án  k ü ld te  Z sigm ond 
u tá n , ta r tv a  a ttó l , hogy Z sigm ond előbb P á r iz sb a  fog m enni a  fra n c ia  
és angol k irá ly o k  k öz t a  b é k é t közve títendő , am i az unió ü g y é t ism é t 
e lo d áz ta  v o lna . F inke : A c ta , I I .  257. oldal. A  z s in a t ekkor m ég  n em  
tu d ta ,  hogy  Zsigm ond egyenesen  a  ta lá lk o z á s ra  m ent.
2 A  k ö v e tek  szep tem ber 9-ik i levele k iv o n a tb a n  F in k e : A c ta , 
I I I .  198. szám  és 451. o ldal, jegyzet
3 A k ö v e tek  nevei Z sigm ondnak  szep tem b er 10-iki F e rd in a n d - 
hoz in té z e tt  levelében. K iv o n a ta  u . o. I I I .  377. oldal, 2. je g y z e t. 
A  C rónica del R ey  don J u a n  I I .  szerin t a  k ö v e te k  v o lta k : «el Gi*an- 
Conde de U ngria , llam ado N icolao  de G recia, e l A rrobispo de  T or- 
s in ta ra , ib a  el A rrobispo de  R ines, é o tro s dós obispos, é s ie te  mses- 
tro s  en  Teológia», az 1779-iki valencei k iad ás  141. lap ján .
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megbízólevelüket, de sem kéz-, sem lábcsókra nem járultak, 
miután szemükben nem volt törvényesen megválasztott pápa. 
A követek nevében a toursi érsek latin beszédben üdvözölte 
a pápát, a szokásos Szentatya megszólítás helyett a Serenis- 
simo é Potentissimo Padre megszólítást használva. A beszéd 
a szokásos keretekben mozgott, éppúgy Benedek válasza is. 
Az érsek kiterjeszkedett a találkozás előzményeire, előadta, 
hogy Zsigmond és Ferdinand megegyeztek volt Nizzában, 
mint a találkozás helyében, majd Ferdinand betegségére való 
tekintettel Zsigmond nem kímélve fáradságot és nem rettenve 
vissza a hosszú útjában őt fenyegető veszedelmektől, Nar- 
bonneba jött, országait a hitetlenek támadásaitól fenyegetve 
hagyva hátra, hogy az egyháznak megadja az óhajtott békét 
és úniót a 36 év óta tartó schisma után. Előadta, hogy Kon- 
stancban összegyűlt az általános zsinat, melyen az összes 
keresztény fejedelmek országai jelen vannak, kivéve a spa­
nyolokat. Utalt arra, hogy az egyház úniója máskép, mint a 
pápai trónt elfoglalók lemondása által nem állhat helyre, 
előadva, hogy János és Gergely pápa már le is mondtak. Di­
csérte Benedek bölcsességét, utalt hajlott korával járó böl­
csességére és kifejezte abbeli reményét, hogy a pápa bölcs 
elhatározásával véget fog vetni a szakadásnak, meghozva az 
Istennek kedvező áldozatot a pápai méltóságról való lemon­
dással, hogy végre megválasztható legyen kánonszerűleg a 
törvényes pápa, akit mindenki el fog ismerhetni.
Benedek pápa válaszában dícsérőleg emlékezett meg 
Zsigmondról, aki ily hosszú útra szánta el magát, csakhogy 
az egyház úniója létrejöjjön. Utalt arra, hogy azáltal, hogy 
ő és Ferdinand elhatározták magukat, hogy Perpignanba 
jönnek, maguk is tanujelét adták, hogy az egyház únióját 
komolyan akarják. Ami lemondását illeti, a pápa újból is 
hangoztatta lemondási készségét, ha ezzel az egyház úniója 
helyreállhat. A pápa válaszát a követek köszönettel tudomá­
sul vették, abban a hitben, hogy az únió ügye megoldást fog 
nyerhetni.1
Másnap, szeptember 13-án, a követek Ferdinand előtt 
jelentek meg kihallgatáson. Ferdinand gazdagon feldíszített
1 C rónica del B ey  don  J u a n  I I .  a  191. o ldalon . Z urita , i. m . a  
116. o ldalon  egészen röviden.
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teremben, betegsége miatt, ágyban fekve fogadta a követeket, 
akik átadták a királynak is megbízólevelüket. Ferdinand, 
ki oly gyönge volt, hogy alig tudott beszélni,1 meleg szavak­
kal üdvözölte a követeket, hellyel kínálta meg őket. Nevük­
ben szintén a toursi érsek beszélt a királyhoz. Utalt arra a 
nagy megtiszteltetésre, mely a királyt oly hatalmas fejede­
lem jövetelével, aminő Zsigmond, érte, máskülönben a beszéd 
ugyanazon keretekben mozgott, mint a Benedekhez intézett. 
A király válaszában örömének adott kifejezést a megtisztelte­
tés felett, melyben őt Zsigmond jövetelével részesítette és 
reményének adott kifejezést, hogy az ügy, mely végett jött, 
kedvező elintézést fog nyerni. Kifejezte ő is készségét, hogy 
az egyház békéjének helyreállítása körül teljes erejével közre­
működjék. A követek a királynak is köszönetét mondtak 
válaszáért, azután átadták Alfonso trónörökösnek és Pedro 
infansnak Zsigmondnak hozzájuk intézett leveleit.1 2
A követek szeptember 14-én tértek vissza Zsigmondhoz, 
aki szeptember 17-én átlépte az aragon határt.3 Alfonso trón­
örökös a király megbízásából Salsesben üdvözölte Zsigmondot, 
aki elsőben Canet várában állapodott meg — ma St. Nazaire, 
Perpignantól kelet felé két óra járásnyira — ahol a Can éti 
gróf őt estebéden látta. Fogadására Canetben is nagy előké­
születeket tettek. Alfonso rendeletére díszes sátrakat vertek, 
melyekben a király megebédelt és meghált. Benedek pápa is 
küldött megbízottakat Zsigmond elé, a pápai camerlengo 
vezetése alatt több püspököt, nagyobbszámú papot, apátokat 
és jogtudósokat. Ezek társaságában töltötte Zsigmond és kí­
sérete Canetben az éjszakát és a következő napot, szeptember
1 Z u rita , u . o.
2 U . o.
3 F e rd in an d  k ö zb en  szep tem ber 14-én M ath ias d e  P o d io t k ü ld te  
Zsigm ondhoz, a k i Z sigm ondot a  k irá ly  szándékáról bőv eb b en  fogja 
in fo rm áln i. K éri Z sigm ondo t, hogy P o d io  szavait o ly b á  vegye, m in th a  
m ag a  a  k irá ly  m o n d a n á  azoka t. S zep tem ber 15-én F e rd in a n d  P e tru s  
B lan  tab e lla riu s  ú t j á n  k é t  jám b o r ö szv ért küld Z sigm ondnak . k irő l 
h a llá , hogy  ú tjá b a n  e lfá ra d t. Az öszvérek  Zsigm ondot «hucusque q u ie ta  
sessione conducant*. Szep tem ber 27-én  F erd inand  Z sigm ondot kéri. 
hogy  a  k ísére tében  lévő  rhodusi n ag y m este r t is hozza  m ag áv a l Per- 
p ig n an b a . A levelek  m áso la ta i a  T hallóczv gyű jtem én y b en . M. N. 
M úzeum  k ö n y v tá ra .
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19-én pedig ezek kíséretében folytatta útját Perpignan 
feléd
Perpignanban is nagy előkészületeket tettek Zsigmond 
fogadására. A város kapujában két bíbornok fogadta, akik 
között vonult be a városba. Fogadására megjelentek továbbá 
a castiliai király követei : a Montesat-rend nagymestere a 
rend tagjaival együtt, azonfelül ott voltak még kíséretében 
Alfonso inf ans az ország egyházi és világi nagyjaival, valamint 
a városban jelenlévő castiliai nagyok is. A város utcái, amerre 
a menet elhaladt, szőnyegekkel voltak borítva, a város ka­
puja pedig kívülről francia szövettel gazdagon fel volt dí­
szítve. A kapun belül gazdagon díszített emelvényen selyem­
brokáttal borított karosszék volt felállítva, ami szokásban 
volt oly esetben, ha az uralkodó először vonul be valamely 
városba, amikor is abban helyet foglalva, esküvel fogadta 
meg a város kiváltságainak, szokásainak és törvényeinek meg­
tartását. Zsigmond bevonulásakor ez elmaradt, lévén ez tisz­
tán aragon szokás. A város kapujában fogadta őt a városi 
elöljáróság és itt adták át Ferdinand ajándékát Zsigmond- 
nak, egy gazdagon felszerszámozott castiliai lovat, melyet 
Zsigmond köszönettel fogadott és azon lovagolt szállásáig. 
A menet élén négy fegyverhordozó haladt, kezükben buzo­
gánnyal, majd 25 lovas három zenésszel. Zsigmond előtt egy 
lovag haladt, hegyével felfelé tartott karddal, annak jeléül, 
hogy a király nem a maga uralma alá tartozó területen jár. 
A néphit azt tartotta, hogy a lovag egy török fejedelem, akit 
Zsigmond egy ütközetben ejtett foglyul. Zsigmondot hat gaz­
dagon öltözött lovasapród vette körül, utánuk negyven lovas­
apród haladt hat kürtössel, kiknek kürtjei a birodalmi címer­
rel ékesített takarókkal voltak díszítve. A menetben ott vol­
tak még a király tanácsosai és udvari emberei, valamint 300
1 Á konstanci z s in a to n  m ár azn ap , szep tem ber 19-én, e lte rjed t 
a  h íre  B enedek lem o n d ásán ak , mire a  város h a ran g ja i m egkondu ltak . 
A h ír t  egy szep tem ber 18-án este h a t  é ra k o r  m egérkezett h írn ö k  hozta , 
de m ásn ap ra  v a ló tla n n a k  bizonyult, L. P e tru s  de P u lk á n a k , a  bécsi 
egyetem  zsinati k ö v e té n e k  szep tem ber 19-iki levelét. A rch iv  zu r K unde 
ö s te rr . G eschich tsquellen , X V . kö t. 30— 31. oldal. A szep tem b e r 26., 
o k tó b e r  15., decem ber 7 ., 17. és 22-iki levelekben  röv iden  em lítv e  v an ­
n a k  a  P erp ignanbó l é rk e z e t t h írek , m elyek  m ind  az a lá b b  előadan- 
d ó k k a l egyeznek.
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fegyveres. Zsigmond szállása a ferencrendiek kolostorában 
volt, melyet Ferdinand parancsára gazdagon kidiszítettek. 
Lakosztálya is gazdagon volt diszítve. Az egyik teremben 
hét lépcsőfokú emelvényen díszes .selyembrokáttal letakart, 
mennyezetes karosszék volt felállítva, előtte nagy asztal, mi­
után Zsigmond szokása az volt, hogy asztalánál rendesen 
14—15 lovag étkezett vele együtt. A teremben elhelyezett 
többi asztal a király kíséretének volt szánva. Szállására érve, 
Zsigmond estebédhez ült. Tekintettel az egyházat dúló sza­
kadásra, a király nem étkezett ezüstről. Perpignani tartóz­
kodása alatt őt és kíséretét Ferdinand és Benedek látták el. 
A királyi udvarba szárnyasokat és különböző halakat szállí­
tottak és oly mennyiségű castiliai, görög és malváziai bort, 
hogy a jelenlévő idegenek, elsősorban a németek, alig tudtak 
hová lenni az aragon király bőkezűsége feletti csodálkozá­
sukban.1
A perpignani találkozás fényét emelték a különböző ide­
gen fejedelmi személyek követségei is. A konstanci zsinat 
követségén kívül, mely Zsigmonddal jött, a Crónica del Rey 
don Juan II. megemlíti a következőket: az armagnaci grófot, 
a  savoyai vicomteot, Lajos briegi herceget, Lévai Cseh Péter 
magyar főlovászmestert, akik felkeresték a castiliai udvart 
és megfordultak Granadában és Portugalliában is,1 2 ahol min­
denütt nagy tisztelettel fogadták őket, különösen Juan cas­
tiliai király és anyja, az özvegy királyné. Visszatérve Zsig- 
mondhoz, beszámoltak az őket ért megtisztelő fogadtatások­
ról, kérve a királyt, hogy a maga részéről is megkülönbözte­
te tt tiszteletben részesítse a Juan király részéről jelenlévőket. 
A magyarok közül többek között — mint láttuk — Garai 
Miklós nádor is jelen volt. A francia király részéről jelen vol­
tak a toursi, toulousi és tournayi érsekek, a carcassonei
1 A  bevonu lásró l szól a  rö te li k ró n ik a , B asle r C hroniken, V . 
160— 161. oldal, W olkenste in  O sw ald  egyik  kö ltem én y éb en  (Die Ge­
d ic h te  Oswald v o n  W olkensteins. G ö ttingen , 1904. a  63. szám ú k ö lte ­
m én y b en ) és n a g y  részletességgel a  C rónica de R ey  do n  Ju a n , a  
142— 143. oldalon.
2 F e rd in an d  m enlevelei n ev eze ttek  és m ások  részére em lítve 
v a n n a k  F inke  : A c ta . I I I .  371. o ldal, az  1. jegyze tben .
püspök, a párizsi prévot és a párizsi egyetem három tudora.1 
Megjelentek az angol király követei is, akik a konstanci zsi­
naton is jelen voltak, a winchesteri püspök és három híres 
jogtudós. Magyarországból még jelen voltak a királyi főkan­
cellár, három jogtudós és három teológus. A navarrai király 
részéről jelen voltak a királyi protonotarius •—• a király fia •—- 
és a cortesi gróf, a király törvénytelen fia és még számosán.1 2
Másnap, szeptember 20-án, Zsigmond szállásán maradt. 
Péntek lévén, böjtöt tartott és átvette Ferdinand ajándé­
kait. Ezek között volt három gazdagon felszerszámozott ló, 
melyek közül különösen egy könnyű hátasló volt gazdagon 
felszerszámozva, amennyiben a lószerszám, a szügyellenző, a 
takaró, a sarkantyúk és a kard finom aranyból volt. A szügy­
ellenző smaragdokkal és gyöngyökkel volt ékítve és hasonló­
kép különböző színű drágakövekkel volt a kard hüvelye is 
kirakva. A kard markolatát két rubinkő ékesítette, mindkét 
oldalon egy-egy, a nyereg húzott aranyfonállal volt díszítve, 
elől pedig a nyeregíven egy drága ékszerdarab volt alkalmazva 
balas rubinnal és gyöngyökkel kirakva. Azonkívül két mór 
öltönyt is küldött Ferdinand ajándékba, melyek egyike arany­
nyal áttört szövetből, másika pedig hímzett volt, nemkü­
lönben egy skarlátvörös köpenyt is. Mindez ajándékokat Zsig­
mond nagy köszönettel és megelégedéssel fogadta.3
Szeptember 21-én, szombaton, megkezdődtek a tárgya­
lások. Az első nap udvariassági tényekkel telt el. Zsigmond 
a maga kíséretével, valamint a többi fejedelmi követekkel 
Benedek látogatására indult. A pápa díszesen felékesített te­
remben fogadta, mely olykép volt elrendezve, amint az a 
konsistoriumok alkalmával szokásos. A pápa konsistorialis 
módon, mitra nélkül, de mantellummal és fején capuciummal 
fogadta a királyt. Két kardinális diakónus eléje ment az ajtóig 
és közbül fogva őt, a pápa elé vezették. A pápa, midőn a
1 A  párisi egyetem  au gusz tu s 31-én é r te s íte tte  F e rd in a n d o t, hogy
P e rp ig n a n b a  k é t m e g b íz o tta t kü ld  : G en tian i B enedeket, a  szen tírás 
ta n á r á t ,  a k i eg y ú tta l az  egyetem  zs in a ti k ö v e te  is v o lt és D espars 
J a k a b  o rvostudo rt. F in k e  : A cta , I I I .  193. s z á n .
3 C rónica del R e y  d o n  J u a n  I I .  a  143. lapon.
3 U . o., 143— 144. oldal. A  p e rp ig n an i tan ácskozások ró l röv i­
den  em líté s t tesz A lp a rtil M árton  k ró n ik á ja  is.
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király a terembe ért, felemelkedett helyéről és kezével 
megérintette a capuciumot, mire mindketten kezet fogtak és 
megcsókolták egymást.1 A pápa széke mellett valamivel ala­
csonyabban Zsigmond részére volt egy szék felállítva. A pápa 
hellyel kínálta meg a királyt, aki szabadkozott elsőnek leülni, 
mire mindketten egyszerre foglaltak helyet. Zsigmond ezután 
rövid beszédet intézett a pápához. Megköszönte a megtisztelő 
fogadtatást, melyben a pápa őt részesítette, midőn bíborno- 
kait, kamarásait és udvarának embereit küldte ki fogadta­
tására, ahogy ez királyi látogatásnál szokásos. Elmondotta, 
hogy már régóta kívánsága volt őt látni, hogy személyesen 
megismerkedhessék vele s ezért nem habozott oly hosszú 
és veszedelmes utat megtenni. Előadta, hogy a pápa 
egyedül képes az egyháznak a régóta óhajtott egységet meg­
adni, appellált a pápa magas korával járó bölcseségére, utalt 
János és Gergely pápák példájára, kiemelve, hogy Benedek 
mily nagy érdemeket szerez magának Istennél, ha a keresz­
ténységet ezen nagy megpróbáltatásból kimenti. A pápa 
válaszában hangoztatta, hogy az előadott kívánság min­
denkép méltó egy oly keresztény fejedelemhez, aminő Zsig­
mond, kit személyesen megismerni nagy megtiszteltetésnek 
tart magára nézve, s akinek kiváló tulajdonságairól már rég­
óta hallott. Hangsúlyozta, hogy már akkor is, amidőn még 
nem volt a pápai méltóság birtokában, mindenképpen azon 
volt, hogy az egyház békéjét visszanyerje, mely célból nem 
kímélte sem személyét, sem javait, bejárva számos országot 
úgy szárazon, mint vizen, magát és kísérőit számtalan veszély­
nek, sőt a halálnak is kitéve, a nélkül, hogy célját el tudta 
volna érni. Minthogy kívánsága az egyház únióját illetőleg 
találkozik Zsigmond kívánságával, a maga részéről teljes 
erejével azon lesz, hogy az egyház úniója megvalósuljon és
1 A szokásos kéz- és lábcsók  e lm arad t, m e r t Zsigm ond B en ed e­
k e t nem  te k in te tte  tö rv é n y e s  p áp án ak . P ed ro  Com uelnek C lim en t 
Z apera  püspökhöz (?) in té z e t t  levele sze rin t a  lá to g a tá s  végez téve l 
Z sigm ond a  p áp án ak  m in d k é t k ezé t m egcsókolta . F inke : A c ta , I I I .  
203. szám . K iad v a  S eb astian  Púig  y  P ú ig , P ed ro  de I.u n a  ú ltim o  p a p a  
de A vin ión  1387— 1430. B arce lo n a , 1920. m űvében  is, aho l 285— 303. 
o ldalon v a n  szó a  p e rp ig n an i tanácskozásokró l.
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ezzel a király és az egész kereszténység óhaja telje­
sedjék.1
Zsigmond után a zsinati követek emeltek szót. Hosszú 
beszédben, támaszkodva a szentírásra és az egyházatyák ira­
taira, kifejtették Benedek lemondásának szükségét, amit 
Zsigmond is hangoztatott, amelyet a zsinat nevében ők is 
kíyántak, megjegyezve, hogy hogy ha Benedek ezt megtenni 
vonakodnék, a zsinat kénytelen lesz ellene eljárni abban a 
formában, melyet az egyház békéjének megfelelőnek tart. 
Benedek válasza ugyanolyan értelmű volt, mint aminőt 
Zsigmondnak adott. A tisztelgés ezzel véget ért és Zsigmond 
térdet hajtva a pápa előtt, megcsókolta a pápa mindkét kezét, 
mire az megölelte és kétszer megcsókolta a királyt1 2, aki a 
krónikaíró szerint, megelégedetten távozott abban a hitben, 
hogy Benedek kijelentésének megfelelőleg fog cselekedni is.3
Ferdinand királyt Zsigmond ugyanaznap délután láto­
gatta meg, miután látogatását előre tudatta a királlyal. Fer­
dinand betegsége miatt ágyban fekve fogadta Zsigmondot, 
kinek részére az ágy jobboldalán selyembrokáttal leterített 
díszes szék volt felállítva. Zsigmond beléptekor háromszoros 
üdvözlettel köszöntötte és megölelte az ágyban fekvő királyt, 
sajnálkozását fejezte ki a király betegsége felett, majd helyet 
foglalva megismertette vele a közte és Benedek között lefolyt 
délelőtti találkozást. Ferdinand is örömét fejezte ki a felette, 
hogy Zsigmondot láthatja, aki oly messze földről, oly nagy 
veszedelmek között jött ide és reményének adott kifejezést, 
hogy Zsigmond j övetele üdvös eredménnyel lesz az egyház únió- 
jának megteremtésére. A két uralkodó hosszabb ideig maradt 
együtt, könnyű, befőttekből álló uzsonnát fogyasztottak el, 
majd Zsigmond elbúcsúzva Ferdinandtól, a királynét, leányát 
és Alfonso herceg feleségét látogatta meg. Beléptekor a királyi 
hölgyek az ajtóig mentek eléje. Zsigmond nagy tisztelettel 
köszöntötte őket és karját nyújtva a királynénak, helyéhez 
vezette. Helyet foglalva megkezdődött a társalgás. Zsigmond
1 C rónica d e l R ey  don J u a n  I I . ,  a  144. o lda lon  és Com uel levele 
F in k én é l i. h .
2 E z t a  Com uel-féle levél m o n d ja . F inke  : i. h . A  C rónica a d a ­
ta iv a l  ez e lle n té tb e n  áll.
3 C rónica d e l R ey  don J u a n  I I . ,  a  144. o ldalon .
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latinul beszélt, Alfonso herceg a tolmács szerepét vitte. A tá r­
salgás végeztével Zsigmond elbúcsúzott a hölgyektől és Al­
fonso kíséretében visszatért szállására.1
Másnap; szeptember 22-én, vasárnap Ferdinandnál össze­
jöttek Zsigmond, Benedek, az armagnaci gróf, Garai Miklós 
nádor és a többi egyházi és világi nagyok. A kíséret hátra- 
maradt, Benedek, Ferdinand és Zsigmond egyedül tanácskoz­
tak. A tanácskozás majdnem három óra hosszat tartott. Zsig­
mond előadta, hogy immár négy év óta fáradozik az egyház 
békéjének helyreállításán és azzal az óhajjal jött ide is a 
találkozásra, hogy azt megvalósítsa. Az egyház úniója érde­
kében levélben kereste meg az összes keresztény fejedelmeket, 
akik hozzájárultak a konstanci zsinat megtartásához. Ö maga 
nem kímélve fáradságot és munkát, eljött ide, hogy Benede­
ket rábírja a lemondásra, aminek meg kell történnie, miután 
köztudomásúlag János és Gergely is lemondtak már. Szavai­
nak bizonyítására kész volt bemutatni a hivatalos iratokat, 
melyekből kitűnik, hogy a másik két pápának lemondása tény­
leg megtörtént. Benedek válasza újból kitérő volt, előadta, 
hogy ő is azon van, hogy az egyház békéje helyreálljon és 
hogy ez bekövetkezzék, le is fog mondani méltóságáról.2 Ez­
zel a se hideg, se meleg válasszal természetesen csak az volt 
a célja, hogy a tárgyalásokat minél tovább elhúzza. VI.
VI.
A szeptember 22-iki találkozással megkezdődtek a tulaj- 
donképeni tárgyalások, melyekben a főszerepet a konstanci 
zsinat követei, köztük a rigai érsek, vitték. A beavatottak előtt 
azonban már az első napokban nem volt kétséges, hogy a tá r­
gyalások nem fognak eredményre vezetni. Szeptember 29-én 
a rigai érsek levelet intézett a konstanci zsinathoz, melyben 
közölte, hogy a tárgyalásokat Zsigmondon és Ferdinandon 
kívül még négy, általuk kiküldött megbízott viszi. Dicsérte 
Ferdinandot, aki az únió lelkes és buzgó hívéül mutatja ma-
1 U . o.
2 C rónica i. h . 145. oldal. R ö v id en  szól a  ta lá lk o zás ró l a  Cormiel- 
féle levél is. F in k e  : i. h.
Áldásy : Zsigmond király és Spanyolország. 5
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gát. A tárgyalásokban arra a megállapításra jutottak, hogy 
vagy lemond Benedek pápa és ezzel lehetővé teszi az egyház 
békéjét, vagy pedig, ha ezt nem teszi meg, felmondják neki 
az obedientiát. Ennek következménye leend, hogy a spanyo­
lok külön nemzetet fognak alkotni a zsinaton, melyre annak 
kiválóbb tagjai Zsigmonddal együtt utaznának el.1 Nehány 
nappal később, október 2-án, Zsigmond intézett levelet a 
zsinathoz. Azon kezdte, hogy meg tudja érteni, hogy a zsinat 
már türelmetlenül várja a híreket, ő maga szerette volna a 
zsinatot jó hírrel megörvendeztetni, azonban Benedek pápa 
minden ígérete dacára állhatatosan vonakodik a lemondást 
megtenni és ezzel az egyház unióját megvalósítani. Az únió 
kérdésében teljes egyetértés van közte, az aragon és castiliai 
királyok és a zsinat között. A levél írása közben — mondja 
Zsigmond — oly hírt vesz, amely reményleni engedi a ked­
vező megoldást. A hírt teljes titokban közölték vele és nem 
is tud róla senki, csak Eberhard württembergi gróf, aki azt 
tudatni fogja Lajos bajor herceggel, Zsigmondnak a zsinaton 
helyettesével, hogy az közölje ezt e zsinati atyákkal.1 2 Hogy 
miben állt ez a kedvező hír, azt a levél nem mondja meg, de 
valószínűleg az obedientia felmondására vonatkozott arra az 
esetre, ha Benedek lemondását nem hajtja végre.
Benedek pápa eddig folytonos ígéretekkel és nagyhangú, 
de minden komolyságot nélkülöző kijelentésekkel válaszolt 
lemondása kérdésében. Most, hogy a tárgyalások komolyra 
fordultak és Zsigmond azzal a minden kétséget kizáró köve­
teléssel lépett fel, hogy Benedek mondjon le és pedig minden 
feltétel nélkül, Benedeknek, ha csakugyan komolyan kívánja 
a békét, végre be kellett váltania ígéretét. Azonban a pápa 
még ekkor sem volt rábírható ígérete beváltására. Még min­
dig azt remélte, hogy sikerülni fog magát a pápai méltóság­
ban megtartani és ellenfelei lemondása után el fogja érhetni 
azt, hogy őt mint törvényes pápát elismerik. Környezetének 
egyes tagjait felszólította, adjanak véleményt arról, hogy 
miképpen volna lehetséges az úniót elérni. Ilyen vélemények 
maradtak reánk Rodrigo Fernandez y Narvaez jaéni püspök,
1 A  levél F inke : A c ta , I I .  263—264. o ldal.
2 U . o. 264— 265. o ldal.
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fr. Antonius de Piscibus Benedek poenitentiariusa és Petrus 
Fonseca, S. Angelo bíbornoka tollából.
A jaeni püspök 1 véleménye erélyesen állást foglalt a 
pápának azonnali lemondása ellen, mert ez úgy tűnik fel, 
mintha az a fejedelmek kényszere alatt történt volna, lemon­
dása az egyházat csak anarchiába döntené, miután nem állana 
módjában utódja megválasztása tekintetében intézkedni. A 
lemondás helyett a vélemény a következő eljárást ajánlja : 
Hatálytalaníttassék a Pisanum,1 2 ennek megtörténte után 
adassék Benedeknek menlevél, hogy szabadon mehessen ud­
varával együtt Rómába vagy Konstancba, hol ünnepélyesen 
fogadtatik mint pápa, és miután teljes bocsánatot biztosított 
volna az antikardinálisoknak és régi ellenfeleinek, lemondana 
a pápai méltóságról, mire újból megválasztatnék a pápai 
trónra.3
Antonius de Piscibus véleménye nagyon rövid. Beveze­
tésében hangoztatja, hogy a pápa felszólítására, miszerint je­
lölné meg az utakat és módokat, melyekkel a schisma meg­
szüntethető volna, inkább szeretne hallgatni, mint véleményt 
nyilvánítani, miután Benedek kétségkívül sokkal jobban van 
az egész kérdésről tájékozódva, mint bárki más, még pedig 
négy oknál fogva : Először, mert még a schisma előtt nyerte 
el a bíbornoki méltóságot, másodszor, mert résztvett VI. Orbán 
törvénytelen és VII. Kelemen törvényes választásán, harmad­
szor, mert az únió létrehozása körül a pápa jóformán már a 
schisma kezdete óta fáradozott, és negyedszer, mert ha az únió 
kérdésében bárki is szerkesztett légyen valamely véleménves 
iratot, ezt a pápa ismerni fogja. A schisma megszüntetésére 
különben három utat és módot lát, az egyik a kérdés bírói 
elbírálásává másik az obedientialis megalázkodás, vagyis a 
zsinati ítélet elfogadása, a harmadik a szabad elhatározásból
1 Ja é n , ep iscopatus G iennensis, a  to led ó i érsekség su ffragan  
püspöksége.
2 T . i. a  p isai z s in a t h a tá ro z a ta , m ellyel B enedeket és X I I .  Ger­
ge ly t le te tté k . P e r  consequen tem  V. S án d o r és X X II I . J á n o s  v á lasz ­
tá s á n a k  érvény te len ítése  is k im o n d a to tt v o ln a  a  P isanum  h a tá ly ta ­
la n ítá sá v a l.
3 A  ja én i püspök  vélem ényének  ism erte tése  Valois, L a  F ran ce  
e t  le g ran d  schism e d ’O ccident. IV . k ö te t , P a ris , 1902., a  341. o ldalon.
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történő lemondás. Ami az ntóbbit illeti, a vélemény oda kon- 
kludál, hogy Benedek mindaddig nem kötelezhető lemondásra, 
mielőtt a másik két pápa lemondásáról nem bizonyosodik 
meg, mert igaz, hogy Gergely pápa a konstanci zsinatra meg­
bízottakat küldött, kik fel voltak hatalmazva lemondása be­
jelentésére, de kérdés, vájjon nem vonta-e azt vissza időköz­
ben. Ezért előbb meg kell bizonyosodnia, hogy Gergely pápa 
valóban lémondott-e és teljes tájékozottság szerzendő XXIII. 
Jánost illetőleg is. Csak azután történhetik meg Benedek le­
mondása, melynek megtörténte után egyedül ő van jogosítva 
az új pápa választására, mert egyedül ő van még életben a 
törvényes pápa által kreált bíbornokok közül, miután még a 
szakadás előtt nyerte el a bíbornoki méltóságot.1
Petrus Fonseca bíbornok véleménye különböző módokat 
ajánl a szakadás megszüntetésére. Ö is első feltételnek tekinti 
a Pisanum hatályon kívül helyezését. Az egyik mód az egyház 
úniójának helyreállítására volna, hogy Zsigmond és a kon­
stanci zsinat négy nemzetének, a német, francia, angol és 
olasz nemzetnek megbízottai kérjék fel Benedeket, hogy ő 
egyed ül válasszon új fejet az egyháznak, esküvel kötelezve 
magukat, hogy azt, akit Benedek pápául megválaszt, mint 
törvényes és kánonszerűen megválasztott pápát elismerik és 
sohasem fognak obedientiájától eltérni, hanem mindenkor 
megmaradnak pártján. A választást előzze meg Benedek bí- 
bornokainak és az általa összehívandó zsinatnak ily értelmű 
határozathozatala, valamint Zsigmondé és a zsinati nemze­
teké. Ebben az esetben semminemű külön intézkedésre nem 
volna szükség, miután kétségtelen, hogy Benedek csak hithű 
katholikus személyt fog megválasztani. Az ily módon meg­
ejtett választás teljesen kánonszerű volna, mi után a törvé­
nyes pápának lemondása után, a pápai méltóságra alkalmas 
személy megválasztása a kánonoknak teljesen megfelelne és 
miután az így megválasztottat a keresztény világ elismerve, 
az únió helyre van állítva.
A másik mód volna, hogy Benedek pápa, Zsigmond és 
Ferdinand válasszák meg az új pápát, kiknek, t. i. Zsigmond- 
nak és Ferdinandnak, Benedek bíbornokai és az általa össze-
1 F inke  : A c ta , I I I .  200. szám .
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hivandó zsinat megadják a keliő felhatalmazást, amiként 
régebben is adatott felhatalmazás világi fejedelmeknek «de 
plenitudine apostolice potestatis». A felhatalmazást azonban 
meg kellene előznie Zsigmond reconciliatiójának, vagyis a 
schisma bűne alóli feloldozásának, amennyiben belátja Bene­
dek igazságát, máskülönben a reconciliatio csak feltételes 
volna. Azonkívül szükséges volna, hogy a konstanci zsinat 
megbízottai is adják meg Zsigmondnak a felhatalmazást a 
választás eszközlésére, valamint történjék ez alkalommal is 
kötelező kijelentés a megválasztott elismerésére mindig azzal 
a feltevéssel, hogy hithű katholikus személyre esik a vá­
lasztás.
A harmadik mód volna, hogy Zsigmond és a zsinati meg­
bízottak megegyezésre lépnek Benedekkel és azt, akit annak 
bíbornokai lemondása után megválasztanak, maguk részéről 
is megválasztják és mint törvényes pápát elismerik. Ez eset­
ben előre meg lehetne egyezni egy vagy több, a pápai méltó­
ságra alkalmas személyben, akik közül történnék azután a 
választás.
A negyedik mód volna, hogy a pápa lemondása után 
bíbornokai és az ellenpárti bíbomokok egy és ugyanazon he­
lyen vagy külön-külön helyen megválasztanák az új pápát. 
Ha ugyanazon a helyen, a két kollégium nem egyesülne egy­
mással, miután ez az adott viszonyok között amúgy is lehe­
tetlen volna, hanem ez esetben is a két kollégium külön-külön 
üléseznék. Szükséges volna azonban, hogy Benedek ez alka­
lommal külön konstitucióban mondja ki, hogy jól lehet schisma- 
tikus személyek is vesznek részt a választásban, a választás 
azért mégis érvényesnek tekintendő.
Az ötödik mód volna, hogy a pápa és zsinata erre az 
esetre a pápaválasztás jogát átruháznák a maguk obedien- 
tiájukból három vagy négy férfiúra, az ellenpártiak közül 
ugyanennyire, miután köztudomású, hogy az ellenpártiak 
között számos jóindulatú férfiú találtatik, akik a pápát tör­
vényes pápának tekintik és így az ezeknek adandó választási 
felhatalmazás nem ütköznék nehézségekbe. Az ily módon ala­
kított választótestület Benedeknek és zsinatjának felhatal­
mazása alapján választaná meg az új pápát. Minthogy pedig 
az ellenpárt soraiból olyanok választatnának, akiknek jóin-
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dulata Benedek iránt nyilvánvaló, ezeknek reconciliatiója 
titokban történhetnék.
A hatodik mód volna az, hogy mindkét párt részéről 
«personae simplices» választatnának, akik nemcsak a jelen 
esetre oldatnának fel a schisma bűne alól, hanem minden, a 
hit kérdésére vonatkozó esetre is felmentést nyernének és ezek­
nek adatnék mindkét részről kellő felhatalmazás a választás 
eszközlésére.
A hetedik mód volna, hogy a mindkét párt részéről 
különösen jámboroknak ismert személyeknek adatnék meg a 
felhatalmazás a választás megejtésére. Azok, akik a konstanci 
zsinat részéről delegáltatnak, jelentsék ki, hogy Gergelynek 
és Jánosnak azon jóhiszemű feltevésben voltak hívei, hogy 
törvényesen megválasztott pápák. Jelentsék ki, hogy mélyen 
fájlalják, miszerint nem tettek eleget annak, amire kötelezve 
lettek volna és nem igyekeztek magukat az igazság felől tájé­
koztatni. Jelentsék ki, hogy igyekezni fognak maguknak rö­
vid idő alatt az igazságról meggyőződést szerezni s ezért szük­
séges volna, hogy Benedek pápa megfelelő személyeket 
jelöljön ki, akik a kiküldötteket az igazságról tájékoztassák, 
feloldván őket a schisma bűne alól, hogy az egyház uniójá­
nak megteremtésén a Benedek-párti megbízottakkal együtt 
munkálkodhassanak.
Végül a memorandum megemlít még egy módot, hogy 
t. i. az összes ellenpárti bíbornokok -— a János és Gergely 
pápák által kreáltak —- beismerve hibájukat, hogy nem tet­
ték meg az egyház békéjének érdekében mindazt, amit meg­
tehettek volna és ebbeli hibájukat megbánva, feloldozást kér­
nek Benedektől, aki őket újból bíbornokká kreálja és újból 
megadja nekik a pápaválasztás körül azt a jogot, mely a 
bíbornokokat megilleti, mire Benedek bíbornokaival együtt 
megtartják a választást.1
E három vélemény híven tükrözi vissza Benedek felfo­
gását, akinek minden kijelentése dacára sem volt szándéka 
lemondani. Azt remélte, hogy a folytonos halogatással kifá­
raszthatja az ellenpártot és el tudja végül is érni, hogy vagy 
megmarad a pápai méltóságban vagy pedig eléri azt, hogy le-
1 A vélem ény F in k e  : A cta , I I I .  209. szám .
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mondása után újból megválasztják. Úgy látszik, ezt a remé­
nyét arra alapította, hogy ellenfelei már lemondtak, ő pedig 
még a szakadás előtt nyerte el a bíbornoki méltóságot. Lehet, 
hogy abból is reményt merített, hogy a konstanci zsinat 
megbízottai a lemondás tekintetében nem foglaltak el olyan 
merev álláspontot, mint Zsigmond, és hajlandók voltak a le­
mondás körül tárgyalni, jóllehet semmikép sem nyújtottak 
neki reményt arra, hogy őt elismerik vagy újból megválaszt­
ják. Forrásaink közül az angol Johannes de Wellisnek jelen­
tése azt mondja, hogy Benedek mindenképpen megnehezíteni 
igyekezett a tárgyalásokat. Nemcsak, hogy nem teljesítette 
az ígért lemondást, hanem mindenképpen igyekezett a jelen­
lévőket elkedvetleníteni. ígyaPerpignanbanidőző összes egy­
háziaknak megtiltotta, hogy Zsigmondnak és a zsinati köve­
teknek a szentségeket kiszolgáltassák, megtiltotta, hogy az 
ellenpárti egyháziaknak a szentségek kiszolgáltatásához szük­
séges egyházi szereket, könyveket, ruhákat, kelyheket, a szent 
miséhez szükséges kenyeret, az oltárokat rendelkezésükre bo­
csássák, sőt végezetül az esetleg elhalálozottaktól az egyházi 
temetést is megtagadni rendelte. Ezek az adatok más oldal­
ról nincsenek megerősítve és így nem tudjuk, hogy ezek 
mennyiben érdemelnek hitelt. A tárgyalások menetére vonat­
kozó adatait azonban, miután azok más oldalról is megerősí­
tést nyernek, elfogadhatjuk. Ezek szerint október 2-án 
átnyújtani rendelte Zsigmondnak és a zsinati követeknek a 
«Nos tales» kezdetű rövid iratot.1 Ez az irat magában fog­
lalta a pápának azt a követelését, hogy mindenekelőtt a Pisa- 
num helyeztessék hatályon kívül, aminek kimondását Benedek 
a zsinati követektől kérte. Ez a követelés egy újabb sakkhúzás 
volt Benedek részéről. Feltételezte, hogy ennek kimondására 
a zsinati követek nem lesznek kaphatók, ami neki kedvező 
alkalmat nyujtand a lemondás további halasztására. Ámde 
Benedek ez alkalommal elszámította magát. Zsigmond még 
ravaszabb diplomatának bizonyult, mint a pápa. Hozzájárult 
a Pisanum érvénytelenítéséhez azzal a kikötéssel, hogy Be­
nedek minden további vonakodás nélkül azonnal lemond. 
Erre a pápa nem volt elkészülve. Gondolkodási időt kért
1 H a rd tn á l ,  I I .  480. M ansi X X V II . 1045.
Zsigmondiéi október 15-ig, kijelentve, hogy ezen idő alatt 
félre nem érthető tartalmú kijelentést fog megszerkeszteni^ 
mellyel október 15-én lemondását feltétlenül meg fogja tenni.1
Az únió ügye tehát ismét halasztást szenvedett. Nem 
csoda, ha a zsinati követek és Zsigmond is idegesek lettek.1 2 
Zsigmond állandó összeköttetésben állt Ferdinanddal, kinek 
panaszkodott, hogy Benedek folyton halogatja a lemondást 
és sürgette közbenjárását, hogy a lemondás végre megtörtén­
jék. Ferdinandot is kellemetlenül érintette a folytonos halo­
gatás. Bekérte Zsigmondi ól a János és Gergely lemondására 
vonatkozó iratokat, melyeket megvizsgálás céljából átadott 
a tarragonai érseknek, Pál burgosi és Alvarez leoni püspökök­
nek és Berengar de Vardaxisnak. Nevezettek az iratok áttanul­
mányozása után egyhangúlag kijelentették, miszerint az ira­
tokból János és Gergely lemondása minden kétséget kizárólag 
kitűnik, úgyhogy Benedek sem tehet egyebet, minthogy le­
mond a pápai méltóságról.3
Hasonlókép türelmetlenkedtek a zsinati követek is, akik 
október 11-én megjelentek Zsigmondnál, panaszt téve Bene­
dek eljárása felett, amelyből szerintük világosan kitűnik, hogy 
nem szándékozik lemondani és kérték, hogy járjon közbe 
Benedeknél, miszerint vagy mondjon le vagy bocsássa őket 
el, miután el vannak határozva a zsinatra visszatérni, hogy 
azzal a további teendők felett tárgyaljanak. Zsigmond tény­
leg szólt is, meglehetős nehezteléssel, Alfonso infansnak, hogy 
keresse fel Benedeket és mondja meg neki, hogy a király 
csodálkozik azon eljárás felett, melyet Benedek vele és a többi 
keresztény fejedelemmel szemben tanúsít. Oly hosszú idő óta 
van már itt és mégis minden azon a ponton van, ahol az első 
napon volt, mikor ideérkezett. Kérje fel Benedeket, hogy öt 
nap alatt jelentse ki, hogy lemond-e vagy sem, mert ő, a 
király, sem szándékozik tovább itt maradni. Benedek ez al­
kalommal is a régi frázisokkal válaszolt, de válaszának magva
1 W ellis je len tése , F inke  : A c ta , I I I .  500— 501. o ldal.
2 A k o n stan c l z s in a t h a n g u la tá t érdekesen v ilá g ít já k  m eg P e tru s  
d e  P u lk a  levelei, A rch iv  fü r K u n d e  ö ste rr. G eschichtsquellen , XV.. 
k ö te t .
3 Orónica del R e y  don  J u a n  I I . ,  a  145. oldalon.
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megint csak az volt, hatálytalaníttassék előbb a Pisanum, 
azután fog csak lemondani.1
Néhány nappal később, október 14-én, Zsigmond egy ira­
tot vett kézhez, mely nem magától Benedek pápától szár­
mazott, hanem a pápa megbízásából készült és amely a mellett, 
hogy egészen új tervet vet felszínre, lényegileg Benedek pápa 
régi álláspontját juttatja kifejezésre. Ez az «Ante omnia per 
Serenissimum principem» kezdetű irat mindenekelőtt a kon- 
stanci zsinat áthelyezését kívánja eszközöltetni Zsigmond 
által és hét várost jelöl meg, melyek közül az új zsinat helye 
választandó volna. Ezek Lyon, Avignon, Montpellier, Tou­
louse, Marseille, Béziers vagy Nímes, tehát mind olyan helyek, 
melyek francia földön, illetve a Provenceban feküsznek. A 
zsinat áthelyezése előtt Benedek Zsigmondnak teljes garan­
ciát fogna adni lemondása tekintetében. Miután a zsinat az 
új helyen összeült, mindenekelőtt hatálytalanítandó volna a 
Pisanum, aminthogy Benedek is hatályon kívül fogja helyezni 
mindazon intézkedést, processust, melyeket bárki ellen is 
kimondott. Ennek megtörténte után Benedek közzéteszi az 
általános zsinatot összehívó bulláját, mellyel úgy a maga 
obedentiája, mint az ellenpárt részére a zsinatot meghirdeti. 
Ennek megtörténte után a zsinaton megtörténik a habilita- 
tio 1 2 és absolutio, amennyiben azt a zsinat helyénvalónak 
találja, mire még ugyanazon ülésben megtörténik Benedek 
lemondása, aki a zsinat színe előtt leteszi a pápai jelvényeket.
Ezután a memorandum körvonalazza a Benedek pápa 
jövőjére vonatkozó követelményeket.
Először is Benedek megtartja bíbornoki méltóságát és 
legátus a latere lesz, ugyanazon hatalommal in spiritualibus 
et temporalibus, amellyel jelenleg bír, azzal a különbséggel, 
hogy nem neveztetik többé pápának. E követelmény tárgy­
talanná válik, ha a zsinat őt újból megválasztja.
Mindazok, akiket Benedek pápasága alatt bármily egy­
házi méltóságra vagy hivatalra kinevezett, megmaradnak 
méltóságaik és hivatalaikban. Joga van továbbá mindaddig, 
amíg ügye végleg nem rendeztetik — vagyis lemondása meg
1 U . o. 146. oldal.
2 T . i. a  te ljes jog i cselekvőképesség m egadása.
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nem történik — a maga obedientiájában kinevezéseket esz­
közölni, kivéve, ha e tekintetben Zsigmond és a zsinat más­
kép nem intézkednének.
Benedeket illesse meg az első hely az egyházban az új 
pápa után, megelőzve az egyház összes prelatusait. Ez is 
tárgytalanná válik, ha újra megválasztatik.
Azok, akiknek állása kétszeresen van betöltve,1 marad­
janak meg jelenleg elfoglalt méltóságukban és hivatalukban 
egészen halálukig, és egyiknek halála után a másik lép helyébe, 
kivéve, ha a zsinat máskép nem intézkedik.
Amennyiben ezeket a feltételeket Zsigmond és a zsinati 
követek elfogadják, az únió létrejötte biztosítva van Zsig­
mond távozása előtt, ellenkező esetben nem. Ha Benedek 
pápával megfelelő jóindulattal bánnak el, azt, amit kérnek, 
elérhetik, különben nem.
A memorandum végül javaslatot tesz az új pápa meg­
választása körül követendő eljárásra is. Ez pedig a követ­
kező : A választás jogával ez alkalomra a mindhárom obe- 
dientiabeli priores episcoporum cardinalium, a priores pres- 
byterorum és a priores diaconum cardinalium bírnak, akiket 
az egész zsinat küld ki. Ezenkívül mind a négy zsinati nem­
zet 3—3 electort választ, úgyhogy a választók száma ez 
esetben 24 volna, amivel mind a három obedientia igényei ki­
elégítést nyernének és egyikük sem emelhetne panaszt vagy 
kifogást.2
Az eszmemenet tehát a réginek felel meg : előbb a Pisá­
mon hatálytalanítása, azután lemondás abban a titkos re­
ményben, hogy a választás újból Benedekre fog esni. A Be­
nedek részére kívánt előjogok egészen különleges helyzetet 
biztosítottak volna neki az egyházban, és végeredményben a 
kettős pápaság intézményét létesítették volna. Természetes, 
hogy a javaslatban foglaltak teljesen elfogadhatatlanok vol­
tak, a zsinat áthelyezése pedig egyértelmű lett volna a kon- 
stanci zsinat feloszlatásával, amivel az eddig elért eredmé­
nyek tétettek volna kockára. Csak egy pontja volt a javas­
latnak, amit később a konstanci zsinat is magáévá tett, t. i. 
a pápaválasztás körüli eljárás, de ezt is bizonyos változta-
1 T. i. a  m á s ik  ob ed ien tián ak  ta g já v a l is.
2 A m em o ran d u m  H a rd tn á l, I I .  491— 492. o ld a l.
tással, amennyiben V. Márton választásában az összes bíbor- 
nokokon kívül — leszámítva természetesen a Benedek párt­
ján megmaradtakat — az öt zsinati nemzet 6—6 választottja 
vett részt.
Az «Ante omnia per Serenissimum principem»-ben foglalt 
javaslatok egy része kétségkívül francia befolyásra vezethető 
vissza. A francia körökben ekkor feltűnő mozgolódás volt 
észlelhető. XXIII. János pápa egyik életrajzában olvassuk, 
hogy francia részről nagyobb számban jelentek meg egyházi 
személyek és jogtudósok Perpignanban, kiknek száma végül 
is 75-re emelkedett. Köztük és Benedek között állandó ta­
nácskozások folytak, melyek célja volt a zsinat áthelyezése 
Franciaországba. Ennek a tervnek a zsinati francia nemzet 
tagjai közül is sokan meg voltak nyerve, sőt a többi nem­
zetben is találkoztak ennek a tervnek hívei. A Benedekkel 
folytatott tanácskozásoknak eredményéül tekinthetjük a fent 
előadottakat, melyek felett napokon át folytak a tanácsko­
zások, míg végre a franciák összegyűltek a ferencrendiek 
refektoriumában — mely Zsigmondnak ebédlőterméül szol­
gált -—- és itt végleg megállapodtak a zsinat áthelyezésének 
szükségességéről. A kérdés szavazással döntetett el és a ja­
vaslatnak sikerült megnyerni a zsinati követeket is, kivéve 
János rigai érseket, Jakab adriai püspököt, Opizis János audi­
tor sacri palatiit és Soest Konrádot, a rajnai pfalzgróf taná­
csosát, aki a zsinatnak Zsigmond részéről volt védelmezője. 
Az életrajz szerint a határozat meghozatala után megjelent 
a tanácskozáson Zsigmond is, kivel a toursi érsek közié, hogy 
a jelenlévők mind megegyeztek a zsinat áthelyezésének szük­
séges voltában, mire Zsigmond kijelentette, hogy a határozat 
semmis, miután azoknak, akik azt meghozták, erre senkitől 
felhatalmazásuk nincsen, tehát ilyen határozatot nem is hoz­
hattak.1
A francia határozat azon pontjai, melyek a zsinat áthe­
lyezését francia földre kívánják, valamint annak a kijelen­
tése, hogy Benedek csak ebben az esetben hajlandó lemondani, 
lényegileg megegyeznek az Ante omnia javaslatban foglaltak­
kal, úgyhogy kétségtelen, miszerint az Ante omnia francia
1 V ita  Jo h a n n is  X X I I I .  M ura to ri, Scrip tures re ru m  Ita lica - 
rum , I I I .  2., a  850. lap o n .
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befolyás alatt jött létre, ami arra mutat, hogy Benedek azon 
törekvése, hogy az unió létrejöttét minden úton-módon el­
húzza, francia részről támogatásra talált. Erre egy-két pozitív 
adatunk is van. Pere de Falchs, az aragon király követe Nar- 
bonneban már szeptember havában szól egyik jelentésében, 
hogy a franciák únióellenes érzelműeknek mutatkoznak 1 és 
Comuel Péter október 10-iki, a barcelonai püspökhöz inté­
zett levelében egyenesen azt mondja, hogy az únió létrejöt­
tére remény van, feltéve, ha azt a franciák nem fogják meg­
akadályozni.1 2 Zsigmond közbeléptével elsíniult a veszély, 
mely a konstanci zsinatot és az úniót ügyét e határozattal 
fenyegette, és a zsinat áthelyezéséről komoly formában többé 
a tárgyalások folyamán nem is esett szó.
VII.
Október 15-én letelt a Benedek által kért gondolkodási 
idő. A választ a «Cum per Serenissimum» schedula tartalmazza. 
E szerint a pápa az únió helyreállítására — amint ez már 
kezdettől fogva meggyőződése volt — a legalkalmasabbnak 
és legmegfelelőbbnek a via justitise-t tartja. Ha azonban Zsig­
mond és pártja ezt a megoldási módot nem fogadnák el, Be­
nedek kijelenti, hogy a Pisanum hatálytalanítása után, úgy 
amint ez a zamorai püspök által átnyújtott schedulában is 
ki van fejezve, kész a pápai méltóságról lemondani azzal a 
kikötéssel, hogy megfelelő biztosíték nyujtassék arra, hogy a 
keresztény fejedelmek az újonnan megválasztott pápát, mint 
Krisztus valódi helytartóját elismerik, ha a választás kánon- 
szerűleg, biztos helyen és rögtön Benedek lemondása után 
tartatik meg. Benedek egyúttal azt is javasolta, hogy ezen 
ajánlata felett tárgyalás tartassék, küldessék ki egy bizottság, 
melybe úgy ő, mint Zsigmond nevez ki tagokat, akik a pápa 
által adott választ megfontolás alá vegyék.3
Zsigmond elfogadta Benedeknek a bizottság kiküldésére
1 F inke : A c ta , I I I . ,  a  198. szám .
2 U. o. I I I .  201. szám , a  455. oldalon.
3 A schedu la  H a rd tn á l, I I .  486. oldal.
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vonatkozó kívánságát. Hat megbízottat küldött ki, Benedek 
szintén hatot, Ferdinand király pedig nyolc — a toursi 
érsek szerint kilenc •—- mediatort.1 A bizottság össze is ült 
és mindenekelőtt ismertette az ügyet, melynek megtanács- 
kozására kiküldetett, felolvastatta a «Cum per Serenissimum» 
schedulát és konstatálta, hogy abban a számtalanszor meg­
ígért egyszerű és föltételnélküli lemondásról nincsen szó. Az 
ügy érdemét illetőleg Benedek részéről a sénezi püspök szó­
lalt fel és részletesebben kifejtette a pápa álláspontját, mire 
a bizottság azt a határozatot hozta, hogy a schedulában kör­
vonalazott első feltétel, hogy t. i. a keresztény fejedelmek 
kötelezzék magukat a megválasztott pápa elismerésére, a gya­
korlatban kivihetetlen, mert ha véletlenül a választás nem 
volna egyhangú, akkor mindig akadnának olyanok, akik a 
kisebbségi szavazatot nyerthez csatlakoznának, tehát a 
schisma nemcsak hogy nem volna megszüntetve, hanem ellen­
kezőleg új tápot nyerne.1 2
A bizottság ezután felvetette a kérdést, hogy miképpen 
értelmezi Benedek a schedulában érintett electio canoniea-t 
és erre nézve bővebb felvilágosítást kért. Ezt a Benedelr-párti 
tagok meg is ígérték, de egyik nap a másik után múlt el, 
a nélkül, hogy az ígéretet beváltották volna. Végre október 
26-án átadták Zsigmondnak a «Sequitur practica» kezdetű 
iratot, mely megadja a magyarázatát annak, miképpen kép­
zeli Benedek az electio canonica-t. E szerint electio canonica 
az volna, ha Benedek, lemondása után, egyedül maga választja 
meg az új pápát. A bizonyítás, mellyel a schedula ezt támo­
gatja, azon alapszik, hogy a pápa megválasztásának joga ki­
zárólag a bíbornokokat illetvén meg, ez a jog Benedeket két­
ségbe vonhatatlamd megilleti, miután bíbornoki méltóságát 
az ellenfelei által is törvényesnek elismert pápától — XT. 
Gergelytől -—- nyerte volt el.3 A pápai méltóságra megválasz­
to tt bíbornok nem veszti el ipso jure a bíbornoki méltósággal
1 L. a  to u rs i érseknek összefoglaló lev e lé t H a rd tn á l, I I . ,  az  529. 
oldalon.
2 Xj. W ellis je len tését, F in k e  : A cta , I I I .  502. oldal. W ellis egy ike 
v o lt a  Z sigm ond á lta l k ik ü ld ö tt  m eg b ízo ttak n ak .
3 1375 decem ber 20-án, a  S. M aria in  O osm edin titu lu ssa l.
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kapcsolatos jogokat és így, hogyha a pápa lemond, visszanyeri 
előbb viselt bíbornoki méltóságát és az azzal kapcsolatos jogo­
kat. Ebből tehát következik, hogy a jelen esetben Benedek, 
aki egyedül van még életben azok közül, akik a schisma előtt 
nyerték el a bíbornoki méltóságot, egyedül van jogosítva az 
új pápát megválasztani. így tehát az egyház uniója ezen az 
utón volna a legkönnyebben és legegyszerűbben helyreállít­
ható.
Arra az esetre, ha ez a javaslat nem találna elfogadásra, 
Benedek az electio canonica-t egy meglehetősen bonyodalmas 
és bosszú eljárással véli biztosítani. Ez abban áll, hogy külön, 
e célra választott megbízottak közreműködésével történjék a 
választás. Válasszanak a Benedek-párti bíbornokok a pápa 
felhatalmazása alapján bizonyos számú megbízottat, — com- 
promissarii, — kiknek számát külön állapítanák meg. Ezek 
hatalmaztassanak fel az új pápa megválasztására, mely lehet 
egyhangú vagy szótöbbséggel megejtett választás. Hasonló­
képpen az ellenpárti bíbornokok is válasszanak ugyanannyi 
megbízottat, a konstanci zsinat hozzájárulása mellett. Az 
ilyen módon megválasztott megbízottak üljenek össze egy 
kellő biztonságot nyújtó helyen és történjék kellő gondosko­
dás védelmükről. Mindkét párti megbízottak külön-külön ta rt­
ják meg a conclavet. A választási eljárásnak feltétele, hogy 
mindkét párt egy és ugyanazon személyben egyezzék meg, 
mint jelöltben. E megegyezésről mindkét párt hiteles okira­
tot állít ki, melyben kitüntetendő, vájjon a megegyezés a 
személyt illetőleg egyhangú volt-e vagy szótöbbséggel hoza­
tott-e meg? Ezeket az okiratokat mindkét pártbeli megbí­
zottak útján kicserélik egymás közt, mire az ellenpárti meg­
bízottak megtartják a választást. Ennek megtörténte után 
Benedek lemond a pápai méltóságról, közvetlen ezután pedig 
a Benedek-párti bíbornokok által megbízottak is megtartják 
a választást, megválasztva a pápai trónra az ellenpártiak 
által választottat. Az ily módon megtörtént kétszeri válasz­
tásról a megválasztottat rögtön külön-külön értesítik, és ha 
az a választást elfogadja, törvényes pápának tekintetik. Hogy 
pedig a választási eljárás ne adjon alkalmat a választás el­
húzására, a «Sequitur practica» a conclavera vonatkozó ren­
delkezések szigorú betartásáról, melyek a választásra vo-
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natkozó constitucióban le vannak téve, követeli kimon­
datni.1
A «Sequitur practica»-ban ajánlott első választási mód 
már a jaeni püspök és Petrus de Fonseca véleményeiben is 
bennfoglaltatik. A második mód, a megbízottak útján való 
választás, szintén nem új, ez is benne van a Fonseca-féle véle­
ményben. Új csak az ezen második esetre kontemplált válasz­
tási eljárás, mely nehézkes voltánál fogva egyáltalán nem volt 
alkalmas az únió gyors létrehozására. A kiküldött bizottság 
a «Sequitur practica»-t nem is fogadta el, még pedig nemcsak 
Zsigmond megbízottai nyilatkoztak ellene, hanem a Ferdi­
nand által kiküldött mediatorok is elvetették, mint a fenn­
álló joggal ellenkezőt és ezért elfogadhatatlant.1 2
A zsinati követek most a maguk részéről egy új javas­
lattal álltak elő. Először is mindkét párt kölcsönös habilita- 
tiója, a konstanci zsinat összehívása és autorisatiója. Ennek 
megtörténte után a két obedientia egyesül egymással, mire 
Benedek lemondása, még pedig pure, simpliciter et absolute 
megtörténik. A lemondásnak a zsinati követek által történt 
elfogadása után, akik mind erre nézve teljes felhatalmazással 
bírjanak, határidő tűzetik ki, melyen belül a Benedek-pártiak 
Konstancban megjelenni tartoznak, hogy a zsinaton résztve- 
gyenek. Ezután megtartatik az új választás és pedig a káno­
nok által előírt és a konstanci zsinat által jóváhagyott for­
mában vagy pedig a zsinat által megállapítandó módon.3
Ezt a javaslatot közölték Benedekkel. A kihallgatáson, 
mely október 30-án folyt le, megjelentek a zsinati követek, 
Lajos briegi herceg, mint Zsigmond képviselője, továbbá 
Zsigmond kíséretének számos tagja. A kihallgatás színhelye 
a perpignani vár konsistorialis terme volt. Benedek az egész 
várat, annak kapuit, az ajtókat, sőt még az ablakokat is meg­
rakta fegyveresekkel, kik harcrakészen, felajzott számszer­
íjjakkal álltak őrt. A kihallgatási terem is meg volt rakva 
fegyveresekkel. A kihallgatáson megjelentek nevében a toursi 
érsek beszélt, aki újból felszólította Benedeket a lemondásra,
1 E z  a  m ásod ik  v á la sz tá s i e ljá rás i m ód csak  a  tou rsi p ü sp ö k  
ira tá b a n  em lítte tik . H a rd tn á l, I I .  az  532— 533. hasábon .
2 U . o. 533. hasáb .
3 U . o.
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amellyel tartozik lelkiüdvének, az aragon király becsületének 
és Perpignan városának. Ezután előterjesztette a zsinati kö­
vetek ajánlotta megoldási módot, majd Zsigmond megbízottja, 
a briegi herceg emelt szót, szintén felszólítva Benedeket a 
lemondásra. Benedek a beszédeket alig méltatta figyelemre, 
megbízásából a sénezi püspök válaszolt, többek között azt 
mondva, hogy miként a férj halálosan vétkezik, ha feleségét 
elhagyva házasságtörést követ el, éppúgy ő sem hagyhatja 
el és nem is kötelezhető helyének elhagyására, mielőtt bizony­
ságot nem szerez magának arról, hogy ki fogja lemondása 
után az egyház kormányzatát átvenni. A sénezi püspök után 
Benedek nevében egy másik megbízott beszélt, aki viszont 
kifejtette, hogy egyedül Benedeket illeti meg az új pápa meg­
választásának joga, és pedig kettős oknál fogva, először, mert 
az egyházban a causae májores a pápa döntése alá tartoznak 
és ezt a jogot tőle még akkor sem vehetik el, ha beleegyeznék 
ebbe, már pedig a causae majores közé tartozik különösen a 
gondoskodás arról, hogy ki legyen az egyház új pásztora, aki 
annak únióját helyreállítsa, amiért is a pápa nem mondhat 
le erről a jogáról a nélkül, hogy halálos bűnt ne követne el. 
Másodszor pedig őt illeti meg az új pápa választásának joga. 
mert ő az egyedüli törvényes és teljes jogú bíbornok, a többiek 
— miután a schisma alatt nyerték el a bíbornoki méltósá­
got — nem tekinthetők azoknak.1
A zsinati követek kívánságára a toursi érsek még egyszer 
szót emelt. Utalt arra, hogy Benedek pápa előző előterjesz­
tésében — a Cum per Serenissimum schedulában — egy bi­
zottság kiküldését kérte, mely a pápa által akkor ajánlott 
megoldási mód felett tanácskozzék. Ez meg is történt. A toursi 
érsek már most arra kérte Benedeket, egyezzék bele, hogy a 
követek által előterjesztett megoldási módot ez a bizottság 
megtanácskozza. Benedek ezt is kereken visszautasította, 
mondván, hogy csakis az általa ajánlott megoldási módo­
zatok felett hajlandó tárgyalni. A követek erre kijelentették, 
hogy ily körülmények között további tárgyalásnak helye nin­
csen. A toursi érsek szerint erre a kijelentésre befolyással volt
1 U . o. 534. hasáb  és W ellis je len tése, F in k e  : A cta , I I I .  503.
oldal.
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a  várnak és a kihallgatási teremnek katonákkal megrakott 
volta, ami a tanácskozás szabadságát kizárni volt alkalmas.1
Amidőn az október 30-iki kihallgatás eredménytelensége 
Zsigmond tudomására jutott, a király rendkívül elkedvetle­
nedett. Ügy érezte, hogy kijátszották és ezért parancsot adott, 
hogy készítsék elő elutazását. Ferdinand ennek hallatára Al­
fonso trónörököst küldte Zsigmondhoz és általa, valamint a 
S. Jago-rend nagymestere és Don Pedro által igyekezett 
őt visszatartani, kifejezve abbeli óhaját is, hogy szeretne 
vele még egyszer elutazása előtt találkozni. Zsigmond a zsi-  ^
nati követekkel együtt fel is kereste Ferdinandot, akivel aztán 
egyedül, négyszem közt tárgyalt. Zsigmond keményen kikelt 
Benedek ellen, hangoztatva, hogy Ferdinand is nagyon jól 
tudja, miszerint Benedek megígérte, hogy ha ellenfelei le­
mondanak, ő is le fog mondani. Azt is tudja nagyon jól Fer­
dinand, hogy ő — Zsigmond — csak azért maradt ily sokáig 
Perpignanban, mert remélte, hogy a lemondás megtörténik, 
azonban Benedek mindenféle utat és kibúvót keresett, csak­
hogy ne kényszerüljön lemondani. Ezzel megszegte szavát és 
ígéretét, úgy hogy ily körülmények között ő elhatározta el­
utazását. Ferdinand igyekezett Zsigmondot megengesztelni és 
visszatartani. Alfonso trónörököst, nagybátyját, Don Enri- 
quet és több országnagyját küldte Benedekhez, kérve őt, 
hogy határozza el magát a lemondásra, amit Zsigmondnak 
megígért és közölte vele, hogy amenyiben ez nem történnék 
meg, kényszerítve volna odahatni, hogy a spanyol fejedelmek 
mondják fel a pápának az obedientiát. Benedekre ez sem ha­
tott, megmaradt makacsul a maga álláspontján és Ferdinand 
megkeresésére csak azt felelte, hogy majd meglátja mitévő 
legyen.1 2
Ferdinand király, hogy bebizonyítsa, miszerint az únió 
ügyét tényleg szívén viseli, november 3-án egy új javaslattal 
állt elő, melyet Benedekkel is közölt. Ez a javaslat abban állt, 
hogy adjon Benedek kellő felhatalmazást a király és a pápa 
által közösen választandó megbízottaknak lemondása kije­
lentésére, esküvel erősítse azt meg, hogy ily módon annak
1 H a ra tn á l , I I .  535. hasáb .
2 C rónica, a  116— 147. oldalon, H a rd t ,  i. h.
Áldásy : Zsigmond király és Spanyolország. 6
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visszavétele meg legyen akadályozva. Hatalmazza továbbá 
fel a megbízottakat az általános zsinat összehívására, vala­
mint annak határozatai megerősítésére és helybenhagyására. 
A zsinat összehívása történhetnék a konstanci zsinaton össze­
gyűltek és a fejedelmek követei által, valamint Benedek obe- 
dientiája és a hozzája csatlakozók által. A kiküldött megbí­
zottak felhatalmazást nyernek, hogy Konstancba menjenek, 
a zsinaton megjelenhessenek és magukat ott tájékoztassák, 
vájjon a schisma megszüntetésére és az új választás megtar­
tására az előkészületek meg vannak-e már téve. Ha úgy talál­
ják, hogy minden elő van már készítve, akkor tanácskozzék 
meg a Konstancban jelenlévőkkel az új, általános zsinat és 
a választás kérdését. A Benedek-párti bíbornokok ezután ad­
ják meg a nevezett megbízottaknak a felhatalmazást erre az 
alkalomra az új pápa választására olykép, hogy ezen felha­
talmazás is esküvel erősíttessék meg, hogy azt ne lehessen 
visszavenni. Emellett történjék megfelelő, illő módon gon­
doskodás Benedekről, úgy személyét, biztonságát, mint jö­
vendő pozicióját illetőleg. Zsigmond és a zsinati kiküldöttek, 
kik Perpignanban időznek, adjanak kellő biztosítékét neve­
zett megbízottaknak, valamint a bíbornokok kiküldötteinek 
személyükre nézve Konstancba menetelük, otttartózkodá- 
suk és visszautazásuk idejére és vállaljanak garanciát, hogy 
útjukban és elhatározásaikban semmikép sem lesznek kor­
látozva és akadályozva, hanem teljesen szabadon mozoghat­
nak és cselekedhetnek.1
Ferdinandnak erre az ajánlatára Benedek november 8-án 
adta meg a választ.1 2 Megállapítja mindenekelőtt, hogy ezen 
oly fontos és általános érdekű ügynek elintézéséből sem ő, sem 
bíbornokai nem zárhatók ki, miután elsősorban nekik fek­
szik érdekükben az únió létrejötte. Az ajánlott mód nem felel 
meg a célnak, miután a megbízottak által viendő tárgyalások 
rendkívül nagy idő vesztességgel járnának. Ami az általános 
zsinat összehívását a maga obedientiája és a konstanci zsinat 
által illeti, ez az egyházra nézve nagyon veszedelmes, miután
1 F e rd in a n d  ja v a s la ta  R a y n a ld n á l, A nnales ecclesiastic i ad  a n n . 
1415., a  47. szám  a la t t .
2 L ásd F . R o v ira  fe ljegyzéseit a  p e rp ig n an i tanácskozásró l. 
F in k e  : A cta , I I I .  211. szám , a  482. oldalon.
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itt igazhitűek és schismatikusok egyesüléséről van szó, ami 
magával vonná az igazhitűeknek a schisma általi megfertő­
zését. Ezt tehát lehetetlen elfogadni, már csak azért is, mert 
az egyesülés a tőle — Benedektől — élszakadtakkal, akik 
joggal tekinthetők schismatici formati-knak, teljesen ki van 
zárva. Mindebből meggyőződhetik a király, hogy a pápa által 
ajánlott mód az únió létrehozására a legbiztosabb és a leg­
alkalmasabb, már csak azért is, mert Konstanc városa egy­
általán nem tekinthető biztos helynek, miután a város a római 
király hatalma alatt állván, a zsinati résztvevők biztonsága 
veszélyeztetve van. Benedek tehát visszatért ismét a régi 
tervre, mely szerint ő maga hat megbízottat küldene ki, az 
ellenpárt pedig tetszése szerint 6—8—10, esetleg 12-őt is, 
akik meghatározott helyen tanácskozásra gyűlnének össze. 
Mint erre alkalmas helyet a maga obedientiájának valamely 
városa jöhetne tekintetbe, de elfogadja Marseillet, Nimest vagy 
Savonát is, jóllehet ezek obedientiája területén kívül esnek.1
Időközben Benedek — november 4-én — az általa össze­
hívott perpignani zsinatot elhalasztotta a következő — 1416— 
év január 1-re. Tette ezt állítólag azért, nehogy a zsinat által 
végre is kényszeríttessék a lemondásra,2 de valószínűleg azért, 
mert már ekkor tervbe vette elutazását Perpignanból.3
Benedeknek ezen november 8-iki válasza most már tö­
résre vitte a dolgot. Zsigmond időközben belátta, hogy szép­
szerével, tárgyalásokkal nem fogják a kérdést eldönteni. Ezért 
ahhoz az eszközhöz nyúlt, melyet már a konsta.nci zsinaton 
is alkalmazott, valahányszor az ügyek nem úgy folytak, ahogy 
akarta. November 6-án hirtelen elhagyta Perpignant és Nar- 
bonne felé vette útját. Aznap Sijeanban, Perpignantól három 
mértföldnyire állapodott meg, ott meghált és november 7-én 
Narbonneba érkezett.4 A foixi gróf, aki Perpignanban Zsig-
1 H a rd tn á l I I .  499. hasáb.
2 L . a  W ellis-féle feljegyzést. F in k e  : A cta , I I I .  504. oldal.
3 B enedek  a  p erp ig n an i z s in a to t 1408-ra h ív ta  v o lt  össze. A 
z s in a t 1408 dec. 5-ike u tá n  szé to sz lo tt, de B enedek, ho g y  a  lá tsza ­
to t  m egóv ja , a  z s in a to t fo ly ton e lh a la sz to tta . íg y  é rten d ő  a  fent- 
e m líte tt  e lh a lasz tá s  is. Y . ö. F . E h rle  : A us den  A k ten  des A fterkon­
zils v o n  P e rp ig n an  az  A rch iv  für L ite ra tu r  u n d  K irchengesch ich te  des 
M itte la lte rs , V II . k ö t. 652. lap.
1 B asle r C hroniken , V. kö t. 161— 162. oldal.
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mondot fel akarta keresni, már csak zárt ajtókra talált. Hogy 
hirtelen történt az elutazás, azt a Johannitarend nagymeste­
rének Zsigmondhoz intézett leveléből tudjuk, melyben men­
tegeti magát, hogy Zsigmond váratlan elutazása miatt nem 
búcsúzhatott el a királytól.1
Ferdinand Zsigmond távozásáról értesülve, rögtön köve­
teket küldött utána, kérve, hogy 2—3 napig legyen még tü­
relemmel. 0  maga tanácskozásra hívta össze a Perpignanban 
jelenlévő jogtudósokat, hogy az ügyek ilyetén alakulásában 
mitévő legyen. A tanácskozás eredménye az volt, hogy mi­
után Benedek folytonos kibúvókkal élt és vonakodott egye­
nes választ adni, intézzen a király hozzá háromszoros meg­
keresést a lemondás tekintetében és ha ez nem vezet ered­
ményre, mondassék fel neki az obedientia.1 2
E határozat értelmében Ferdinand november 8-án, szom­
bati napon, fia, Alfonso által átnyujtatta Benedeknek az első 
requisitiót. Ez a «Beatissime Pater! Cum negotium» kezdetű 
irat röviden érinti XII. Gergely és XXIII. János lemondását, 
érinti Zsigmondnak Perpignanba jövetelét és ottani kéthavi 
eredménynélküli tartózkodását és utalva Benedeknek több­
szörös ígéretére, felszólítja a lemondás megtevésére, pure, 
libere, sine dilationibus. E megkereséshez csatlakoztak Hen­
rik infans, a S. Jago-rend nagymestere, a castiliai. király kö­
vete, a navarrai király követe, Lambert, a rampeloniai egy­
ház prokurátora, Bernát armagnaci és János foixi grófok.3
E requisitióra Benedek pápa már november 12-én vála­
szolt. Válasza meglehetős hosszii. Benedek ebben összefog­
lalja a tárgyalások történetét, kezdve Ottobonus de Bellonis 
megjelenésétől Spanyolországban a november 8-iki, Ferdi- 
nand-féle javaslatig. Chronologice ismerteti a tárgyalások me­
netét, a váltott iratokat, a bennök foglalt különböző javas­
latokkal, és végeredményben oda konkludál, hogy mindez azt 
mutatja, miszerint Zsigmondnak és a konstanci zsinati köve­
teknek a legkülönbözőbb ajánlatokat tette a szakadás meg-
1 E m lítve , F in k e  : A cta  I I I .  383. o ldal, 1. jegyze t.
2 Crónica, del R ey  don  Ju a n , I I .  a  147. oldalon.
3 H a rd tn á l I I .  492— 495, h a sá b . F e rd in an d  a  req u is itio  m eg­
té te lé rő l novem ber 10-én é rte s íte tte  Z sigm ondot. A levél m áso la ta  
T ha llóczy  g y ű jtem ényében , M. N . M úzeum  k ö n y v tá ra .
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szüntetésére, és ha ez nem következett be, ennek nem ő az 
oka és így nem is kényszeríthető a pápaságról való egyszerű 
lemondásra. Mindamellett kész akár az általa ajánlott módon, 
akár valamely más elfogadható megoldással a pápai méltó­
ságról lemondani.1
A válasz átadása után Benedek Péter taragonai érseket, 
Alfons palenciai püspököt, Berengár de Bardaxinot és Dida- 
cus Ferdinandi de Vadiellot küldte Ferdinandhoz, bejelentve 
neki, hogy miután Zsigmond távozása után nem érezheti 
magát biztonságban Perpignanban, kénytelen a várost el­
hagyni.1 2 Tényleg a november 13-ra virradó éjjel három óra­
kor elhagyta Perpignant, miután előbb konsistoriumot tar­
to tt és amint ez szokás volt, a kúria székhelyét ünnepélyesen 
áthelyezte. Collioureba ment, hol rövid időre megállapodott. 
I tt  vette kézhez november 14-én Ferdinandnak előző napon 
kelt második requisitióját, melyet egy 12 tagú küldöttség 
nyújtott át a pápának Raymundus de Piano, Bonanatus 
Petri és Petrus Serra jog- és államtudorok vezetésével.3 A 
«Beatissime Pater! Supplicatione et requisitione» kezdetű irat, 
melyhez a castiliai és navarrai királyok és a foixi gróf is csat­
lakoztak, tartalmi tekintetben három kívánságot foglal ma­
gában. Az iratot átnyújtó követek fel vannak hatalmazva 
Benedeket háromszoros felszólítással a lemondásra felkérni, — 
akár személyesen, akár egy vagy több megbízottja után tenné 
meg ezt, — tagadó válasz esetén tiltakozást fognak bejelen­
teni. Másodsorban a requisitio felszólítja Benedeket a kon- 
stanci zsinaton való részvételre, illetve felszólítja, hogy ne­
vezze meg megbízottait, kik helyette a zsinaton résztvesznek 
és helyezze hatályon kívül az ellenfelei ellen te tt összes intéz­
kedéseit, végül pedig, ha Benedek ezt sem akarná megtenni, 
szólítsák fel a Perpignanba való visszatérésre, mely célból 
megfelelő salvus conductust biztosít neki.4
Ugyanaznap Ferdinand a Benedek kíséretében lévő bí-
1 U. o. 494— 500. hasáb .
2 L. a  R ov ira-fé le  feljegyzést, F in k e  : A cta , I I I .  484. oldal.
3 A m ásod ik  req u is itio  m e g tö rté n té rő l F e rd in a n d  ugy an azn ap  
k e lt  levelével é r te s íte t te  Z sigm ondot. A  levél m á so la ta  a  T hallóczy 
gy ű jtem én y b en , M. N . M úzeum  k ö n y v tá ra .
4 H a rd tn á l, I I .  500— 503. h a sáb .
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homokokhoz és prelatusokhoz is intézett leveleket «Cum Se­
renissimus» és «Ferdinandus etc. Reverend is et Venerabilibus» 
kezdettel. Mindkét levél felszólítást tartalmaz, hogy térjenek 
vissza rögtön Perpignanba és ott Ferdinanddal és a többi 
fejedelmek követeivel és megbízottaival együtt lássanak hozzá 
a schisma megszüntetéséhez.1 A válasz a bíbornokok részé­
ről természetesen tagadó volt. A bíbornokok a «Requisitione 
ex parte» válaszban kifejtették, hogy amidőn Benedeket, ki 
teljes joggal szakította meg a tárgyalásokat és távozott el 
Perpignanból, követték, csak kötelességüket teljesítették és 
nem is hajlandók nélküle Perpignanba visszatérni.1 2 A pre- 
latusok részéről adott választ nem ismerjük, de kétségtelen, 
hogy az is tagadó volt.
Benedek pápa, ki három hajóval kelt útra, időközben 
megérkezett Peniscolába.3 Itt vette kézhez a castiliai királyné 
és a toledói érsek levelét, melyekben azok a pápa mellett fog­
laltak állást. Ezeket a leveleket Benedek rögtön elküldte 
Perpignanba, anélkül azonban, hogy a helyzetet a maga ja­
vára tudta volna billenteni. Perpignanban ezalatt tovább 
folytak a tárgyalások, Ferdinand tanácsot ült az ország egy­
házi és világi nagyjaival, melyben résztvettek a castiliai kö­
vetek is. E tanácskozásban már szóba került az obedientia 
felmondása is, de ezt a jelenlévők elvetették, mellette csak 
kevesen szólaltak fel. Az intéző körök azonban ekkor már el 
voltak határozva a végső lépés megtevésére. Ferdinand no­
vember 25-re titkos tanácskozásra hívta össze a zsinati és a 
castiliai követeket. Az elnöki széket Alfonso trónörökös fog­
lalta el. A tanácskozásból az egyháziak ki voltak zárva, sőt a 
király rendeletére a saragossai érseket, akiről tudták, hogy a 
subtractio ellenségei közé tartozik, megakadályozták a tanács­
terembe való belépésben, mire az érsek a palenciai püspökkel 
együtt eltávozott Perpignanból. E november 25-iki tanács­
kozást voltaképpen nem lehet tanácskozásnak tekinteni a szó 
szoros értelmében, miután a beterjesztett javaslathoz hozzá­
szólást és vitát nem engedtek meg.4
1 H arcán á l. I I .  500— 507. é s  509— 510. hasábon.
2 U . o. 506— 509. h asáb .
3 Com uel levele, F in k e  : A cta , I I I .  474. oldal.
4 C om uel levele, F in k e  : A cta  I I I .  209. szám .
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A javaslat, mely kétféle szöveggel maradt reánk.1 há­
rom conclusiót foglal magában. Az első kimondja, hogy mind 
a három obedientia, Benedeké, Gergelyé és Jánosé, összegyűl 
Konstancban. Erre a Benedek-pártjabelieknek a pápa részé­
ről semminemű felhatalmazásra nincs szükségük és nem is 
szükséges, hogy eziránt nála lépéseket tegyenek, miután 
ilyenek már régen megtörténtek volt.
A második pont kimondja, hogy a Benedek-pártiak az 
ellenpártiakkal együtt eljárhatnak Benedek ellen, tehát le­
tehetik őt és általában mindenre fel vannak jogosítva, amit 
az egyház úniója érdekében szükségesnek tartanak.
A harmadik pont kimondja, hogy a Benedek-elleni el­
járáshoz, tehát letételéhez is, a pártjabeliek többségének 
hozzájárulása szükséges.1 2
Ezenkívül a javaslat egyik szövegében még a Benedek 
lemondásának vagy letevésének megtörténte után az új vá­
lasztás megtartásáról is szó van.3
A javaslat elfogadása vita nélkül történt, mire Alfons 
trónörökös az ülést bezárta. A tanácskozásból kirekesztett 
egyháziak természetesen óvást emeltek a határozatok ellen, 
sőt a monserrati apát távozási engedélyt is kért a királytól, 
aki az apátot, miután annak kérelmét a maga személye ellen 
irányúiénak tekintette, királyi kegyének megvonásával fe­
nyegetett meg.4
A november 25-iki tanácskozást megelőző tanácskozá­
son, mint említve volt, a subtractio kimondását elvetették. 
Erre valószínűleg befolyt az a körülmény, hogy a Zsigmond 
távozása után Ferdinand által összehívott tanácskozás Bene­
dekhez intézendő háromszoros requisitiót határozott volt el 
és csak a harmadszori megkeresés eredménytelensége esetére 
vélte a subtractiót kimondani. Ez a harmadik requisitio most 
megtörtént. Királyi követség adta át Benedeknek, melyben 
resztvettek többek közt S. Vincente Ferrer testvére, Bonifác 
karthausi szerzetes, továbbá a király tanácsosai közül Ray-
1 Az egy ik  H a rd tn á l I I .  522, a  m ásik  F inke  : A c ta  I I I .  206 szám .
2 H a rd tn á l , I I .  522. o lda l.
3 F in k e  : A c ta  I I I .  206. szám  és Comuel levele u . o., 476. o ldal.
4 U . o.
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mundus de Xatmar lovag és Petrus Basseti törvénytudor.1 A 
küldöttség november 29-én kelt útra és december 12-én adta 
át a harmadik és utolsó requisitiót Benedeknek Peniscolában.1 2
A harmadik, «Sanctissime Pater! Pro parte non solum» 
kezdetű requisitio elmondja röviden az első és második re- 
quisitio megtörténtét a Benedek által adott kettős válasszal. 
Konstatálja mindkét requisitio eredménytelenségét, azt, hogy 
Benedek nem mondott le a pápai méltóságról és hogy nem is 
szándékozik a lemondást megtenni, valamint konstatálja azt 
is, hogy a pápa a schisma megszüntetésére javaslatba hozott 
különböző módokat is visszautasította. Miután ily módon az 
aragon, castiliai és navarrai királyok, az armagnaci és foixi 
grófok fáradozásai nem vezettek mindezideig eredményre, a 
nevezettek, tudatában annak, hogy ténykedésükről és csele­
kedeteikről Istennek beszámolni tartoznak, még egyszer és 
utoljára tesznek kísérletet, felhíva Benedeket, hogy adja 
vissza az egyháznak békéjét, kijelentve, hogy ha ez nem tör­
ténnék meg Benedek részéről, kénytelenek lesznek más, meg­
felelő eszközökhöz nyúlni.3
E requisitióval egyidőben a bíbornokokhoz is intéztetett 
egy újabb megkeresés. Lényegében e megkeresés megegyezik 
a pápához intézett requisitióval, de a végső konklúzió ter­
mészetesen más. A bíbornokok felszólíthatnak, hogy miután 
Benedek semmiképpen sem tett eleget a hozzáintézett felszó­
lításoknak, minden hozzá intézett kérelmet és megkeresést 
elutasított magától, nem tett eleget a kérelemnek, hogy az 
általános zsinatot összehívja, vegyék már most ők az ügyet 
kezükbe, hívják össze az általános zsinatot és miután az egy­
háznak Krisztus a feje, fogjanak hozzá Benedek nélkül az 
únio megteremtéséhez.4
Benedek a harmadik requisitióra december 16-án adta 
meg a választ, amely végeredményben természetesen szintén 
tagadó volt. Szerkezetére nézve két részre oszlik. Az elsd 
rész a második requisitióval foglalkozik, az abban kívánt
1 H a rd tn á l ,  I I . 511. o ldal.
2 F in k e  : A cta  I I .  269. oldal.
3 H a rd tn á l ,  I I . 510— 513. hasáb .
4 U . o. 513— 515. h a sá b .
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általános zsinattal, illetőleg a konstanci zsinat elismerésével. 
Erre nézve a válasz részletesen kifejti, hogy ez a kívánság 
teljesíthetetlen. A három obedientia, illetőleg a hithú katho- 
likusok egyesülése a schismatikusokkal a theologusok véle­
ménye eszerint lehetetlen. Kérdés az is, vájjon ezen az úton 
az egyház únioja el volna-e érhető, mert az ily módon 
hozott határozat minden bizonnyal sokaknak lelkében 
támasztana kételyt érvényessége tekintetében. Különben 
veszedelmes volna a egyházra is a zsinat elismerése, mert 
tartani lehet attól, hogy a zsinat, mely magának a telj­
hatalmat usurpálja, a pápai jogok felforgatására is kész 
volna. A konstanci zsinat elismerésének ellene mond még 
az a körülmény is, hogy Konstanc városa Zsigmond 
király fennhatósága alá tartozik, és igv a zsinat a maga 
elhatározásaiban nem tekinthető szabadnak, a minthogy 
az eseménjmk — János pápa esete — mutatják, hogy a zsi­
nat szabadsága tényleg illuzórikus. Mindezek alapján nyil­
vánvaló, hogy a második requisitióban ajánlott mód, a kon­
stanci zsinat elismerése, nem hozná meg a remélt eredményt, 
ellenkezőleg a zavart még fokozná. De különben is a pápa, 
anélkül, hogy az egyházra abból kiszámíthatatlan kár és bo­
nyodalom ne következnék be, nem mondhat le a pápaságról. 
Ennek dacára a pápa mégis hajlandó lemondani a pápai 
jogokról, az általa Perpignanban ajánlott vagy valamely más 
elfogadható mód igénybevételével.
Ezután áttér a válasz a harmadik requisitióra, melyre 
nézve a pápa kijelenti, hogy más választ, mint amit már 
többízben adott, nem adhat. Állást foglal azok ellen, akik 
ez alkalommal az új pápa választását az általános zsinat által 
kívánják eszközöltetni, hangsúlyozva újból, hogy a pápa vá­
lasztásának joga kizárólag és egyedül a bíbornoki testületet 
illleti meg, és ennek a jognak átruházása a zsinatra minden 
jogalapot nélkülözne. Kijelenti továbbá a pápa, hogy minden 
tiltakozást, melyet a királyi követek megbízatásuk ered­
ménytelensége esetén tennének, semmisnek tekint és állást 
foglal előre is minden oly intézkedés ellen, mely a király ré­
széről az obedientia felmondására tétetnék. Utal arra, hogy a 
maga részéről nem szűnik meg az únió létrejöttén munkál­
kodni és e végből a jövő év februárjára maga is zsinatot hir-
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detett, melyen az únió ügyét megtárgyalni szándékozik. Végül 
felhívja a királyt, hogy mindennemű kísérletet, mellyel őt 
befolyásolni igyekeznének, utasítson vissza és erélyesen til­
takozzék úgy a jelenre, mint a jövőre nézve azon híresztelés 
ellen, mintha ő — pápa — az igaz hittől eltávolodott volna.1
A bíbornokok Ferdinandnak a hozzájuk intézett máso­
dik megkeresésére a választ ugyancsak december 16-án adták 
át a királyi követeknek. Az «Ad cédulám requisition is» kez­
detű válaszban a bíbornokok állást foglalnak újból Benedek 
pápa mellett, kifejtvén, hogy miután a pápa az egész egy­
ház feje, ők pedig Benedeket mint törvényes pápát, mint 
Szt. Péter törvényes utódját, mint Krisztusnak valódi földi 
helytartóját tekintik, nem tehetik és nincsenek abban a hely­
zetben, hogy tőle elálljanak. Ebbéli kijelentésüket megfelelő 
szentírásbeli idézetekkel támogatják, kijelentve, hogy meg 
vannak győződve, miszerint a pápát követve, Krisztust kö­
vetik. Természetes, hogy ennek következtében az általános 
zsinatnak általuk történendő összehívását is visszautasítják, 
utalnak ők is a Benedek által összehívott zsinatra, mely első 
összehívása óta nincs feloszlatva és amelyre a pápa a távol­
levőket a következő év februárjára meghívta, amiből követ­
kezőleg nem tudják elképzelni, hogy az általános zsinatot 
hogyan hívhatnák ők össze, sőt még akkor sem hívhatnák 
össze a zsinatot, ha a pápa ezt nem hirdette volna már meg. 
Végül ők is állást foglalnak a király által mindennemű tilta­
kozás ellen és állásfoglalásukról hiteles okiratot állíttatnak ki.1 2
Ezzel a kategorikus állásfoglalással némileg ellenmon­
dásban van a bíbornoki testületnek egy másik irata, mely 
1415 november 15. és december 16-ika közti időre esik. Ez az 
irat Benedekhez van intézve és a Collioureban Benedeknek á t­
adott második requisitióra vonatkozik. A bíbornokok elmond­
ják, hogy e második requisitiót illetőleg tanácskozásokat foly­
tattak Guido pápai protonotariussal, Avinio huescai püspök­
kel, András választott barcelonai püspökkel, azonkívül Exi- 
minus Dse-vel, az apostoli kamara uditorejával, valamint P. 
Maleti, Salvatoris Simon, Velleroni Jakab, P. Rovira és P.
1 B a rá tn á l ,  IT. 515— 522. oldal.
2 F in k e :  A cta , I I I .  211. szám .
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Bertrandi jogtudósokkal. E tanácskozásokban bizonyos meg­
állapodásokra jutottak, melyeket a schisma megszüntetésére 
alkalmasaknak és célravezetőknek tartanak. Elsőben is meg­
megállapítják, hogy jóllehet a pápa által az únió elérésére 
különböző utak és módok jelöltettek meg, ezeket sem Zsig­
ái on d, sem a konstanci zsinat követei, sem a többi fejedelmek 
nem fogadták el, úgyhogy az általa ajánlott módozatok 
visszautasítása miatt, a pápa nem adhatta meg az egyháznak 
az úniót. Ezen eredménytelenség dacára a pápának köteles­
sége az únió létrejöttét tőle telhetőleg előmozdítani és ezért 
tartozik elfogadni minden erre alkalmas utat és módot, me­
lyet az ellenpárt is elfogadhat, feltéve, ha ezzel a fennálló 
isteni törvényeket nem szegi meg.
Véleményük szerint a pápa jogosítva van az ellenpártiak 
ellen akár az ő általa, akár az elődje által kimondott összes 
sententiákat, processusokat és büntetéseket hatályon kívül 
helyezni, azokat semmiseknek és meg nem történteknek nyil­
vánítani. Éppígy jogosítva van az egyház uniója érdekében 
felfüggeszteni minden processust, ítéletet, büntetést stb., 
melyeket bármely pozitív okból az ellenpártiak ellen hoztak 
és kimondattak. Ennek megtörténtével az ellenpártiak is, 
akiket schismatici et heretici toliérati-knak lehet tekinteni, 
az egyház fejének megválasztásában aktív és passzív válasz­
tási joggal bírhatnak, tehát érvényes választást eszközölhet­
nek, valamint részt vehetnek az általános zsinaton is, feltéve, 
ha minderre a pápától megfelelő felhatalmazást nyernek. 
Másrészt pedig ők maguk — a bíbornokok — is együtt mű­
ködhetnek az ellenpártiakkal, feltéve, ha az említett intéz­
kedések és felhatalmazások megtörténtek és megadattak, és 
részt vehetnek azokkal együtt az új pápa választásában, azok­
nak schismatici et heretici tollerati volta dacára is, amit meg­
indokolnak azzal, hogy «prohibicio iuris naturális vei divini 
participacionem cum scismatico vei heretico nisi in crimine 
non interdicat.»1
Az ellenmondást a két irat között magyarázni lehet ab­
ból a befolyásból, melyet Benedek a külvilágtól többé-kevésbbé 
elzárt Peniscolában a vele tartózkodó bíbornokokra gyako-
1 P in k e  : A cta , I I I .  210. szám.
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rolt, melynek hatása alatt történt a december 16-iki válaszban 
a pápa melletti határozott állásfoglalás. Benedeknek közis­
mert erélyessége és makacssága, mellyel a maga ügyét védte 
és amelyekkel környezetére hatni tudott, a bíbornokokkal 
szemben is érvényre jutott, amidőn azok fentismertetett vé­
leményüket elejtve, a pápa mellé álltak.
Zsigmond király ezalatt még mindig Narbonneban tar­
tózkodott. Közte és Perpignan között azonban nem szakad­
tak  meg távozásával az érintkezések, ellenkezőleg sűrű követ­
járás volt a két udvar között. Ferdinand király a Benedek­
hez intézett requisitiókban utal arra az összeköttetésre, me­
lyet Zsigmonddal állandóan fenntart. Amidőn Zsigmond el­
határozta a távozást Perpignanból, Ferdinand ugyanaznap, 
midőn Zsigmond elutazott, — november 6-án, — tanácsosait 
Gueraldus Alamanni-t, Didacus de Cervilione-t, a katalán 
kormányzót, Didacus Ferdinandi de Vadiello-t, a királyi kúria 
prokurátorát, továbbá Raymundus Torrelles-t, Dezpla Ray- 
mundot, Sala Arnold és Bonanatus Petri törvénytudorokat 
küldte Zsigmondhoz, hogy őt Perpignanban visszatartsák.1 
Alig hogy Zsigmond Narbonneba érkezett, Ferdinand már 
újabb követekkel kereste őt fel, kiknek útján tudatta vele, 
hogy Benedekhez az első requisitiót fogja intézni. Zsigmond 
akkor kilátásba helyezte, hogy a maga részéről követeket fog 
küldeni Ferdinandhoz, aki november 10-én éstesítette Zsig- 
mondot az első requisitio megtörténtéről, megküldve neki 
annak párját.1 2 November I4-én értesítette Zsigmondot a má­
sodik requisitio megtörténtéről,3 4 majd két nappal reá — 
november 16-án — unokatestvérét, továbbá tanácsosait, Hen- 
ricus de Villena-t és Felipe de Malla-t, a teológia tanárát 
küldte Zsigmondhoz, akik a királyt bizonyos dolgokról élő­
szóval voltak informálandók.1 November 16-án Zsigmond 
intézett levelet Ferdinandhoz, kivel közölte, hogy az előző 
nap este vett fontos hírek kövekeztében elhagyni szándéko­
zik Narbonnet és Avignonba megy. E hírek alatt minden
1 M egbízólevelük m áso la ta  a  b a rce lona i le v é ltá r  Reg. 2409. k ö t. 
föl. 110. u tá n  a  T hallóczy  g y ű jtem én y b en , M. N. M úzeum  k ö n y v tá ra .
2 A levél m á so la ta  u . o.
3 ü .  o.
4 XT. o.
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valószínűség szerint a franciáknak október 25-iki azincourti 
vereségét, esetleg a magyarországi kedvezőtlen híreket kell 
érteni. A levelet a toűrsi érsek adta át Ferdinandnak, aki 
arra ugyanaznap válaszolt Zsigmondnak. A levélben Ferdi­
nand hangsúlyozta, hogy fáradozásai az unió körül ered­
ménnyel biztatnak, amit Zsigmond elutazása kedvezőtlenül 
befolyásolhatna. Ezért kérte őt, hogy álljon el szándékától 
és várjon türelemmel még néhány napig. Arra az esetre, ha 
Zsigmond jelenlegi tartózkodási helyével nem volna megelé­
gedve, felajánlja neki Collioure vagy Canet várát.1
November 16-án Zsigmond a rigai érseket, Lajos briegi 
herceget és Johannes de Belliforti-t küldte Ferdinandhoz. 
Ekkorra a helyzet már lassanként megért a döntésre. Novem­
ber 29-én Ferdinand tanácsosait Didacus Ferdinandus de 
Quinyonest, Didacus Ferdinandus de Vadiellot és Sperandeu 
Cardona és Bonanatus Petri törvénytudorokat küldte Zsig­
mondihoz a további teendők megbeszélése céljából.1 2 A köve­
tek Zsigmondtól rövidesen visszatértek Perpignanba, Didacus 
Ferdinandus de Vadiello december 6-án újból Zsigmondhoz 
küldetett, kit Ferdinand ismét türelemre intett, amit az ügy 
fontossága eléggé megindokol.3 Vadiello másnap, december 
7-én újból Zsigmondhoz megy, tehát valószínűleg még decem­
ber 6-án visszatért Perpignanba — ezúttal Felipe de Malla- 
val együtt, bizonyos iratokat és üzeneteket adva át Zsig­
mondnak, melyek valószínűleg a narbonnei szerződés végle­
ges szövegezésére vonatkoztak. Közben Zsigmondnak még 
egy leveléről van tudomásimk, december 5-ről, mely a király­
nak egy rendelkezéséről ad hírt. Zsigmond kísérete és a spa­
nyolok közt ugyanis fegyveres összezördülések és hatalmas­
kodások történtek, amiknek meggátlására Ferdinand rendel­
kezéseket tett, kérve Zsigmondot, hogy tartsa vissza a maga 
embereit az ilyetén hatalmaskodásoktól.4
1 A levél Döllinger, B e iträg e , I I .  378— 379. oldal, de h ib á s  
d á tu m m al, novem ber 6., n o v em b er 16 h e ly e tt.
2 F e rd in an d n ak  erre v o n a tk o zó  levele T hallóczy  gy ű jtem én y b en , 
M. N . M úzeum  kö n y v tá ra .
3 17. o.
1 U . o.
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V i l i .
A sűrű követváltás Narbonne és Perpignan között lassan­
ként előkészítette a megegyezést Zsigmond és Ferdinand kö­
zött a Benedekkel szemben követendő eljárásra. Ez a meg­
egyezés a december 13-án kötött, ú. n. narbonnei szerződés­
ben kifejezésre. E nap délutánján, két órakor — ebéd előtt, 
mondja az oklevél — a narbonnei új egyház káptalantermé­
ben összegyűltek a konstanci zsinat követei, Jakab toursi 
érsek, Péter ribei, Jacobus de Opizis adriai és János genfi 
püspökök, Johannes de Opizis decretorum doctor, az apostoli 
kamara uditoreja, Lambertus de Stipite, a lüttichi egyház­
megyében fekvő Bertranniai bencés kolostor perjele, Gentiani 
Benedek és Soest Konrád, a teológia tanárai, Johannes de 
Fabrica törvénytudor, Buellis János, Huwez Hugó és de Placha 
Bernát jogtudorok. Zsigmond részéről jelen voltak Ferenc 
narbonnei érsek, a római egyház camerlengója, Reginaid 
rheimsi és János rigai érsekek, Guido grassei apát, Lajos briegi 
herceg, Garai Miklós nádor, Bertholdus Brunoro della Scala 
Verona és Vicenza hercege, birodalmi vikárius és Asser Vil­
mos. Az aragon király részéről megjelentek Quinyones Dida- 
cus Fernando, Didacus Fernando de Vadiello, Felipe de Malla 
a szentírás tanára, Sperandeu Cardona jogtudor és Bonanatus 
Petri decretorum doctor, a navarrai király és a foixi gróf 
részéről Garcia de Falcibus, a navarrai király titkára. A meg­
egyezések azután az érseki palota nagy tornyának termében 
foglaltattak írásba.
A narbonnei szerződés tartalma a következő :
1. A konstanci zsinaton egybegyűltek a Benedek pártján 
álló uralkodókhoz, fejedelmekhez, bíbornokokhoz és prela- 
tusokhoz meghívóleveleket bocsátanak ki, melyekben felszó­
lítják őket, hogy e levelek kézhezvételétől számított három 
hónap alatt jelenjenek meg Konstancban, hogy ott általános 
zsinatra gyűlve össze, a schisma megszüntetése, az új pápa 
választása és az egyház reformja körül határozatokat hozza­
nak. Hasonló tartalmú felszólítást intéznek a Benedek párt­
ján álló uralkodók és fejedelmek a konstanci zsinaton egybe-
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gyültekhez. A zsinat által kibocsátott megbízólevelek az ara­
gon királyhoz fognak küldetni, aki azokat a szerződésben 
említett fejedelmekhez el fogja juttatni. A levelek kézbesíté­
séről az egyes fejedelmek a maguk területére nézve gondos­
kodni fognak. A levelek száma összesen 60-ban állapíttatott 
meg, 20—20 Castilia és Aragóniára, 10 Navarra részére, 5—5 
pedig a foixi és az armagnaci grófok részére.
2. Ezen, mindkét párt által összehívott zsinat általános 
zsinat jellegével bír, melynek feladatai közé tartozik a schisma 
megszüntetése, az egyház úniójának helyreállítása, a haeresis 
megszüntetése, az egyház reformja in capite et in membris 
és az új pápa megválasztása, valamint minden olyan ügy, 
mely de jure az általános zsinat hatáskörébe tartozik. Ezzel 
kapcsolatban Zsigmond és a Konstancban összegyűltek meg­
ígérik úgy a maguk, mint a zsinat nevében, hogy ezeken az 
ügyeken kívül semmi olyat a zsinaton nem fognak megtár­
gyalni, ami a Benedek obedientiájához tartozó fejedelmek, 
prelátusok, egyháziak és világiak érdekeit sértené. Ezt a ne­
vezettek hiteles okirattal megerősítik, kijelentve, hogy min­
den, a felsorolt ügyeken kívül esetleg hozott határozat sem­
misnek tekintendő.
3. A Benedek-pártiak megjelenésük után Konstancban 
azonnal egyesülnek a zsinattal és azzal együtt általános zsi­
natot alkotnak. Ennek megtörténte után az ily módon meg­
alakult zsinat Benedek ellen újból megindítja a törvényes 
eljárást és azt lefolytatva, őt a pápai méltóságból leteszi, 
figyelmen kívül hagyva a pisai zsinaton hozott határozatot. 
Csakis ennek megtörténte után tartható meg az új pápa vá­
lasztása. Egyúttal kimondatik, hogy Benedek bíbornokai, 
amennyiben személyesen jelennek meg a zsinaton, a többi 
bíbornokkal együtt egy kollégiumot alkotnak és az összes, a 
bíbornokokat megillető ténykedésekre, tehát az új pápa meg­
választására is jogot nyernek. Ha pedig személyesen nem 
jelennének meg, hanem megbízottakat küldenének maguk 
helyett, akkor ezen megbízottak a zsinat összes ténykedései­
ben való részvételre jogot nyernek, úgy, ahogy jogot nyernek 
erre Gergely és János pápák bíbornokainak megbízottai is.
4. A zsinat semmiseknek és érvényteleneknek jelenti ki 
az összes rendelkezéseket, ítéleteket, decretumokat, bünteté-
seket stb., amelyeket XII. Gergely és XXIII. János, illetve 
elődeik a schisma kezdete óta, valamint a pisai zsinat a Be­
nedek pártjabeliek ellen hoztak. Ez a rendelkezés Benedek 
személyére is vonatkozik, amennyiben még letétele előtt le­
mondana. Ennek megfelelőleg hatályon kívül helyeztetnek a 
zsinatnak az egyesülés utáni első ülésén a Benedek által ellen­
felei, valamint a konstanci zsinat ellen tett összes intézkedé­
sek is.
5. A zsinat megerősíti és érvényeseknek tekinti Benedek 
pápának összes rendelkezéseit, melyek bármily egyházi mél­
tóságra, infeudatióra, investiturára stb. vonatkoznak, vala 
mint az összes általa tett diszpenzációkat, kegyelmi és egyéb 
tényeket, amelyek az első requisitiót megelőzőleg általa tétet­
tek. Amennyiben valamely egyházi méltóságban vágj' bene- 
ficiumban a sehisma alatt dismembratio állt volna be, a zsinat 
a régi állapotot vissza fogja állítani.
6. A Benedek-párti bíbornokok mint az egyház valódi, 
törvényes bíbornokai tekintetnek és az azokat megillető jo­
gokban, kiváltságokban és előnyökben részesülnek, résztvesz- 
nek az új pápa megválasztásában is, kivéve, ha a zsinat a 
választás tekintetében máskép nem intézkednék.
7. A zsinat gondoskodni fog Benedek udvarának alkal­
mazottairól, feltéve, ha azok a subtractio kimondása vagy 
Benedek letétele után nem maradnak meg továbbra is az ő 
pártján.
8. Amennyiben Benedek pápa esetleges lemondása előtt 
vagy letétele előtt halna meg, az obedientiáján álló uralko­
dók és fejedelmek kötelezik magukat, hogy a pártjabeli tábor­
nokoknak nem engedik meg, hogy új választást eszközöl­
jenek, ellenkezőleg minden ilyen kísérletet meg fognak aka­
dályozni. Ha pedig véletlenül mégis történnék ilyen válasz­
tás, az ily módon megválasztottat nem fogják elismerni, annak 
nem engedelmeskednek és őt birodalmaikban és területeiken 
támogatásban nem részesítik. A zsinaton megválasztott pápát 
viszont elismerik és ahhoz, mint törvényesen megválasztott 
pápához, állanak.
9. Amennyiben a három obedientiabeli bíbornokok kö­
zül ketten vagy többen ugyanazon bíbornoki titulussal bírnak, 
a zsinat tartama alatt mindegyikük az őt megillető tisztelet-
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ben fog részesülni. A zsinat befejezése előtt pedig megfelelő 
intézkedésről gondoskodás fog történni.
10. Amennyiben Benedek pápa személyesen óhajt a 
konstanci zsinaton megjelenni, Zsigmond és a zsinati követek 
esküvel kötelezik magukat, hogy részére a francia királytól, 
a dauphintől, az aquitániai és a vienni hercegektől, Lajos 
szicíliai királytól és a savoyai gróftól menleveleket eszkö­
zölnek ki és neki egész útjára és konstanci tartózkodására 
biztonságot ígérnek. Ugyancsak teljes biztonságot ígér Bene­
deknek Konstanc város elöljárósága is, Zsigmond távolléte 
idejére. Hasonlókép salvus conductus és teljes biztonság 
garantáltatik Benedek kiküldötteinek is, ha maga helyett 
ilyeneket küldene. E menlevelek és biztosítékok a meg­
hívókkal együtt az aragon királyhoz fognak küldetni, aki 
azokról a zsinatra menni szándékozókat értesíteni fogja.
11. Zsigmond és a zsinati megbízottak, valamint a zsi­
nat tagjai is az előző pontokban foglaltak betartására ígére­
tet tesznek és azt esküvel erősítik meg. még mielőtt a zsinatra 
szóló meghívók kibocsáttatnak. Hasonlóképpen a zsinat első 
ülésén mind e pontok a zsinat részéről is megerősítést nyer­
nek. Ugyanez történik a Benedek-párti fejedelmek és ural­
kodók részéről is, kiknek nevében követeik teszik le az esküt 
és ígéretet.
12. A szerződő felek e szerződésről annyi hiteles példányt 
kapnak, amennyire szükségük van.1
A narbonnei egyezség megkötése nagy esemény volt. A 
város lakossága a feletti örömének, hogy az egyház úniója 
immár biztosítottnak látszott, nagy ünnepélyekkel adott ki­
fejezést. A város terén örömtüzeket gyújtottak fel, úgy, ahogy 
azt Szt. Iván tüzeiinnepélye alkalmával szokták tenni, zenével 
adtak kifejezést örömüknek és ünnepélyes Te Deumos mise 
mondatott. Az egyezséget Ferdinand király a maga és utódai 
nevében, azonkívül a kiskorú castiliai király nevében, mint 
annak gyámja, december 22-én Perpignanban megerősítette. 
Vele együtt Alfonso trónörökös is megesküdött az egyes ség 
megtartására.2 Ferdinand egyúttal kötelezte magát arra is,
1 T la rd tn á l, I I .  541— 555. hasáb.
2 L . Johannes de W ellis je len tését. F in k e : A cta, I I I .  218. szóm, 
a z  508— 509. oldalon.
Áldásy : Zsigmond király és Spanyolország. 7
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hogy amennyiben Benedek a harmadik requisitióra sem mon­
dana le, országaiban 60 nap alatt, tengerentúli országaiban 
pedig 80 nap alatt az obedientiát Benedeknek fel fogja mon­
dani. Hasonló kötelezettséget vállaltak magukra az armag- 
naci és a foixi grófok 60 napos határidőre a maguk területére 
nézve. Miután pedig Ferdinand röviddel reá kézhez vette Be­
nedeknek a harmadik requisitióra adott tagadó válaszát, kö­
vete. Felipe Malla utján december 2!)-én tudatta Zsigmond- 
dal, hogy január elején az ünnepélyes subtractio ki fog mon­
datni.1
A narbonnei egyezség megkötésével Zsigmond elérte cél­
ját. Spanyolország meg volt nyerve a konstanci zsinatnak 
és így már csak idő kérdése volt, hogy az egyház uniója mikor 
áll teljesen helyre. Zsigmond fáradozásait teljes siker koro­
názta, diplomáciai ügyessége újból fényesen bevált, de vi- 
szont Ferdinand király is jelentős eredményeket ért el. Zuritá- 
ból tudjuk, hogy Bemedek elejtése fejében Spanyolország mint 
ötödik zsinati nemzet elismerést nyert, amivel együtt járt 
természetesen az elnöklésben való részvétel is. Rendkívül fon­
tos eredmény volt az is, hogy Aragónia részére a spanyol nem­
zeten belül annyi szavazat biztosíttatott, amennyivel az Ara­
góniához tartozó többi birodalomrészek prelátusai bírtak. A 
legfontosabb volt Ferdinandra nézve az anyagi előnyök, me­
lyeket magának biztosítani tudott. Az obedientia felmondása 
után Ferdinand rátette kezét a camera apostolica jövedel­
meire és az Aragóniában megüresedett katedrális egyházak 
jövedelmeire is.2 Ekkor írásba foglaltattak a jura camerae apo- 
stolicae, és a jövedelmek behajtására Ferdinand messzemenő 
intézkedéseket tett. Hogy mennyit vett be a király e jöve­
delmekből, nem tudjuk. Egy újabb számítás szerint az ara­
gon követség költségei Konstancban évi 26,400 arany forin­
tot tettek ki, úgyhogy Alfons király többízben panaszko­
dott, hogy az únió körül tett kiadásai felülmúlják a camera 
apostolicából folyó jövedelmeit. A jövedelmek szedése V. Már­
ton megválasztásával természetesen megszűnt. Ekkor Alfons 
király azzal a követeléssel lépett fel, hogy engedtessék meg
1 U . o.
2 Z u rita , i. m . 119— 120. oldal.
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neki a jövedelmek további szedése is. Márton pápa termé­
szetesen ezt megtagadta és ez volt egyik oka a közte és Alfons 
között beállott feszültségnek.1
Ferdinand király a narbonnei egyezség megkötése után 
megtette az abból folyó szükséges intézkedéseket. Megbízot­
takat nevezett ki, akiknek feladata volt a szerződés közzé­
tételét országában eszközölni, közölte a Perpignanban jelen­
lévőkkel a zsinatot összehívó és a subtractiót kimondó ok­
levelek szövegét, intézkedett, hogy Diego Fernandez de Va- 
diello Castiliába menjen, hogy a subtractio kimondása ott is 
eszközöltessék, megkereste a skót kormányzót, hogy küldjön 
megbízottakat a konstanci zsinatra, és egyúttal királysága 
egyházi férfiait is felszólította, hogy készüljenek fel a kon­
stanci útra.1 2 E mellett folytak az előkészületek a subtractio 
ünnepélyes kimondására. Ennek napjául eredetileg január 
7-ike volt kiszemelve, de azután január 6-ára, Vízkereszt ün­
nepére tették át. A subtractio kimondásának különös jelentő­
séget kölcsönzött az a körülmény, hogy azt Benedeknek eddig 
legbuzgóbb párthíve, Ferreri Szt. Vince tette közé. Állítólag 
a szent azzal akarta magát kivonni e feladat alól, hogy eluta­
zását Perpignanból január 7-re tűzte ki, mire Ferdinand, aki 
súlyt helyezett arra, hogy a subtractio a szent közreműkö­
désével mondassék ki, ezt január 6-ára helyezte át. A január 
6-iki esemény valóban drámai hatású lehetett. Abban, hogy 
a spanyol félsziget oly egyértelműleg az ellenpápa pártjára 
állott és mellette kitartott, Ferreri Szt. Vincenék volt a leg­
nagyobb része, aki jóformán még a legutolsó pillanatig hitt 
Benedek lemondásának őszinteségében. Az 1415. évi augusz­
tusi találkozás alkalmával a szent kijelentette, hogy a per- 
pignani találkozás alkalmával Benedek feltétlenül le fog mon­
dani.3 Az események alaposan rácáfoltak a szentnek meg­
győződésére, akinek úgy a morellai, mint a perpignani tanács­
kozásokban is része volt és akinek elvonására Benedek párt­
járól a perpignani tanácskozás alkalmával Zsigmond több-
1 F in k e  : Z ur span ischen  K irchengesch ich te  der J a h r e  1414—  
1418. R öm ische Q u a rta lsch rif t, 1893. évf. a  174— 176. lapon .
2 F in k e : A cta , I I I .  387— 389. o ld a l és a  W ellis-féle je len tés  u. o. 
218. szám .
3 F in k e  : A cta , I I .  259. oldal.
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ízben tett kísérletet. Egy újabb életrajzírója — Brettle — 
azon nézetnek ad kifejezést, hogy Szt. Vince már régebb idő 
óta nem tartozott Benedeknek feltétlen párthívei közé, mi­
után belátta, hogy Benedek makacsságán az únió végre is 
meg fog fenekleni és hogy ezért már eltávolodott a pápától, 
úgyhogy a subtractio kimondásában való közreműködése 
nem hirtelen színváltozás. Azt azonban ő is elismeri, hogy a 
szentre nézve keserű pillanat lehetett, amidőn kénytelen volt 
a subtractio kimondásával elállani attól a pápától, akinek 
törvényes voltát mindig hirdette és akit most ő is kénytelen 
volt elejteni.1 A subtractio kihirdetése után S. Vicente pré- 
dikációs körútra indult Aragóniában, melyre 1416 január 
8-án Ferdinand menlevelet állított ki részére. Vájjon ezen 
körút alkalmával a szent a subtractio kihirdetésére is nyert-e 
megbízást, az a menlevélből nem tűnik ki. Az egyházi únió 
érdekében a szent jelenlétére a konstanci zsinaton nagy súlyt 
helyeztek. Abban az instructióban, melyet Ferdinand a zsi­
natra küldött első követének, Caxal-nak adott, szerepelt az 
is, miszerint szólítsa fel Caxal Zsigmondot, hogy a szentet 
hívja meg Konstancba.1 23 Ferdinand utódja, Alfons szintén 
nagy súlyt helyezett a szent részvételére a zsinaton, 1416 
ápril 17-én zsinati tartózkodása költségeire egy félévre napi 
három forintot utalványozott neki 3 és felszólította ismét, 
hogy menjen Konstancba,4 ami azonban nem történt meg.
A január 6-iki eseményekről két szemtanú levele számol 
be. Az egyik Margit aragon királynénak, Márton király özve­
gyének levele Lajos majo.ikai püspökhöz, Benedek camer- 
lengojához, január 8-ról, a másik Jean Lecomte levele Trilhia 
Péter kanonokhoz január 12-ről. Eszerint S. Vicente január 
6-án a várkápolna előtt felállított emelvénynek oltáránál 
ünnepélyes misét mondott, melyen jelen volt a király, a trón­
örökös, nagyszámú előkelőség és nagy néptömeg. A jelenlé­
vők számát a Lecomte-féle levél körülbelül 10,000-re teszi.
1 P . Sig. B re tt le , S an  V icente u n d  sein  lite ra risch e r N achlass.
.  M ünste r i/W . 1924.
2 Az in s tru c tio  D öllinger : B e iträg e , I I .  389. o ldal.
3 L . F inke  é rte k e z é sé t a  R öm ische Q u a rta lsch rif t 1893. évfo­
ly am áb an .
4 B zovius: A n n a les  ecclesiastici, a d  an n . 1416.
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Mise végeztével S. Vicente szentbeszédet mondott, melynek 
alapgondolatát az evangélium szavai «Ostenderunt ei munera, 
aurum, thus et myrrharn» képezték. Beszédében kitért a nar- 
bonnei egyességre, melynek pontjait megmagyarázta és azo­
kat helyeselte. Beszéde vége előtt átnyújtották neki a sub- 
tractiót kimondó oklevelet, mely a király pecsétjével és Al­
fonso trónörökös aláírásával volt megerősítve, melyet a szent 
a népnek felmutatott, felbontott és felolvasott. Minthogy a 
jelenlévők nem mindegyike értett latinul, a latin szöveget le ­
fordították spanyol nyelvre és e fordítást egy papírlapról a 
szent szintén felolvasta. Az oklevél felolvasása után a szent 
bejelentette, hogy ugyanebben az időben Castiliában és Na- 
varróban szintén kimondatott a subtractio, melynek eszközlé­
sére Ferdinand az illető országok uralkodóit megkereste volt. 
Beszéde végeztével utalt arra, hogy éppúgy, amint a mai na­
pon a három szent király az Úr Jézus Krisztusnak drága 
ajándékot hozott, éppúgy a három spanyol uralkodó, Aragónia, 
Castilia és Navarra királyai is meghozták a maguk áldozatát 
az anvaszentegyház uniója érdekében.1
A narbonnei egyezség megkötését Zsigmond december 
14-én tudatta a konstanci zsinattal.1 2 December 15-én Lajos 
rajnai pfalzgrófot értesítette az egyesség megkötéséről,3 utána 
pedig elhagyta Narbonnet és Avignonba ment, hol már de­
cember 31-én keltez.4 Itt kelnek oklevelei január 13-ig, ami­
kor is megindul Párizs felé.
Ferdinand a subtractio megtörténtéről még aznap érte­
sítette Zsigmondot, ígérve, hogy a maga részéről mindent el 
fog követni, hogy az únió ügye végleg elrendeztessék.5 A 
subtractio hírét január 9-én délután öt órakor közölte Zsig- 
monddal Felipe de Malla, aki akkor mint Ferdinand megbí-
1 M arg it k irá ly n é  levele F in k e : i. h . B őm . Q u arta lsch r. 1893. 
év fo lyam ában . L ecom te  levele H a rd tn á l ,  I I .  565— 567. Az obedien- 
t i á t  felm ondó oklevél D öllinger : B eiträge , I I .  382— 388. oldal.
2 Levele M arténe-D urand , T h essa ru s  novus anecdo to rum , I I .  
1681. oldal.
3 le v e le  Jan ssen , F ra n k fu r ts  R eichskorrespondenz I. 235., d e  
h ib á san  decem ber 23-iki ke ltezéssel.
4 A ltm an n  : R eg. Im p. 1909. szám .
6 A levél H a rd tn á l, I I .  563— 564. hasáb .
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zott követe Zsigmond mellett tartózkodott. Január 10-én kelt 
levelében Malla értesíti Ferdinandot, hogy a hír mily nagy 
örömet keltett Avignon lakosságánál. Mindenki el volt telve 
hálával és dicsérettel az aragon király iránt, kinek fáradozá­
sát az únió körül mindenki méltányolta, kinek betegsége ál­
talános részvétet keltett s felépüléséért könyörgő imákat 
mondottak. A város harangjai — írja Malla — megkondul- 
tak, a püspök ünnepélyes misét mondott, Zsigmond és a 
városban tartózkodó nagyok részvételével körmenet tartatott, 
a párizsi egyetemnek egyik tanára pedig a minoriták templo­
mában tartott szentbeszédben méltatta az esemény jelentő­
ségét.1
Zsigmond távozásával Narbonneból az összeköttetés közte 
és Ferdinand között nem szűnt meg. Ez természetes is volt, 
mert hiszen még számos kérdés várt elintézésre. Ferdinand 
a subtractio kimondása után serény tevékenységet fejtett ki. 
Már január 7-én felkereste Zsigmondot újabb levelével, mely­
ben Zsigmond intézkedését sürgeti, hogy a konstanci zsinat 
által kiállítandó litterae vocatoriae neki minél előbb elküldes­
senek. E levelet Zsigmond január 21-én Lyonban vette kézhez 
és másnap, január 22-én, utasította Lajos rajnai pfalzgrófot, 
hogy gondoskodjék, miszerint a zsinat e leveleket Ferdinand- 
nak minél előbb elküldje.1 2 Január 31-én újból ír Ferdinand 
Zsigmondnak, kitől újabb híreket kér és tudatja vele, hogy 
már túl van a veszedelmen és betegségéből kezd felépülni. 
Közli vele, hogy a konstanci zsinatra ideiglenes követe gya­
nánt Caxal Antalt, a szentírás tanárát küldte ki, kit meg­
bízott, hogy igyekezzék útközben Zsigmonddal találkozni és
1 M alla levele, F in k e  : A cta , I I I .  221. szám . A k ö rm en e t —  
í r ja  M alla  —  háro m  okból t a r t a to t t ,  e lőször, hogy az  ö röm h íré rt 
h á lá t  a d ja n a k  Is ten n ek , m ásodszor F e rd in a n d  felépüléséért, h a rm a d ­
szor, hogy  Z sigm ond a  k ib ék ü lést a  fra n c ia  és angol k irá ly o k  k ö zö tt 
lé trehozza . A  ko n stan c i zsin a to n  is n a g y  ö rö m et v á lto tt  k i  a  m eg­
egyezés h ire , o t t  is T e D eu m o t és ü n n ep é ly e k e t ta r to t ta k . A  k ö rm e­
n e te t  a  tem p lo m b an  t a r to t t á k  m eg, m e r t a z  eső m ia tt  a  szab ad b an  
nem  le h e te tt  m eg ta rtan i. P e tru s  de P u lk a  levele  1416 jan . l . é s  15-ről, 
A rch iv  X V . 39— 43. o ldalon.
2 A  levél M arténe-D urand , T hesau rus novus, I I . 1659 és M ansi, 
C ollect. X X V II ., a  20. oldal.
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informálja őt bővebben az időközben történtekről.1 Zsigmond 
szintén intézett leveleket Ferdinandhoz, így január 24-én, 
február 6., 15. és 22-én. E levelekben Ferdinanddal különféle 
híreket közöl. így, hogy a zsinat új megbízottakat küldött 
ki, hogy a zsinati meghívókat legközelebb kézhez fogja venni, 
hogy Amadeus savoyai herceg révén értesült, miszerint a zsi­
nat a subtractio hírére nagy egyházi ünnepélyt tartott és 
örömének körmenettel adott kifejezést. Megragadta továbbá 
az alkalmat, hogy Ferdinandot vigasztalja azon támadásokért, 
melyeknek az únió körüli fáradozásaiban ki van téve, s ame- 
,  Ivekhez hasonlók őt — Zsigmondot — is bőven érték.1 2 Feb­
ruár 6-án Ferdinand tudatta Zsigmonddal, hogy Castiliában 
is megtörtént az obedientia felmondása.3 E levélváltáson kí­
vül a két uralkodó közt a diplomáciai összeköttetés sem szü­
netelt. A subtractio, illetőleg az únió körül úgy látszik egyes 
kérdések még függőben maradtak, melyeket utólag kellett 
tisztázni. Erre vall az, hogy Zsigmond február 16-án Jakch 
Mihályt és Ottobonus de Bellonist felhatalmazza, hogy az 
egyház úniója és a schisma megszüntetése végett az aragon, 
castiliai, lyoni, és navarrai királyokkal. Barcelona, Saragossa, 
Valencia és Perpignan városokkal tanácskozzanak.4 Ügy lát­
szik, nevezettek kiküldése azért történt, hogy az említett vá­
rosokban a subtractio keresztülvitelében közreműködjenek. 
A subtractio keresztülvitele ugyanis nem ment mindenütt 
símán, így tudjuk, hogy Barcelonában, Segorbeban, Valenciá­
ban nehézségek merültek fel, nemkülönben Castiliában is, 
ahol 1416 január 15-én János király felmondta ugyan az enge­
delmességet Benedeknek, de gyámja, az özvegy királyné to­
vábbra is megmaradt Benedek pártján, úgyhogy a királyi 
rendelet kihirdetése nem egy helyt ellenkezéssel találkozott 
Ferdinandnak a subtractio keresztülvitelében Felipe de Malla 
te tt nagy szolgálatokat, különösen Barcelonában és Valen-
1 D öllinger : B e iträge , I I .  390— 391. oldal. A z u ta s ítá s  C axal 
részére  u . o., 389— 390. oldalon.
2 A feb ru á r 22-ik i levél k iv o n a tb a n , F inke  : A c ta , I I I .  389. 
o ldal, 1. jegyzet.
3 D öllinger : B e iträge , I I .  391. oldal.
4 A ltm an n  : R eg . Im p. 1929. szám .
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ciában és valószínű, hogy az ő támogatására történt Jakch 
és Bellonis kiküldetése is.1
IX.
Zsigmond ekkor már megtette előkészületeit útja folyta­
tására. Február 22-iki levele Ferdinandhoz már Chambéry- 
ben kelt, ahol február 19-én keltez először. Chambéryből 
visszatért Lyonba, innen pedig Ne ver sen és Melun-ön át Pá­
rizsba ment, hová március 1-én érkezett meg.1 2 Megérkezte 
után megkezdte a tárgyalásokat, melyekbe az aragon király 
is bekapcsolódni kívánt. Ferdinand már régebben elhatározta 
volt, hogy Zsigmond fáradozásait az angol-francia béke­
kötés körül a maga részéről is támogatni fogja. E célból kö­
veteket szándékozott küldeni Zsigmonddal együtt Párizsba. 
Felipe de Mailat, egyik legmegbízhatóbb és legügyesebb dip­
lomatáját bízta meg azzal, hogy ebbeli szándékát Zsigmond­
dal közölje. Malla 1415 december 28-án érkezett meg Avig- 
nonba, Ottobonis de Bellonis és Jakch Mihály, valamint több 
lovag kíséretében, kiket Zsigmond Villeneuveig eléje küldött, 
hogy őt fogadják. December 29-én fogadta Zsigmond Mallat 
a zsinati követek jelenlétében, aki előadta, hogy a subtractio 
január elején meg fog történni és ismertette Ferdinandnak az 
únió érdekében tett többi intézkedéseit is. Zsigmond megbízá­
sából a toursi érsek válaszolt, megköszönve a király nevében 
Ferdinand fáradozásait. Ekkor adta át Mafla Zsigmondnak 
és kísérete egyes tagjainak, így Garai Miklós nádornak és 
másoknak a Ferdinand által nekik adományozott rendjelvé­
nyeket.3 A rendjel vény átvételekor a kitüntettek esküt vol-
1 F e lip e  de M alla m űködésérő l a  su b tra c tio  k e resz tü lv ite lében  
1. F ro m m e : D ie span ische  N a tio n  au f d em  K o n stan ze r K onzil. M ün­
ste r, 1896., a  14— 21. o ld a lo n  és B o faru ll y  Sans, Felipe de  M alla  y  
el C oncilio de C ostanza. G erona, 1882.
2 A ltm an n  : R eg. Im p . 1934, a )  és b )  szám ok. W indecke-nél i. h . 
65. 1. em lítv e  v an n ak  a  v á ro so k , m elyeket Zsigm ond ú t já b a n  é r in te tt, 
de ezek neve i n ag y rész t ú g y  el v annak  fe rd ítv e , hogy n e m  tu d ju k , 
m elyek  v o lta k  azok tu la jd o n k ép p en .
3 E z  alighanem  a  C ala trav a-ren d  le h e te tt .
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tak kötelesek tenni a rend szabályaira. Ezt Zsigmond maga 
is letette, de az eskü alól Ferdinand őt később felmentette.1 
Maga Zsigmond sem fukarkodott kitüntetésekkel és február 
16-án Jakch Mihálynak és Ottobonus de Bellonisnak, kik, 
mint említve volt, Spanyolországba küldettek, utasítást adott, 
hogy az aragoni, castiliai, leoni és navarrai királyokat, az 
aragon király fiait és 30 aragon nemest, vegyék fel a Sárkány­
rend tagjai közé, nemkülönben Ferdinand feleségét is.1 2 Már 
perpignani tartózkodása alatt is osztogatott egyes kitünte­
téseket, így Didacus Gomecii zamorai püspököt és Henriket, 
a castiliai király sógorát felvette tanácsosai sorába és nekik a 
comes palatii méltóságot adományozta.3 Viszont Ferdinand 
is osztogatott Zsigmond kíséretének kitüntetéseket. Ekkor,
1415 október 30-án, nyerte a Hettyey és Bátéi család címeres 
levelét az aragon királytól, mely egyike azon kevés középkori 
címereknek, melyeket magyar családok külföldi uralkodók­
tól nyertek.4
Ferdinand párizsi követségének kiküldése azonban bizo­
nyos nehézségekbe ütközött. Ferdinand ekkor tervbe vette 
volt leányának összeházasítását V. Henrik angol királlyal. E 
házassági terv a francia udvarnál bizonyos idegenkedést vál­
to tt ki, mert keresztezte a francia udvarnak hasonló tervét, 
mely egy francia-angol házassággal kívánt a francia-angol 
háborúnak véget vetni. Ily körülmények között egy aragon 
követség működése elé nehézségek gördültek, miért is Malla
1416 január 1-én kelt levelében azt tanácsolta Ferdinandnak, 
hogy egyelőre ne küldjön követeket Párizsba. Közölte vele azt 
is, hogy Zsigmond a francia hangulat kipuhatolása végett a 
rigai érseket és Lajos briegi herceget előre küldte Párizsba.5 6
Pár nappal később, január 10-én Malla újból értesíti Ferdi- 
nandot, hogy a közhangulat Franciaországban az angol-
1 F in k e  : A c ta , I I I .  390. oldal, jegyze t.
2 A ltm an n  : R eg. Im p . 1930. szám  és F inke  : A cta , I I I .  390 
o ldal, jegyzet.
3 A ltm an n  : 1893— 1896. szám ok.
4 T u ru l, 1897. évf. 187. 1. és M onum en ta  H ungáriáé H era ld ica ,
I I .  17. lap .
6 F in k e  : A c ta , I I I .  219. szám .
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aragon terv miatt még mindig kedvezőtlennek mutatkozik.1 
Tényleg Ferdinand csak február elején küldte ki követét 
Párizsba, Johannes de Podionucisnak, a Domokos-rend gene­
rálisának személyében, akit Darnacius de Darnius katalán 
nemes kísért. Február 7-én és 8-án keltek részükre az ajánló­
levelek és az utasítás, hogy mik legyenek teendőik Párizsban, 
hová március 13-án érkeztek meg.1 2 Megérkeztük után keres­
ték az érintkezést Zsigmonddal. aki azonban az angol-francia 
tárgyalásokkal lévén elfoglalva, csak március 19-én fogadta 
őket, amikor is a követek átadták neki Ferdinand üdvözletét 
és híreket kértek a zsinatról. Zsigmond őket egy újabban 
Konstancból érkezett hírnök által informáltatta a zsinati ese­
ményekről, az örömről, melyet a subtractio híre ott keltett. 
A követek kikérdezték a hírnököt és megelégedéssel jelentet­
ték Ferdinandnak, hogy a zsinatról csak jó híreket vettek.3
A Zsigmond és Ferdinand közti közvetlen érintkezés 
utolsó adata március végéről van. Ferdinand király április 2-án 
halt meg, és néhány nappal halála előtt kelt felhatalmazása 
Zsigmond részére, mely szerint Zsigmond 50 személyt tüntet­
het ki «cum amprisia jarre», az aragon királyi rendjellel.4 
Ekkor menti fel Zsigmondot azon fogadalom alól is, melyet 
Zsigmond a rendjelvény átvételekor tett volt.
Ferdinand halála után a trónt fia, Alfonso foglalta el. Az 
összeköttetések Zsigmond és Aragónia között Alfons alatt 
továbbra is fennállottak, noha ezekről már gyérebb adataink 
vannak. A politikai helyzet súlypontja most a konstanci zsi­
natra helyeződött át, amelyen 1416 őszén a spanyolok is meg­
jelentek.
Alfons király az egyház úniója érdekében tovább foly­
ta tta  atyja működését. 1416 július 10-én állította ki meg­
hatalmazó levelét a konstanci zsinatra küldött követei részére, 
akik szeptember 5-én érkeztek oda.5 Megérkezésük után meg­
kezdődtek a tárgyalások, melyek a spanyoloknak mint ötö­
dik zsinati nemzetnek felvételét és az azzal összefüggő kér-
1 U. o. 221. szám .
2 L . m árc iu si 21-iki je len tésü k e t, F inke  : A c ta , I I I .  225. szám .
3 U. o.
4 U. o. 390. o ldal, jegyze t.
5 H a rd tn á l, IV . 851. h asáb .
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dések elintézését és rendezését célozták. Ezek a kérdések ter­
mészetesen érdeksérelem nélkül nem voltak elintézhetők és 
elintézésük nem is ment símán. Az érdekösszeütközések ki­
újultak, amidőn 1417 márciusában a castiliai követek is meg­
érkeztek a zsinatra, amikor is ennek a két nemzetnek érdekei 
kerültek egymással ellentétbe. Ezeknek a kérdéseknek tár­
gyalása azonban kívül esik e tanulmány keretén, ez a kon- 
stanci zsinat belső történetébe tartozik.1
Zsigmond király április 13-ika előtt értesült Ferdinand 
haláláról. Április 13-án részvétét fejezte ki Alfonsnak, meleg 
szavakkal vigasztalva őt és megemlékezve Ferdinandnak az 
únió körül kifejtett tevékenységéről, buzdítva őt, hogy atyja 
szellemében működjék továbbra.1 2 Alfons tényleg nagy tevé­
kenységet fejtett ki az egyházi kérdésben. A zsinatra küldött 
követség vezetőjéül a cardonai grófot jelölte ki, mellette Ara­
góniának akkor legkiválóbb diplomatája, Sperandeu szerepelt. 
Azonban Alfonsot a zsinati kérdésben sok tekintetben más 
szempontok vezették, mint atyját, Ferdinandot. Sokkal gya­
korlatibb érzékű volt, mint atyja, akit bizonyos fokú idealiz­
mus jellemez, aminek Alfons teljesen híjában volt. Az únióért 
lelkesedett, de csak addig, amíg hasznot remélt belőle húzni, 
de e mellett számításba vette azt is, hogy az únió ügye Kon- 
stancban esetleg megfeneklik és Benedek megmarad a pápai 
méltóságban. Valóban, amidőn követelései, melyeket V. Már­
ton pápával szemben támasztott, visszautasításra találtak, 
ismét Benedekhez közeledett és a sienai zsinaton nyíltan 
kétségbevonta Márton pápa választásának törvényességét. 
Egyelőre azonban az únió érdekében fejtett ki működést és 
ezért helyezett oly nagy súlyt arra, hogy Castilia is kiküldje 
a maga követeit a zsinatra. Ez azonban hosszabb ideig vára­
tott magára. Castiliában az özvegy királyné és a kiskorú király 
gyámjai még mindig összeköttetésben álltak Benedekkel. 
Tárgyalások folytak vele, melyek 141G december végéig el­
húzódtak. Ekkor végre, amidőn a castiliai kormány is meg­
győződött Benedek makacsságáról, megtörtént Castiliában is
1 L . e rrő l bővebben  F ro m m e id éze tt m u n k á já t .
2 A  levél D öllinger : B e iträge  I I .  391— 392. oldal.
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a subtractio és 1417 március 29-én a castiliai követek is meg­
jelentek a konstanoi zsinaton.1
Alfons fáradozásait az únió körül Zsigmond 1417 május 
4-én kelt levelében meleg hangon elismerte és méltatta. Ugyan­
aznap az aragon és castiliai király tanácsosaihoz, Berengarius 
de Bardaxinóhoz és Didaeus Ferdinandi de Quinvoneshez is 
intézett Zsigmond levelet, melyben hasonlókép megköszönte 
nekik fáradozásukat az únió ügyében.1 2 3
X.
Az összeköttetések Zsigmond és Spanyolország között 
most egy időre megszakadtak. 1425-ből van egy érdekes ada­
tunk, egy oklevél, melyben Aragónia is említve van. Ez év 
március 26-án Zsigmond Tatán egy oklevelet állít ki, mely­
ben farailiorisát, az Őréből (Svédország?) származó Groten 
Herrmannt felhatalmazza, hogy a birodalom és Magyarország 
ellenségei, a velenceiek ellen háborúskodhasson és e célból 
nevezett részére az angol, francia, dán, svéd, norvég, spanyol, 
portugall és aragon királyok, valamint a birodalom, Magyar- 
ország, Dalmácia és Horvátország összes alattvalóinak tá ­
mogatását kéri.1 Ebből az oklevélből azonban közelebbi kö­
vetkeztetést Zsigmond összeköttetéseire Aragóniával nem 
vonhatunk. Csak 1426-ban hallunk ismét Zsigmond összeköt­
tetéseiről Alfons aragon királlyal, aki akkorára már Sziciliát 
is bevonta politikája körébe. A két uralkodó közti összekötte­
tés újbóli felvétele arra az időre esik, amidőn Zsigmond és 
Filippo Maria Visconti, Milano hercege között is feléled a 
diplomáciai érintkezés, mely 1421-ben megszakadt volt. Erre 
a herceget az olaszországi helyzet alakulása késztette.
Filippo Maria Visconti nagyszabású politikai tervekkel 
foglalkozott. Hercegsége határainak terjesztésére törekedett, 
de politikájának végcélja volt, hogy véget vetve az apró olasz 
signoriáknak, megteremtse az egységes Olaszországot a maga
1 L . rész le tesebben  F rom m e id . m űvét.
2 Caro : A us d e r  K anzlei K a ise r  S igism unds, az  A rch iv  fü r  
ö s te rr . G eschichte 59. k ö te tében , 4. szám .
3 A ltm ann  : R eg . Im p. 6244. szám .
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kormánya alatt. Ez a törekvés késztette őt Genua elfoglalá­
sára és ez keverte őt háborúba a flórenci köztársasággal. Ter­
jeszkedési politikájába az 1422—1424. években a Marca Anco- 
nitana és a Romagna területeit is bevonta, ami összeütkö­
zésbe hozta őt Velencével, mely a herceg terjeszkedési poli­
tikája által fenyegetve látta érdekeit. Érdekei megóvása cél­
jából Velence nem habozott elejteni a herceggel 1422 február 
22-én kötött szerződést, mellyel magát a signoria tíz évre 
Zsigmond ellen kívánta volt biztosítani. A signoria közeledni 
kezdett Flórenchez, melyet a herceg terjeszkedési politikája 
szintén fenyegetett és amely 1422 óta nyílt harcban állott 
Viscontival. A két város között 1425 december 4-én megköt­
tetett a szövetség, amellyet most már formálisan is felbom­
lott az 1422-ben kötött milanoi-velencei liga. A flórenc- 
velencei liga létrejötte merőben megváltoztatta a politikai 
helyzetet Felső-Olaszországban és 1426 tavaszán kitört a 
háború a liga és a herceg között. Ekkor veszi fel újból Filippo 
Maria Visconti az érintkezések fonalát Zsigmonddal, akit 
1425 decemberében a flórenci köztársaság is felkeresett egy 
követséggel, hogy őt magának megnyerje. Filippo Maria jól 
ismerte a veszélyt, mely őt fenyegette. Tudta nagyon jól, 
hogy ha Zsigmond csatlakozik a velencei-flórenci ligához, ak­
kor el van veszve, mert e hármas szövetséggel szemben 
a küzdelmet sikeresen nem tudta volna megvívni. 1425 tava­
szán már kereste az érintkezést Zsigmonddal, ekkor Corrado 
del Caretto savonai őrgrófot és Novello Casimirt küldte Zsig- 
mondhoz, biztosítva őt hűségéről és ragaszkodásáról: Követte 
ezt a követséget 1425 őszén Bartolomeo Mosca követsége, 
melyről azonban bővebben nem vagyunk tájékoztatva. Ezen 
előzetes kettős követséggel elő volt készítve a talaj a harma­
dik követséghez, melynek feladata volt Zsigmondot a herceg­
gel való szövetkezésre megnyerni. Ezt a követséget ismét 
Corrado del Caretto vezette. Zsigmond nem zárkózott el a 
Viscontival való szövetség elől. A szövetség megkötésével 
olaszországi útjára és a császári korona elnyerésére vonatkozó 
tervei előmozdítását remélte. Olaszországba két útvonal kínál­
kozott neki, a velencei és a milánói területen át vezető út. 
A velencei utat nem választotta, mert közte és Velence kö 
zött ekkor a dalmát kérdésből kifolyólag feszült volt a hely-
no
zet. Ez a körülmény Zsigmondot hajlandóvá tette a milánói 
szövetség megkötésére, amellyel nyomást gyakorolhatott Ve­
lencére is. Viszont a Zsigmond és Velence közti ellentétnél 
fogva Filippo Maria remélhette, hogy Zsigmondot könnyeb­
ben rábírhatja a vele való szövetkezésre. A tárgyalások Zsig­
mond és a herceg között 1426 július 3-án Visegrádon a szövet­
ség megkötésére vezettek. Ezt megelőzőleg Filippo Maria köz­
vetítésével megindultak a tárgyalások Zsigmond és V. Alfons 
aragon király között.
Filippo Maria Visconti, hogy olaszországi politikájának 
minél jobban biztosíthassa a sikert és magának minél erősebb 
kültámogatást is biztosítson, 1426 március 19-én szövetségre 
lépett V. Alfons aragon királlyal, V. Márton pápának akkor 
legerősebb ellenfelével.1 Valószínűleg a szövetség megkötése 
után indította meg Filippo Maria a tárgyalásokat Zsigmond 
és Alfons között a szövetség megkötése céljából. Az össze­
köttetés Zsigmond és Alfons közt 1426 nyara óta mutatható 
ki. Zsigmond május-június havában küldhette ki követeit 
Alfonshoz. Filippo Maria május 13-án Bartolomeo Muscat 
küldte Zsigmondhoz, aki a királlyal Tatán találkozott.1 23 
Mosca a herceg megbízásából előterjesztést tett Zsigmondnak 
az Alfonssal kötendő szövetség tárgyában.3 Ettől a szövet­
ségtől Filippo Maria nagyon sokat várt, elsősorban azt, hogy 
az aragon flotta a castiliaival és a genuaival együtt rendel­
kezésére fog állani a Velence elleni háborúban. Ha a szövet­
ség Zsigmond és Alfons között létrejön, — írja a herceg ápril 
19-én Coirado del Caretto savonai őrgrófnak, Zsigmond mel-
1 A szövetséglevél az  áp ril hó d-ik i k ih ird e tés  d á tu m á v a l, Osio- 
n á l, D ocum enti d ip lo m atic i t r a t t i  d ag li a rch iv i M ilanesi. I I .  k ö t. 
M ilano, 1809., a  177— 180. oldalon.
2 D ocum enti d i S to i’ia  ita lian a , I I .  588. oldal.
3 E z a  hercegnek  jú n iu s  8-iki Z sigm ondhoz in té z e tt  leveléből 
tű n ik  k i : «Cum a u te m  n u n ti i  vestri, q uos decrevistis ad seren issim os 
reges A ragonie e t C astelle  cum  meis sim ul m itte re  pro iis, q u e  egregius 
B artlio lom eus M usca p len e  vestre  r e tu li t  M ajestati, c a p ita tu r i  ex 
d a to  o rd ine , p rius a d  m e a tt ig e r in t , ipsos v es tre  su b lim ita tis  in tu itu  
le te  e t  benigne suscip iam , d irigam  e t in s tru a m  plenius in  agend is , u t  
que tr a c ta r e  h a b u e rin t ad  salubrio rem  deduc i possin t e t d e d u c a n tu r  
effectum .» Osio, i. m . I I .  210. oldal.
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letti követének, — akkor szárazon és vizen egyformán erősek 
lesznek (t. i. Zsigmond és a herceg) és mélyen be, a velencei 
területre vihetik a harcot, valamint a tenger felől is megtá­
madhatják a signoriát. Ha Zsigmond kiküldi a maga meg­
bízottait, a szövetség rövid időn belül létrejöhet.1 Zsigmond 
Mosca meghallgatása után követeket küldött Alfonshoz. Fi­
lippo Maria június 8-án írja Zsigmondnak, hogy követeit, akik 
a milánói követekkel együtt a Mosca által a királlyal közölt 
ügyben az aragon-castiliai királyokhoz mennek, örömmel fogja 
fogadni és őket megfelelő utasítással fogja ellátni.1 2 A tárgya­
lások Zsigmond és Alfons között úgy látszik eléggé kedvezően 
alakultak. A részletekről nem vagyunk tájékoztatva, de hogy 
eredménnyel kecsegtettek, azt következtethetjük abból, hogy 
a velencei köztársaság, mely mindenről oly kitünően volt 
értesülve, 1426 augusztusában óvja a pápát az aragon-milanoi 
magyar szövetségtől, melyet Visconti létrehozni igyekszik és 
abból, hogy 1426 augusztus 21-én Zsigmond megbízólevelet 
állított ki Jakch Mihály részére, akit felhatalmazott, hogy 
Alfons aragon, János castiliai-leon, János portugall és Károly 
navarrai királyokkal a szövetséget megkösse.3
Zsigmond ekkor le volt kötve a törököknek Magyar- 
ország elleni támadásai által. Helyzetét súlyosbította az a 
körülmény, hogy ugyanakkor Velencével is ellentétben áll- 
ván, nem fordulhatott teljes erejével a török ellen. Ez volt az 
oka annak is, hogy Filippo Maria Viscontinak nem nyújtha­
to tt olv mérvben támogatást, amint azt a július 13-iki szer­
ződés alapján a herceg méltán elvárhatta. A Zsigmond és 
Velence közti differenciák elintézése céljából 1426 fordulóján 
Amadeus savoyai gróf közvetítésével tárgyalások indultak 
meg és Zsigmondot János veszprémi püspök, Velencét Fede- 
rigo Contarini képviselték. E tárgyalásokról nagyon keveset 
tudunk. Amadeus 1427 január 27-én bizonyos javaslatokat 
tett, melyek a Zsigmond és Velence közti megegyezésre, a 
török elleni hadjáratra és Zsigmond római útjára vonatkoz-
1 A  levél O siortál, II . 187 —190. oldalon.
2 Osio, I I .  a  216. oldalon. Jú n iu s  9-én jelzi k ö v e tek n e k  C orrado 
del C a re ttó n ak  és G uarnerio  de C astig lionenak , hogy k ö v e te it Zsig­
m ond  követeivel e g y ü tt  el fogja kü lden i A lfonshoz. U. o., a  219. oldalon.
3 A ltm ann  : R eg . Im p . 6716— 6719. szám ok.
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tak. Ebben minket csak az a pont érdekel, mely azt mondja, 
hogy az egyesség létrejötte után Velence meg fogja tenni az 
előkészületeket a hajóhad felszerelésére a törökök ellen és, ezt 
a példát remélhetőleg a milánói herceg, a pápa, az aragon 
és a többi spanyol király is követni fogja.1 Ebből azt látjuk, 
hogy az aragon király közreműködésére a török elleni háború­
ban számítottak, ami tehát a szövetség megkötését Zsigmond 
és Alfons között feltételezte. Azonban a szövetség tényleges 
megkötése ekkor nem történt meg. Az 1427/28. évekből kö­
zelebbi adataink az aragon-magyar összeköttetésekről nincse­
nek, csak annyit tudunk Filippo Maria Viscontinak 1428 
január 16-án Zsigmondnál időző követeihez, Giacobeo d’Iseo- 
hoz és Lodovico de Sabinihez intézett leveléből, hogy a szö­
vetség megkötésének Zsigmond és Alfons között nem áll 
egyéb útjában, minthogy Zsigmond bizonyos dubiak felett 
nyilatkozzék és küldje ki a veszprémi püspököt vagy vala­
mely magyar főurat a szövetség megkötésére. Azonkívül még 
két adatunk van arra 1427-ből, hogy a tárgyalások Aragóniá­
val tovább folytak. Filippo Maria július 15-én kéri János 
veszprémi püspököt, hogy a tárgyalásokra vonatkozó felha­
talmazását — miután a püspök Milánóból elutazni szándé­
kozik — adja át Bartolomeo Moscának, hogy mihelyest Bru- 
noro della Scala megérkezik Milanóba, a tárgyalásokat az 
aragon megbízottakkal tovább lehessen folytatni és befeje­
zésre juttatni.1 2 Két nappal reá, utalással arra, hogy Bivert 
András az aragon király megérkeztét jelentette, kéri a püspö­
köt, hogy a Zsigmond és az aragon király között kötendő 
szerződésre vonatkozó javaslatát adja át írásban, hogy azokat 
Biverttel közölni lehessen. Egyúttal kéri a püspököt, igye­
kezzék Bivertnél odahatni, hogy a követség mielőbb megköt­
tessék.3 Ügy látszik, azok a dubiak, melyekről Filippo Maria 
a január 16-iki levélben említést tesz, el lettek oszlatva, mert
1 D eutsche R eich stag sak ten , X . 60. szám , 4. p o n t.
2 Osio, I I .  815. o ldal. A fe lh a ta lm azás Jáu o s  püspök  részére  1427 
áp rilis  h av áb an  k e lh e te tt .  Szövege m eg v an  Zsigm ond b iro d a lm i ik ta tó  
könyveiben , de k e le t né lkü l és h a tá ly ta la n ítv a . H e ly e tte  Zsigmond 
1428 áp ril 20-án F ilip p o  M áriát h a ta lm a z z a  fel a  szövetség  m egköté­
sére. A ltm an n  : R eg . Im p . 6902. és 704S. szám ok.
3 A levél Osio II . a  315— 316. o ldalon .
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Zsigmond 1428 ápril 20-án felhatalmazza a milánói herceget, 
hogy nevében Alfons királlyal szövetségre lépjen.1 A szövet­
ség megkötése ekkor tehát küszöbön állott. Valószínűleg ez 
a körülmény késztette ekkor — 1428 július havában — 
V. Márton pápát arra, hogy érintkezésbe lépjen Velencével 
és Flórenccel. Tárgyalásokat indított meg a két várossal a 
velők kötendő szövetség ügyében, amelyek 1429 tavaszáig 
húzódtak el. A pápai-velencei-flórenci szövetség ellensúlyozni 
lett volna hivatva a milanoi-magyar-aragon szövetséget, de 
nem jött létre, megfeneklett a pápának azon követelésén, 
hogy a szövetség az aragon király és a szentszékkel szemben 
harcban álló Bologna ellen is irányuljon, amit a két város 
nem volt hajlandó teljesíteni.2 Másrészt azonban a Zsigmond 
és Alfons közti szövetség tényleges megkötéséről sincs tudo­
másunk. Csak egyes adatokat bírunk arra, hogy az összeköt­
tetés a két király között nem szakadt meg. Zsigmond 1431-ben 
elindult római útjára, melynek folyamán 1432 első feléből 
bírunk egyes adatokat, melyek a Zsigmond és Alfons közti 
összeköttetésekre vonatkoznak.
1432 első felében a helyzet Olaszországban bonyolódni 
kezdett. Filippo Maria Visconti ápril havában Zsigmonddal 
megállapodott abban, hogy Alberigo de Barbiano és Ariminio 
da Trivulzio vezetése alatt fegyveres csapatokat bocsát ren­
delkezésére római útjára. Ezt Filippo Maria abban a felte­
vésben tette, hogy a közte és a velencei-flórenci liga között 
folyó tárgyalások eredményre fognak vezetni. Ez a feltevés 
nem vált valóra. Velence a tárgyalásokat ápril 22-én meg­
szakította, ami a milánói herceget igen kényes helyzetbe 
hozta. A liga elleni háború újbóli megindulta küszöbön állt 
és így hadereje egy részének átengedése Zsigmond részére 
könnyen végzetessé válhatott volna reá nézve. Másrészt ápril 
eleje óta kitört a harc a pápa és Siena között is, és így ha 
Zsigmond milánói csapatokkal vonul be Siena területére, ezt 
a pápa mint casus belli-t foghatja fel. Ezért Filippo Mario 
elhatározta, hogy Zsigmondot visszatérésre bírja Baselbe és 
követei Branda bíbornok és a savonai őrgróf útján igyekezett
1 A ltm aim  : i. m . 7048. szám .
* D eu tsche  R e ich stag sak ten , X . 30. oldal. 
Aldásy : Zsigmond király és Spanyolország. 8
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a királyra ily értelemben hatni. Azonban Zsigmond erre nem 
állt rá, amiben kétségkívül befolyásolta őt a pápa és a baseli 
zsinat közti konfliktus kérdése. Amint látszik, meg volt győ­
ződve, hogy a zsinati kérdés elintézése a legkönnyebben úgy 
történhetik meg, ha a pápával ebben a kérdésben személyesen 
értekezik. Ezért visszautasította a milánói herceg kísérletét. 
Rómában jól tudták, hogy Zsigmond nem fog visszafordulni 
és már február közepe táján elterjedt a hír, hogy Zsigmond 
az aragon királlyal egyesülni fog és együttesen vonulnak 
Róma felé.1 Ez a hír ápril havában is tartotta magát.1 2 Ezt 
a hírt megerősíteni látszik Erate Nicolő Angeli sienai követ­
nek ápril 20-iki levele Sienához, melyben írja a városnak, 
miszerint Zsigmond közölte vele, hogy az aragon királytól 
levelet kapott, melyben az áll, hogy az aragon flotta rövid 
időn belül megérkezik Porto Venerebe.3 Más adatunk erre 
az egyesülési tervre nincsen, de azért nem tekinthető kizárt­
nak. Ha Alfons Piombinoban partraszáll, könnyen egyesül­
hetett volna Siena közelében az ekkor már ott tartózkodó 
Zsigmonddal.4 5 A nápolyi kérdés Alfonsnak közös útját 
Zsigmonddal nem zárta ki, sőt ellenkezőleg. Alfons ekkor 
azzal a kéréssel fordidt volt a pápához, hogy erősítse meg őt 
a nápolyi királyságban, mint Johanna királyné fogadott fiát. 
Tudjuk azt, hogy Johanna inkább hajolt Lajos anjoui herceg, 
címzetes nápolyi királyhoz. Ha már most a pápa megtagadja 
Alfons elismerését, akkor kiteszi magát annak a veszélynek, 
hogy Alfons fegyveres erővel vonul Róma ellen és fegyveres 
kézzel hatalmába keríti a nápolyi királyságot. Viszont, ha 
megerősíti, kiteszi magát annak, hogy Franciaország elpártol 
tőle.6 A nápolyi kérdés ilyen állása Zsigmond és Alfons együttes 
vonulását Rómába megindokolhatta, mert ilyen módon az ara­
gon király nyomást gyakorolhatott volna a pápára elismerése 
érdekében. Egy Baselben megjelent újság híréből, 1432 július
1 L á sd  W andofen i S tan g e  G áspárnak , a  n é m e t lovagrend  ró m ai 
p ro k u rá to rá n a k  1432 feb r. 20-iki leve le t R u sd o rf  P á l n a g y m e s te r­
hez. D eu tsch e  R e ich stag sak ten , X . 304. szám , 4. §.
2 U g y a n a n n a k  áp ril 23 -ik i levele u g y an ah h o z . U. o. 310. szám ..
3 U . o ., X . 290. lap , 1. jegyzetben .
4 U . o.
5 U . o ., X . 294. szám , 7. §.
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haváról tudjuk, hogy Filippo Maria Visconti, a salernoi feje­
delem Antonio Colonna és a sienabeliek Zsigmondnak útja 
folytatására tekintélyes sereget ígérteit, úgyszintén az aragon 
és a portugált királyok is.1 Ez árra mutat, hogy Zsigmond 
és Alfons között még mindig fennállottak bizonyos összeköt­
tetések, melyek átnyúltak 1433 elejére is. Zsigmond, aki 1432 
július 12 óta Sienában tartózkodott, a pápával a zsinat kér­
désében tárgyalásokat folytatott. Ezek a tárgyalások szep­
temberig remélni engedték, hogy a kérdésben megegyezésre 
jutnak. Ez a remény szeptember óta szétfoszlott és Zsigmond 
megrekedt Sienábaii. Róma felé még ha akart volna, sem 
mehetett, mert a pápai csapatok elzárták előtte az utat, hát­
ban és oldalt a flórenci csapatok fenyegették őt, úgyhogy 
egyedül nyugat felé volt nyitva az út. Ebben az időben Al- 
fonsnak egy követé tartózkodott Sienában, Zsigmond udva­
rában. Ez Andrea de Bűire volt, akivel Zsigmond tényleg 
tárgyalásokat folytatott, hogy Alfons hajóin visszaindulhas­
son Németországba. A flórenci köztársaság követei Rinaldo 
dégli Albizzi és Zanobi Guasconi 1433 február 11-én jelezték 
városuknak, hogy kérdést intéztek a roueni bíbornokhoz, aki 
Zsigmond és Flórenc között közvetítő gyanánt lépett fel, hogy 
mi igaz abból a hírből, miszerint Zsigmond parancsot adott 
a málházásra és málháinak Talamoneba szállítására. A tábor­
nok megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy Zsigmond el van 
határozva Sienát elhagyni és visszatérni Baselbe, a zsinat 
székhelyére, s hogy levelet vett az aragon királytól, ki tu ­
datta vele, hogy hajói legközelebb Talamoneba érkeznek, hogy 
őt felvegyék.2 Ez utóbbit megerősítette nevezett követnek 
Lionardo di Bardo, Zsigmond kamarása is azzal, hogy Zsig­
mond az aragon királytól négy hajót kért Talamoneba, hogy 
azokon a Provence-on át térhessen vissza Németországba.3 
Erre azonban nem került a sor. Zsigmond 1433 tavaszán meg­
egyezett a pápával, a vele kötött egyességet ápril 10-én rati­
fikálta, mire ápril 25-én elhagyta Sienát és megindult Róma 
felé. Ebből az időből nehány adatunk van még, melyek a 
Zsigmond és Alfons közti összeköttetésre vonatkoznak. Zsig-
1 U. o., X . 315. szám , 3. §.
2 C om m issioni d i R inaldo  deg li A lbizzi. I I I .  k ö t. 550. o ldal.
3 II. o. 552. oldal.
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mond tervbe vette a találkozást Alfonssal Talamoneban.1 
Hogy mi célt szolgált volna e találkozás, nem tudjuk. A talál­
kozást Zsigmondnak egy követsége készítette elő, melyet 
Zsigmond február végén küldött Alfonshoz, aki ekkor Ischiá- 
ban tartózkodott.1 2 A követség március végén tért vissza 
Sienába. Március 30-án a sienai consilio consilium requisito- 
rium összehívását határozta el, melyen Zsigmond maga akart 
beszámolni követsége eredményéről. A tanácsülésen bejelen­
tették, hogy Zsigmond Talamoneba szándékozik menni az 
aragon királlyal találkozandó, és hogy erre nézve a város vé­
leményét kéri. A tanács úgy határozott, hogy Zsigmondot nem 
fogja sem rábeszélni, sem lebeszélni erről a találkozásról, te­
gyen a király amit akar. Úgy látszik, Zsigmond vagy újból 
megkereste a tanácsot vagy a tanácsban változott meg a véle­
mény, elég az hozzá, hogy még aznap este újabb tanácsülés 
tartatott, melyen határozatba ment, hogy három vagy töhb 
polgára a városnak beszélje le Zsigmondot a találkozásról és 
tanácsolja neki, halassza el a találkozást addigra, amíg a 
pápával folytatott tanácskozások jobbra vagy balra dőlnek 
el. Március 31-én tudatta ezt Siena a pápánál akkreditált 
követeivel, Károly sienai püspökkel és Agazario Bertalannal. 
Tudatta velők, hogy Zsigmond közölte a tanáccsal, miszerint 
követei az aragon királytól visszatértek és hogy a király bele­
egyezett abba, hogy a találkozás Talamoneban megtörténjék. 
Amennyiben a pápa nem tenne célzást erre, ne közöljék ezt 
a pápával, csak akkor, ha azt jónak látják. Ekkor ugyanis 
a tárgyalások a pápával még nem nyertek volt befejezést. 
Ezeket az adatokat szem előtt tartva és tekintetbe véve azt, 
hogy ekkor Zsigmond és Velence között folytak a tárgyalások 
a kettő közti megegyezés céljából, valószínűvé válik, hogy 
Zsigmond a talamonei találkozáson biztosítani kívánta ma­
gának az aragon flotta használatát Németországba való visz- 
szatérésére arra az esetre, ha a Velencével folyó tárgyalások 
megfeneklenek. Arra nézve azonban nincsen semmi adatunk,
1 E z t  L ucca v á ro sán ak  áp ril 28-án m ilán ó i követéhez, G ergely­
hez í r t  leveléből tu d ju k . K iv o n a ta  a  D eu tsch e  R e ichstagsak ten , X . 
k ö t. 719. oldal, 4. jegyze t.
2 L . S tan g e  G ásp ár levelé t 1432 no v em b er 1-ről R usd o rf P á l­
hoz. U . o ., X . k ö t. 294. szám , 7. §.
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vájjon ez a tervezett találkozás tényleg megtartatott-e vagy 
sem l
Még egy adatunk van a Zsigmond és Alfons közti érint­
kezésekről. Alfonsnak 1437 január 4-én Castellamare di Stabiá- 
ban kelt levelében, melyben megköszöni a Zsigmondnak prá­
gai tartózkodásáról küldött híreket, hol Zsigmond feleségével, 
Borbálával tartózkodott és olaszországi híreket tudatva vele, 
ígéri, hogy őt újabb hírekkel is fel fogja keresni és örvendeni 
fog, ha Zsigmondnak bármiben szolgálatára állhat.1
Ezekkel az adatokkal lezárulnak az összeköttetések Zsig­
mond és Alfons között. Alfonsnak neve azonban a magyar 
történetből nem tűnik le ezzel végképpen. Hunyadi János ide­
jében Alfons neve újból szerepel a magyar történetben. Ami­
dőn I. Ulászló, Hunyadi János által kísérve, a törökök ellen 
hadbaszáll, Alfons bejelentette neki, hogy a meghódítandó 
területekből Athén és Patras hercegségekre örökösödési jog 
címén igényt fog támasztani. 1447-ben pedig Hunyadi János 
kereste az összeköttetést Alfonssal és arra gondolt, hogy egyik 
fiát Alfons egyik törvénytelen unokájával fogja összeháza­
sítani. 1447 elején értesítette Alfonsot, hogy egyik fiát ud­
varába küldi. Hogy melyik fiáról, Lászlóról vagy Mátyásról 
volt-e szó, azt nem tudjuk, valamint azt sem. hogy mi lett 
volna ennek a küldésnek célja. Fraknói Vilmos azt hiszi, hogy 
Hunyadi János azzal, hogy családja és Alfons családja közt 
szorosabb összeköttetést akart létrehozni, Magyarországot a 
renaissance szellemi áramlataival kívánta kapcsolatba hozni. 
Alfonsnak e levélre adott válasza biztosította Hunyadit, hogy 
a fia küldéséhez fűzött remények megvalósulására számíthat. 
Hunyadi János most már a magyar országtanács hozzájáru­
lásával forma szerint felajánlotta a magyar koronát Alfons­
nak. Frangepán Kristóf útján ajánlatot tett Alfonsnak, hogy 
kössön vele, Hunyadival, szövetséget a török hatalom teljes 
megtörésére. Kötelezik magukat egyenként 100,000 magyar 
forintot szentelni 16,000 magyar fegyveres toborzására és lép­
jenek érintkezésbe Oláhországgal 10,000 oláh önkéntes meg­
nyerése céljából. Biztosította Alfonsot, hogy a törököktől el­
foglalandó területek az ő birtokába fognak jutni, és mihelyt
1 A  levél m á so la ta  a  T hallóczy gy ű jtem én y b en , M. N . M úzeu.n 
k ö n y v tá ra .
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a 100,000 forint fele részét kifizette, a magyar rendek neki 
és elsőszülött fiának a hűségesküt le fogják tenni. Késznek 
nyilatkozott, hogy elsőszülött fiát kezesül küldi Alfonshoz. 
Mindennek fejében csak azt kérte a maga részére, hogy Alfons 
őt kormányzói állásában erősítse meg és vetélytársaival szem­
ben oltalmat nyújtson neki. Alfons ez ajánlatot és feltétele­
ket elfogadta és 1447 november 6-án közjegyzői okiratot is 
állíttatott ki erről. A megegyezésnek azonban nem volt követ­
kezménye, Alfons a feltételeket nem teljesítette és így a ma­
gyar trónt Y. László foglalta el.1
1 L . ezekre n ézv e  F rak n ó i V ilm os : A  Corvina k ö n y v tá r  a lap í­
t á s a .  B u d ap esti Szem le, 1924. évf. 9 6 — 100. oldalon. A  H unyad i 
J á n o s  és Alfons k ö z t i  m egegyezés szövege T h a lló czy —B arabás. 
A  F ra n g e p á n  csa Iád  o k lev é ltá ra  I . k ö t.  B u d ap es t 1910, a  350— 354. 
o ldalon .
Zsigm ond p e rp ig n a n i ta r tó z k o d á s á n a k  költségei F e rd in án d  k i­
r á ly t  te rhe lték . E  kö ltség ek  m eglehetős m ag as  összeget te h e t te k  ki és 
a  fed eze t e lő terem tése  a  k irá ly n a k  g o n d o k a t is o k ozo tt. 1415 szep­
te m b e r  12-én F e rd in á n d  P é te r ta r ra g o n a i érsek tő l 1000 a ra n y  aragon  
fo r in to t  v e t t  fel kö lcsön  és ennek fe jéb en  a sz ta li e zü s tjé t a d ta  zálogba 
a z  érseknek . A  p é n z t F e rd in án d  k in c s tá rn o k a , F ernando  de C avalleria, 
v a g y  b ir to k k o rm án y zó ja , Jo h an n es de  B ibesalles v o lt á tveendő . 
A  zálogba t e t t  e zü s tn em ű  a  k ö v e tk ező  v o lt : 6 a ra n y o z o tt ezüst 
e v ő tá l  15 perp ignan i m á rk a  sú lyban , 6 a ran y o zo tt e z ü s t ivócsésze 
15 m á rk a  sú lyban , k é t  nagy  ezü st é te l tá l  a ran y o zv a  egyenként 
8 m á rk a  és 1 u n c ia  sú ly b an , egy n a g y  a ran y o zo tt e zü s t m osdótál 
k ö zep én  P erp ignan  v á ro sá n a k  zom áncos cím erével 10 m á rk a  3 uncia  
sú ly b a n , egy a ra n y o z o tt ezüst m o sd ó tá l k iön tővel sz in tén  Perp ignan  
v á ro s a  zom áncos c ím erével 11 m á rk a  sú lyban , egy sü te m é n y ta r tó  
zo m án co lt cím errel 9 m á rk a  4 u n c ia  sú ly b an , egy m á s ik  hasonló 
sü te m é n y ta r tó  9 m á rk a , 3 unc ia  sú ly b a n , m in d k e ttő  a ran y o zo tt 
ezü stb ő l, a ran y o zo tt ezü st serleg liliom okkal és P e rp ig n a n  város 
c ím e ré t ta r tó  griffel é k ítv e , liliomos fed ő v e l 7 m árka  1 u n c ia  sú lyban , 
eg y  m ásik  ehhez h aso n ló  serleg 7 m á rk a  2 1/2 uncia  sú ly b an , k é t  a ra ­
n y o z o tt  ezüst k u p a  liliom okkal, to rn y o csk ák k a l ék ítv e , fedelekkel 
e g y e n k é n t 5 x/2 m á rk a  5 4/, unc ia  sú ly b an . A zálogba t e t t  ezüst 
összesen 112 m árk a  1 2 .1/ ,  uncia  sú ly ú  v o lt , F erd in án d  k ö te lez te  m a ­
g á t,  hogy  a  zálogot n ég y  hónap  a l a t t  k iv á ltja , h a  ped ig  a  h a tá r id ő  
e lte lte  u tá n  15 n a p  a l a t t  a  k iv á ltá s  n e m  tö rtén n ék  m eg, az  érsek 
jo g o s ítv a  v an  a  zá logba  t e t t  ezüstö t e lad n i. A m ennyiben 1000 fo rin t­
n á l m agasabb  ö sszegért ad n á  el, a  tö b b le te t  ta r to z ik  a  k irá ly n ak  
v a g y  m eg b ízo ttján ak  á ta d n i. O k tó b er 22-én u ta s í to t ta  F e rd in án d  
k in c s tá rn o k á t, F e rn a n d o  de C av a lle ria t, hogy P . M arti barce lonai
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kereskedőnek  fizessen k i 65 a rag o n  a ra n y  fo rin to t, 8 so lidust és 
2  d in á r t  egy a ra n y o z o tt ezüst fedeles k u p á é r t  4 m á rk a  3 u n c ia  sú ly ­
b a n , m e ly e t Z sigm ond k irá ly  egyik u d v a r i  em berének  (lovászm esteró- 
n ek ? ) sz á n t m in t a já n d é k o t. U g y an azn ap  u ta s í t ja  F e rd in a n d  neve­
z e t t  k in c s tá rn o k á t, ho g y  a  következő  összegeket fizesse k i  m in t 
a já n d é k o t : 50 i r to t  Zsigm ond lovászm esterének , 40 f r to t  cimer- 
k irá ly á n a k , 40 f r to t  az  a llovászm esternek , 20 f r to t  a  k irá ly i herold- 
n a k , 15 f r to t  a  k irá ly i p e rsev an tn ak , 20 f r to t  a  lengyel k irá ly  
h e ro ld ján ak , 15 f r to t  a  franc ia  co nné tab le  h e ro ld ján ak , 15 f r to t  a  
v e rm an d o isi gróf h e ro ld ján ak . O k tóber 2 6 -án  F e rd in án d  tan ác so sá ­
n a k , D iego F e rn an d o  de V ad ie llonak  kezéhez 880 f r to t  u ta l t  ki, 
am e ly b ő l a  következő  k iad áso k  v o lta k  fedezendők  : Zsigm ond e llá tá ­
s á ra  530 fr t , P ero  F e rn an d ez  de Z a lin n ak  80 f r t  egy ö szvérért, m elyet 
a  rh o d u s i nyeregm este rnek  a d o tt  a  k irá ly  a ján d é k b a . U gyanaznap  
F e rd in á n d  u ta s ít ja  k in c s tá rn o k á t, F e rn a n d o  de C ava lle ria t, hogy 
P . M arti b arce lonai kereskedőnek  132 f r to t  fizessen k i  48 canna  
p o sz tó é rt, m elyet a  ró m a i k irá ly  nyolc so ly m árán a k  a d o tt  a ján d é k b a , 
p ro  c a n n a  3, ille tve  2 f r t  á rb an . O k tó b er 30 -án  a  k irá ly  a  következő  
fize tések e t u ta l ja  k i : A lfonso Gonzalez d e  G u ad a lfa ja ra  k irá ly i írnok ­
n a k , 30 f r to t  egy ö szv é ré rt, m elyet Z sigm ond k a n c e llá rjá n a k  k ü ld ö tt, 
V illa fra n ca  A ubernek  100 f r to t  egy ö szv é ré rt, m e ly e t a  rh e im si érsek 
k a p o t t ,  egy h a rm a d ik  ö szvérért pedig, m e ly  sz in tén  Zsigm ond k ísérete  
eg y ik  ta g já n a k  v o lt szán v a , 60 fr to t, Z sigm ond tro m b itá sá n a k  20 fr to t, 
M artise r Ján o sn ak , a  S zen t Jagó  re n d  n agym estere  k a m a rá sá n a k  
45 f r to t ,  7 rőf fekete  b á rso n y é rt, a  k irá ly n é  kö ltségére 30 f r to t .  Végül 
m eg em lítjü k , hogy F e rd in án d  1415 n o v em b er 15-én n ag y o b b  össze­
g e k e t u ta l  k i, m elyek  k ö z ö tt néh án y  a  pe rp ig n an i tanácskozássa l 
v o lt összefüggésben. íg y  Zsigm ond m eg b ízo tta i, J a k c h  M ihály  és 
O tto b o n u s  de B ellonis nyolc h á ta s  és egy  teh e rh o rd ó  öszvérének 
is tá lló zá sáé rt B riq u e t V ilm osnak  20 f r to t ,  B oson O livérnek  nev eze tt 
m eg b ízo ttak  h á ro m  öszvérének  is tá lló zá sáé rt 2 f r t  6 d é n á rt, de R iu 
M á rto n n ak , a k i a  m e g b íz o tta k a t k ísé rte  P e rp ig n an b ó l V alenciába, 
2 f r to t ,  fu tá ro k  kö ltségére  10 f r t  8 so lid u st, h á ta s  és teh e rh o rd ó  á lla ­
to k  is tá lló zásáé rt 7 f r t  2 solidus 6 d é n á r t , A n ton io  C orbonak  a  per- 
p ig n o n i v á rb a n  v é g z e tt m u n k á la to k é rt 100 f r to t ,  fu tá rszo lg á la to k ra  
20 f r t ,  7 solidus, 8 d é n á rt , végül J a k c h  M ihály háziasszonyának  
48 n a p i lak b é r fe jében  25 fr to t. M indé leve lek  m áso la ta i a  Thallóczy- 
g y ü jtem én y b en , M. N em z. M úzeum  k ö n y v tá ra .
H ogy  Z sigm ondnak  F e rd in án d  v endégszere te te  d a c á ra  a  p e r­
p ig n a n i u tazá s  sokba  k e rü lh e te tt, az  te rm észe tes . A k iadása ihoz  szük­
séges p é n z t a  rendes m ódon  kölcsönre v e t te  fel, azo n b an  e rre  nézve 
c sak  n éh án y  a d a tu n k  v an . M ielőtt e lin d u lt K onstancbó l, 1415 július 
10-én L ajo s b a jo r herceg  ra jn a i p fa lzg ró f részére adósság levelet 
á l l í to t t  k i 23,000 ír tró l , m ely  összegből 11,000 f r t  kölcsön g y a n á n t 
szerepe lt, m íg  12,000 í r t t a l  m ás cím en ta r to z o t t  a  hercegnek. A  v issza­
fize té sé rt ő, ille tve felesége, B orbála  v á l la lta k  k ö te leze ttség e t, azon­
k ív ü l kezesek g y a n á n t m eg  v an n ak  n evezve F rigyes n ü rn b erg i vár-
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g ró f, O zorai P ip o  tem esi comes és Ján o s , az esz te rgom -sz tistván i 
p ré p o s t, k irá ly i k an ce llá r. A  v isszafize tés e lsősorban a  k o n stan c i 
z s in a t á lta l v o lt eszközlendő és c sa k  h a  a  herceg a  z s in a ttó l a  p é n z t 
n e m  k ap n á  v issza, k ö v e te lh e ti a  p é n z t  a  n eveze ttek tő l. E z  m u ta tja ,  
h o g y  a  kö lcsö n v e tt összeg Z sigm ond u tazá sán ak  kö ltségére v o lt 
sz á n v a . (Az ok levél m áso la ta  a  T h a lló czy -g y ü jtem én y b en .) A m időn 
Z sigm ond P e rp ig n a n b a  m enet N a rb o n n e b a  é rt, au g u sz tu s 27-én a  
n o rb o n n e i é rsek tő l 500 scudo t v e t t  kölcsön, novem ber 27-én ped ig  
200 fran k o t («auri Francié».) E zen  összegekről n ovem ber 27-én á llí­
t o t t a  k i a  k ö te lezv én y t, m elyben  a  p én z  v isszafizetését K o n stan cb an  
Íg é rte  eszközölni. A  p é n z t B enedek  székesfejérvári p ré p o s t v e tte  á t  
a  k irá ly  nevében  az  érsektől. (A ltm an n , Reg. im p. 1906. szám .) 
Z sigm ond k ísérete , ú g y  lá tszik , a z  u ta z á s  kö ltségeit a  m agáébó l v o lt 
k én y te len  fedezni, G ara i M iklósról a z t  b iz tosan  tu d ju k , m e r t Zsig­
m o n d  1415 no v em b er 15-én P e rp ig n a n b a n  k e lt oklevelével D évény 
v á r á t  és ta r to z é k a it adom ányozza  a  n á d o rn a k  azon  kö ltségek  m eg­
té r íté s e  fejében, m e ly ek e t az u ta z á s ra  a  n ádo r a  m agáébó l fedeze tt. 
E z e k  a  költségek a z  oklevél sz e r in t 20,000 a ran y  fo r in to t te t te k  k i. 
(O rsz. L evéltár, D L . 10,390. sz.) N éh án y  n ap p a l e lőbb —  ok tó b er 
8 -án  —  u ta s íto tta  Zsigm ond Já n o s  b ács i p répost, k irá ly i a lkan ce llá rt, 
h o g y  a  nádor részére , m iu tán  az  a  k irá ly  k ísé re téb en  az  egyházi 
u n ió  érdekében el v a n  foglalva és íg y  a  nek i ad o m án y o z o tt D évény  
v á rá b a  m ag á t szem élyesen nem  s ta tu á l ta th a t j a ,  a  s ta tu t ió s  oklevelet, 
h a  e rre  m egkereste tik , á llítsa  k i. U . o t t  10,389. szám .
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INHALTSÜBERSICHT.
Die Verbindungen König Sigismunds mit Spanien nehmen 
ihren Anfang mit seinen auf die Herstellung der kirchlichen Union 
gerichteten Bemühungen. Am Anfang des XV. Jahrhunderts kam 
schon allgemein die Auffassung zur Geltung, dass die kirchliche 
Union am zweckmässigsten im Wege eines allgemeinen Konzils er­
reicht werden könnte. Diese sog. konziliare Theorie führte in dem 
ersten Jahrzehnt des XV. Jahrhunderts zur Berufung des .Konzils 
von Perpignan 1408 durch Benedikt XIII., des Konzils von Cividale 
1409 durch Gregor XII., des durch die Kardinale beider Obedienz 
zusammengerufenen Konzils von Pisa 1408, und etwas später zur 
Berufung des römischen Konzils 1412/13 durch Johann XXIII. 
Keines dieser Konzile brachte das erhoffte Resultat, das Ende der 
Kirchenspaltung und das Konzil zu Pisa vermehrte bekanntlich durch 
die Erwählung des Petros Philargos •— Alexander V., dem Jo­
hann XXI11. folgte — die allgemeinen Wirren. Wohl setzte das 
Pisaner Konzil die beiden Päpste, Gregor XII. und Benedikt XIII. ab, 
doch nahm natürlich diese Entscheidung keiner der beiden zur 
Kenntnis. Erst das Jahr 1413 brachte eine entscheidende Wendung, 
als Gregor XII. mit einem alternativen Vorschlag vortrat. Der eine 
ging dahin, dass alle drei Päpste Bevollmächtigte nominieren sollen, 
die in der Frage des zu berufenden allgemeinen Konzils Beschluss 
fassen sollten. Für den Fall jedoch, dass die Angelegenheit des Konzils 
ein weltlicher Herrscher in die Hand zu nehmen geneigt wäre, würde 
die Berufung des Konzils dessen Aufgabe sein. Der alternative Vor­
schlag proponierte eine persönliche Zusammenkunft der drei Päpste 
in der Unionsfrage.
Diesen Vorschlag Gregor’s eignete sich König Sigismund an, 
der schon seit 1410 sowohl mit Gregor XII., als auch mit Jo­
hann XXIII. Verbindungen unterhielt und den letzteren auch als 
Papst anerkannte. Nachdem der Vorschlag Gregors zu seiner Kenntnis 
gelangte, trat der König erst mit Papst Johann in Verbindung, den 
er in Lodi persönlich aufsuchte. Das Ergebnis der Zusammenkunft 
in Lodi endete bekanntlich damit, dass Johann der Berufung eines
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Konzils zustimmte, sein persönliches Erscheinen in Aussicht stellte, 
so auch, dass er iin Interesse der Union zu resignieren bereit sei. Die 
Verhandlungen mit Gregor ergaben teilweise negatives Resultat, 
indem Gregor erklärte am Konzil nicht teilzunehmen, doch seine 
Unterwerfung unter dessen Beschlüsse versprach. Das Resultat all 
dieser Verhandlungen war bekanntlich die Berufung des Konstanzer 
Konzils durch Sigismund für 1. November 1414.
Mit Benedikt trat Sigismund im Mai 1414 in Verbindung. 
Schon bevor — 1413 — suchte Benedikt eine Gesandtschaft des 
Königs Ladislaus von Neapel auf, dem Papst ein Bündnis vorschla­
gend, den Papst, Ladislaus, König Ferdinand von Aragonien und 
Frankreich umfassend. Als Zweck dieses Bündnisses war die Her­
stellung der kirchlichen Union angegeben, in Wirklichkeit handelte 
es sich dabei das Zusammentreten des Konstanzer Konzils zu ver­
hindern. Das Bündnis kam nicht zustande, hingegen erschien im 
Mai 1414 eine Gesandtschaft Sigismunds in Spanien unter Führung 
des Ottobonus de Bellonis. Die Gesandtschaft überbrachte ein Schrei­
ben Sigismunds an König Ferdinand, worin die Berufung des Kon­
stanzer Konzils angezeigt und Ferdinand aufgefordert wurde, das 
Konzil zu beschicken, da die Kirchenspaltung nur auf diesem Wege 
beendet werden könnte. Ferdinand fühlte sich durch einzelne Aus­
drücke des Briefes verletzt, er sah dadurch die staatliche Unabhän­
gigkeit Aragoniens bedroht und protestierte energisch gegen die Ein­
stellung, als ob Aragonien im Lehens Verhältnis zum Reich stände. 
Nur mit grosser Mühe konnten die Gesandten die Bedenken Ferdinand 
beschwichtigen und das Scheitern ihrer Mission verhindern. Sigismund 
schlug durch die Gesandtschaft eine persönliche Zusammenkunft mit 
Ferdinand und Benedikt vor. Die beiden letzteren kamen nun überein 
mit der Gesandtschaft persönlich zu verhandeln. Als Ort der Ver­
handlungen wurde Morelia gewählt und hier nahmen die Verhand­
lungen mit den Gesandten am 18. Juli 1414 ihren Anfang. Die Ver­
handlungen von Morelia bilden einen wichtigen Abschnitt in der 
Geschichte der Unionsbestrebmagen hauptsächlich dadurch, dass 
Ferdinand bewogen wurde mit Sigismund und das Konzil in Verbin­
dung zu treten. Ferdinand befreundete sich von diesem Zeitpunkt 
an immer mehr und mehr mit dem Gedanken des allgemeinen Konzils 
und gelangte successive zu der Überzeugung, dass die Kirchenspaltung 
nur durch die Abdankung Benedikts beendet werden kann,undnian 
ihn eventuell mit Gewalt dazu zwingen müsste.
Als Resultat der Verhandlungen zu Morelia, die eingehend im 
Abschnitt III. behandelt werden, erschien eine aragonesich-päpstliche 
Gesandtschaft in Konstanz. Die Verhandlungen mit Sigismund ge-
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langten im März 1415 zum Abschluss und wurde als Ort der Zu­
sammenkunft Sigismunds mit Ferdinand und Benedikt Nizza und 
Villafranca, als Zeitpunkt Juni 1415 bestimmt. Während Sigismund 
sich mit der Gesandtschaft beriet, verhandelte das Konzil mit Jo­
hann XXIII. über dessen Abdankung. Die feierliche Erklärung des 
Papstes in den Sitzungen 1. und 2. März, abdanken zu wollen, war 
jedoch nicht ernstlich gemeint, und schon damals tauchte der Ver­
dacht auf, dass Johann das Konzil zu sprengen beabsichtigte, daher 
Sigismund als oberster Protektor des Konzils entsprechende Mass­
nahmen ergriff. Der Verdacht erwies sich als begründet, der Papst 
verhess am 20. März in der Verkleidung eines ungarischen Kriegers 
Konstanz und begab sich nach Schaffhausen. Das Eingreifen Sigis­
munds verhinderte eine Auflösung des Konzils, das am 29. Mai die 
Absetzung Johanns aussprach und am 11. Juni die Abdankung 
Gregors entgegennahm.
Ferdinand und Sigismund gelangten unterdessen zu der Über­
zeugung, dass die geplante Entrevue zur festgesetzten Zeit nicht 
stattfinden könne, da Sigismund durch das Konzil in Anspruch g( - 
nommen wurde, Ferdinand hingegen erkrankte. Sigismund trat 
daher mit dem Vorschlag zur Verschiebung der Zusammenkunft her­
vor und schlug mit Bücksicht auf die Erkrankung Ferdinands und 
aus finanziellen Gründen als Ort Narbonne und Perpignan vor. 
Sigismunds Gesandten, Ottobonus de Bellonis und Michael Jakch, 
kamen mit Ferdinand überein die Zusammenkunft in Perpignan ab­
zuhalten.
Sigismund brach Mitte Juli von Konstanz auf und seinen Weg 
durch die westliche Schweiz nehmend erreichte er in der zweiten 
Hälfte des Monats August Narbonne, wo er einstweilen verblieb. 
Ferdinand trat die Reise nach Perpignan am 21. August von Valencia 
aus an, Papst Benedikt hingegen kam schon am 31. Juli in Perpignan 
an, wo Ferdinand Anfang September eintraf. Die Verhandlungen 
erlitten eine kleine Verzögerung. Ferdinand ersuchte mit Berufung 
auf seine Krankheit, in Wirklichkeit unter Einfluss Benedikt mehr­
mals um Aufschub, den Sigismund obwohl ungern, auch bewilligte. 
Am 10. September verhess endlich Sigismund Narbonne und zog am 
19. in Perpignan ein, wo am 21. die Verhandlungen mit Benedikt 
und Ferdinand ihren Anfang nahmen.
Die Verhandlungen werden ausführlich auf Grund der Chronik 
des Zurita, der Crónica del rey Don Juan II. und des durch Finke 
in den Acta Concilii Constanciensis edierten Materials geschildert. Schon 
bei Beginn der Verhandlungen zeigte es sich, dass keine besondere 
Hoffnung auf einem günstigen Gelingen zu hegen sei. Die Ursache lag
an Benedikt, der sich noch immer der Hoffnung hingab, dass es ihm ge­
lingen würde sich , zu behaupten und seine Anerkennung als recht­
mässig gewählten Papstes durchzusetzen. Er forderte von.seinen juri­
dischen Beiräten rechtliche Gutachten über die Unionsfrage ein, von 
denen das des Kardinals Petrus Fonseca das eingehendste ist. Die 
Gutachten lassen klar erkennen, dass Benedikt mit allen Mitteln die 
Verschleppung der Verhandlungen anstrebte, um sich auf irgend 
einer Weise auf dem päpstlichen Stuhl behaupten zu können. Auch 
liess er ein umfangreiches Memorandum ausarbeiten, worin als Haupt­
forderung die Annulierung des Pisanums gefordert wird, eine Forde- 
* rung, die auch in den späteren Akten der Partei Benedikts immer 
wiederkehrt. Auch forderte das Memorandum gewisse Verfügungen 
und Garantien hinsichtlich der Zukunft Benedikts, die ihm eine be­
sondere Ausnahmestellung in der kirchlichen Hierarchie gesichert 
hätten. Im Laufe der Verhandlungen wurden sowohl von Seite Fer- 
linands, als auch der Konzilsgesandtschaft, die Sigismund begleitete, 
verschiedene Vorschläge zur Verwirklichung der Union gemacht, 
die aber sämtlich an dem hartnäckigen Verhalten Benedikts scheiter­
ten. Als auch Ferdinands letzter Vorschlag am 8. November hin­
sichtlich der Abdankung Benedikts und Wahl des neuen Papstes 
zurückgewiesen wurde, erfolgte die plötzliche Abreise Sigismunds aus 
Perpignan, der auf diese Weise die Frage gewaltsam zur Lösung 
bringen wollte. Nach seiner Abreise pflog Ferdinand Beratungen 
mit den in Perpignan anwesenden Rechtsgelehrten. Das Ergebnis 
dieser Beratungen war, dass Ferdinand eine dreimalige Requisition 
an Benedikt zur Abdankung richte, und wenn diese ergebnislos 
bleiben, ihm die Obedienz aufsagen solle. Auf das hinauf erfolgte die 
dreimalige Requisition.am 9. und 13. November und 12. Dezember. 
Da die Antwort des Papstes in allen drei Fällen ablehnend war, 
wurde die Obedienzentziehung beschlossen. Mittlerweile wurden 
zwischen Ferdinand und Sigismund weitere Verhandlungen gepflogen, 
als, deren Resultat der Vertrag von Narbonne — wohin sich Sigismund 
nach seiner Abreise von Perpignan begab — anzusehen ist. Auf 
Grund dieser Vereinbarung erfolgte am 6. Januar 1416 die Obedienz­
entziehung, die durch S. Vincente Farer verkündet wurde. Sigismund 
verhess hierauf Narbonne, um sich nach Paris und London zu begeben, 
zwecks der Friedensvermittlung zwischen England und Frankreich. 
Der Vertrag von Narbonne hatte die Beschickung des Konstanzer 
Konzils durch Spanien zur Folge, das als fünfte Konzilsnation an­
erkannt wurde.
Die Beziehungen zwischen Sigismund und Aragonien bestanden 
auch unter Ferdinands Nachfolger Alfons V. 1426 wurden neue Ver-
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handlungen zwischen Sigismund und Alfons angebahnt, deren Ver­
mittler der Herzog von Mailand Filippo Maria Visconti war. Filippo 
Maria bemühte sich ein Bündnis zwischen den beiden Herrscher 
zustande zu bringen, von dem er Förderung seiner italienischen 
Politik erhoffte. Sigismund nahm die Vermittlung Filippo Marias an, 
da er durch ein aragonisches Bündnis sich für seinen Bömerzug Vor­
teile versprach und auch einen Druck auf Venedig, hinsichtlich der 
Teilnahme an dem Türkenkrieg ausüben vermeinte. Wir hören auch 
von verschiedenen Gesandtschaften, die zwischen Milano und den 
einzelnen Höfen verkehrten und wissen auch, dass auch während des 
Römerzuges Verbindungen zwischen Sigismund und Aragonien be­
standen, doch scheint ein positives Ergebnis nicht zustande gekom­
men sein. Später in den Jahren 1441—1447 fanden Verhandlungen 
zwischen Alfons und dem Gouverneur von Ungarn Johann Hunyadi, 
statt. Diese Verhandlungen bezweckten die Sicherung der Teilnahme 
Alfonsens in den Kämpfen gegen die Türken und es kam 1447 auch eine 
diesbezügliche Vereinbarung zustande, die die finanziellen und mili­
tärischen Verpflichtungen der beiden Kontrahenten regelten. Letzten 
Endes handelte es sich um die Kandidatur Alfons’ auf den ungarischen 
Königsthron. Alfons erfüllte jedoch die Bestimmungen des Vertrages 
von 1447 nicht, daran zerschlugen sich die Verbindungen zwischen 
Alfons und Hunyadi, der sich dann dem König Ladislaus V. an­
schloss.
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